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"L'homme. Yl.OÂ-.t bon, c.'e.-6.t .€.a. -6oc.-té.:œ qU-t le. c.oJr.Jr.ompt". 
Que.lle. que. -6o-t.t no.tJr.e. pO~-tt-ton -6UJr. c.e..t.te pe.YL-6é.e. de. Je.~n-J~c.que.~ Ro~~~u, 
il ~t b-te.n é. v-tde.nt que. no~ ne. pOUVOYL-6 -tgnOlte.Jr. que. .€.a. na..twte. hum~-tne. c.om-
pOJr.te. de.-6 te.nd~nc.~ ~n~go~t~ q~ -6e. maYLi6~te.nt p~ d~ c.ompoJr.te.me.n~ 
p.f.M ou mO-tYL-6 v-tole.n.t/.J . L ' h~.to-tJr.e. de. l' hum~n-tté. e.-6t 6~:œ de. v-tole.nc.e. 
e.t c.e..t.te. ~gJr.e./.)/.)-tv-tté. maJr.que. no.tJr.e. é.poque.. 
P Jr.e.-6q ue. l~ to~té. de.-6 -6c.-te.nc.~ de. .€.a. M.tu.Jr.e., ~YL-6-t qu'une. paJtt-te. 
-tmpoJr.~n.te. d~ -6c.-te.nc.~ de. l !·e.-6pJr.-tt, -6e. -6ont -tn.té.Jr. e.-6~é.~ a.u phé.nomè:ne. de. 
l ' ~gJr.~~-ton. Ave.c. l' avè:ne.me.nt de. la. p-6tjc.h~J1al_tj~e., e.t pe.nd~nt le.-6 ~J1né.e./.J 
quoi. -6u-tv-tJr.e.nt , l~ plupMt de./.J ~ute.UJr.-6 n' ont c.~~é. d' u~e.Jr. le. c.onc.e.pt 
d ' -tYL-6til1.c.t d~YL-6 le. but d ' e.xpl-tque.Jr. de.-6 .typ~ dé.Mn~ de. c.ompM t e.me.nU hu-
WYL-6 , no.ta.mme.nt e.n c.e. qu-t c.onc.e.Jr.ne. le. c.ompOltte.me.nt agJr.c.,!I/~-t6. Auj oUJr.d ' hu-i. 
c.e. c.onc.e.pt -6e.mble. avo.Ut pe.Jr.du de. ~~ vüe.UJr. e.xpl-tc.~t-tve. e.t no~ M-6~.toYL-6 à 
une. nouve.lle. appJr.oc.he. du c.ompoJr.te.me.nt hum~n . En e.66e..t, .€.a. notion d'-tYL-6tinc.t 
~g~~ant c.omme. une. e.n.t-<-té. monol-t.th-tque. ~t c.omplè:te.me.nt Jr.e.je.té.e., e.t l'e.x~e.n 
-6tj~:œm~t-tque. d~ ~.tJr.uc..tuJr.e.-6 -tntJr.~-Oltg~n-tqu~ pe.Jr.me..t.te.nt de. m-te.ux c.ompJr.e.n.dJr.e. 
l~ Jr.~ppoJr. .t/.J qU-t pe.uve.nt ~'é.~bl-tJr. e.n.tJr.e. l'oJr.g~~me. e.t le. c.ompoJr..te.me.n.t. 
Le. c.oJr.p~ de.v-te.nt un i-te.u pJr.é.v-tlé.g-té. où un Jr.~e.a.u c.omple.xe. d'-<-n..té.Jr.~c.t-tOYL-6 
.-!:oont -6~c.e.pt-tbl~ d' -tn6lue.nc.e.Jr. .€.a. pJr.é.dom-tMnc.e. de. c.e.Jr.Wn~ c.on.du-t.te.~ ~gJr.~­
-6-tv~ . 
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Le/.> pJr.ogJr.~J.> Jr.é.a.L{.J.>é.J.> pM .ta. J.>C...te_I'lC.e. ont donné. üe.u à. de/.> é.tude.!.> 
pJ.>yc.hophYJ..>.<.o.tog.<.que.J.> d'<'VV1J.>'<'6'<'é.e.!.> e.t .te.J.> Jr.é.J.>u.t:ta.t.J.> obte.nU.-!> J.>on:t MJ.>e.z pM-
c.e..t.twe.!.> . PMm'<'.te.J.> d'<'ve.Jr.J.>e/.> appJtoc.he.J.>, .te.J.> é.tude.J.> hOJr.mona..te.J.> donne.nt de.J.> 
.<.nd.<.c.a:t.<.oYlJ.> '<'n:té.Jr.e.J.>J.>ante.J.> J.>UJr. .te. Jr.ô.te. pOJ.>J.>'<'b.te. de.!.> a.m.<.ne.!.> b.<.ogé.n.<.que.J.> 
(HOJr.a.dJté.na..t'<'ne. e.t adJr.é.na..t.<.ne. J e.t de. .ta :te.J.>tQ,6té.Jr.one. J.>UJr. .te. c.ompOJr.:te.me.nt 
agJr.e..M'<'6. De. p.tu'-!>, .ta. m.<.J.>e. au po.<.nt de.J.> mé.thode.J.> b.<.oc.h.<.m.<.que.J.> J.>ÛJr.e.J.> e.t 
pJLé.C.Üe..o, poUJr. .ta. me..oUJr.e. de. c.e.J.> hOJr.mone.J.> , 6 OUJr.n.<.t de.!.> .<.n.o:tJtume.nU be.auc.oup 
p.tu)') pV16e.c.:t.<.onné.J.> que. c.e.Ux e.x.<.J.>:ta.n:t dé.jà. .<..t y a que..tque..o anné.e.!.>. 
L'é.tude. pJr.é..oe.nté.e. i...c..<. a donc. é.té. e.rt:tJte.pJr..<.J.>e. a6 .<.n d' é.tud'<'e.Jr. .ta. 
na:tUJr.e. de.J.> üe.n.o e.rt:tJte. .ta c.até.c.ho.tam.<.né.m.<.e. {noJr.adJté.rtaÜné.m'<'e. e.t adJr.é.na..t.<.-
né.m.<.e.J , .ta te.J.>to.o:té.Jr.oné.m.<.e. e.t .ta. Jté.ac.:t.<.on agJr.e..oJ.>.<.ve. .<.~te.Jr.ne. ou e.xte.Jr.ne., 
e.n u:t.<..e..<.J.>ant de.J.> mé.thode.!.> b.<.o c.h.<.m.<.que..o mode.Jr.ne.J.> . 
Le. pe.Jr.m.<.e.Jr. c.hap.<..ur.e. dé.bute.Jr.a pM une. Jr.e.vue. de.J.> pJr..<.nc. .<.pa..te.J.> thé.OJr.'<'e.J.> 
e.t é.tude.J.> hOJr.mona.te.J.> qu.<. :tJta.<.te.nt du phé.nom~ne. de. .t ' agJr.e.J.>.o'<'on e.t .oe. te.Jr.m.<.ne.-
Jr.a pM .ta pJr.é..oe.n:ta.:t.<.on du pJr.o b.t~me. à. é.tud'<'e.Jr. e.t .ta 6o,~ mu.eat i.on de..o hypo:th~.oe.J.> 
de . .ur.avai.. . t . DaYlJ.> .te. .oe.e.ond e.hap.<..ur.e., .ta. popu.f....!.uon c.f: oÙ.te. MAa dr.CAÜe. , 
.f. e.J.> .<. YlJ.>:tJt ume. nu u:t.<..e..<.J.> é.J.> p () UJr. me.J.> UJr. e.Jt .t e.J.> e. a ne. e. n.ur. atio YlJ.> h 0Jr. ma na.t e.J.> e.t 
.t 'OJr..<.e. n:ta.:t.<.on de. .t 1 agJte.J.>J.>ùm J.>e.Jr.ont pJr.é.J.>e.nté.J.>, a..tYlJ.>'<' que. .te.J.> mé.thode..o .o:ta.w-
:t.<.que.!.> e.mp.toyé.e.J.> e.t .te. pJr.o:toc.o.te. e.xpé.Jr..<.me.n:ta..e. .ou.<.v.<.. EnMn.te. de.Jt n'<'e.Jr. 
c. ha p'<':tJt e. .ur. a.<.te.Jr. a .0 uc. c. e.!.>J.>.<. v e.me. nt d e.J.> Jr. é..ou.tt.a.:t.6 a b te.nU.-!>, de. .te.UJr. '<'n:te.Jt pJr. é.:ta.tio n 
e.t de.!.> c.one.f UJ.>'<'oYlJ.> à. we.Jt de. c.e.tte. é.tude. . 
Chap~e pkem~ek 
Agke~~~on, eat~ehoiam~ne~ et te~to~t~one 
DaM c.e. c.hap-tbte., noU).) abOJtdeAoM la pJr.obl é.mauque. de/.) p.I!.-tn-
c.-tpale.~ hOJr.mone/.) ~~c.e.puble/.) d'êbte. -<.mpl-tquée.~ daM l'e.xtéJr.-toJr.~ation 
ou l' -tntéJr.-tOJt~auon. de. l' agJr.e/.)~-ton. POM c.e. üa-Ute., no~ pMtoM de. fu 
théoJr.-te. p~~c.hanal~uque. qu-t ~e. btouve. à l'oJr.-tg-tne. de/.) déc.ouve.Jr.te.4 -<.mpoJr.-
tan.tM c.onc.e.Jr.rtant l' agJr.e.~~-tv-tté c.he.z l' homme.2 e.t qu-t c.ondu-tt pM fu ~uite. 
. . 
d' autJtM c.he.Jtc.he.uJt~ à te.nteA d' e.xpl-tqueA c.e. phénomène. e.n ~e bMant ~M 
l' htjpoth~e de tl Jr.~btauon - agJte/.)~-ton . Pu~ noU).) monbteAOM que. lM 
Jr.e.c.heJt c.he~ pOJttant ~uJt le~ étau phtj~-tolog-tque~ de fu c.olè.Jte me.ttent en 
. " 
év-<.denc.e. dM Jt e.fuUOM enbte le.~ tlOnC.UOM hOJtmona..f..e/.) et l ' oJr.-te.ntaUon 
de l' agJr.e~~-tv-tté huma-tn.e. . No~ te.Jr.m-tneAOM e.n p.I!.~entan.t nM htjpothè~M 
de btava-<.l ~elon lMquelle~ de~ -tnd-tv-tdU).) pos~édaYLt de~ c.onc.c.n VW:t.tOM 
hOJtmo vtal.e.~ plU).) ou moùt.6 é.levé.e.~ ~ OYLt ~Mc.e.pub.ee.~ de. JLé.ag-<.Jr. d-t6 tlé.Jte.mme.nt 
Le.~ pJr.em-tè.JtM théO.lt-te.~ de. l' agJr.M~-ton nMe.nt éfubOJtéM à pM-
t-<.Jr. du c.onc.e.pt d'-tMunc.t c.omme. modèle. de. c.ompoJr.te.ment -tnné . A l'-tnté-
Jt-te.M même. du c.amp p~~c.hartal~tique. , lM op-tn-toM à c.e. ~uje.t ~ont pJr.MqUe. 
aM~-t nombJr.e.U).)e/.) que lM aute.uJt~ e.ux -mêmu, e.t fu multipl-tc.dé. dM dé.taill 
Jte.nd d-t66.tc.ae. d ' e.nv~ageA le. phé.nomène. de. l ' agJr.u~-ton daM ~on e.Me.mblè. . 
No~ noU).) l-<.m-tteAOM donc. à évoqueA lu pJr.-tnc.-tpalM obje.C.UOM appoJr.téM 
aux ~ugguuoM de. FJte.ud ! 1905, 7920, 1930) e.n c.e qu-t c.onc.eAne. ~u 
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ValU fu pJte.m-tèJr. e. pMUe. de. ..6011. oe.uvJte., FJte.ud (7 905) ac.c. OJtde. LU'!. 
Jtôte. mine.UJt à t'agJte...6..6-ton, t'-tlUunc.t agJte...6..6-t6 ne. ..6e. man-t6e...6tant qu'e.n 
Jt e.taUon ave.c. te...6 d-t66éJt e.nt..6 ..6tade...6 du déve.toppe.me.nt p..6yc.ho..6e.xue.t. ValU 
fu ..6 e.c.onde. pM-Üe., FJte.ud (7920) -tde.nuo-te. c.e.t -tIUUnc.t c.omme. te. )Yt-tnc.-tpat 
étéme.nt c.ol'l...6utuant de...6 -tl'l...6unc.t..6 du mO-t, ayant c.omme. ob jec.u6 fu C.Ol'l...6eJt-
vauon de. c.e. deJtn-teJt. L'agJte...6..6-ton appaltait donc. toJt..6que te. mo-t ..6e. ..6e.nt 
b-te...6..6é pM un ob..6tac.te., une. )Yt-tvaUon ou un Jte.oU..6 dal'l...6 fu Jte.c.he.Jtc.he. de 
-ta ..6aw6ac.uon de ..6e...6 be...6o-tl'l...6. En6-tn, dalU fu deJtn-tèJr.e pMUe. (FlLe.ud 
7930), -t ' -tIUUnc.t agJte...6..6-to de.v-tent -te. )Yt-tnc.-tpat lLe.plLé..6e.ntant de. -t' -tl'l...6unc.t 
de. mOJtt qu-t e...6t à t' opP0..6é de. -t ' -tI'l...6Unc.t de. v-te. Ce...6 deux -tI'l...6Unc.t..6 dua-
-tJJ.;de...6 ont pOUJt but de. Jtédu.<.JLe. fu t el'l...6-ton; -t ' -tI'l...6Unc.t de. v-te c.he.Jtc.hant à 
..6e -t-tbéJteJt pJt -tnc.-tpate.ment de. fu te.l'l...6-ton ..6e.xue-t-te.,e.t -t'-tI'l...6Unc.t de. mOJtt 
..6-tmp-tement de. -t 1 -tl'l...6unc.t de. v-te.. PoUJt éV-tru toute. de...6vwc.uon, -t' -tnd-t-
v-tdu do-tt dépfuc.e.Jt ..6011. agJte...6..6-ton ve.Jt..6 de...6 pe.Jt..6onne...6 ou de...6 obje.t..6 e.xté -
Jt-te.UJt..6,..6-tnon c.e.-t-te. -c.-t ..6e. Jte.toUJtne. automauque.ment c.ontJte. -tu-t-même. ; 
-t'-tIUUnc.t de. mOJtt étant plLédom-tnant. 
A-tI'l...6-t, HMDnan, KlL.<...6..6 e.t Lowe.l'l...6te.-tn (7949) ..6ont paJtm-t -te...6 p..6y-
c.hanaty..6t~..6 qu-t lLe.je.tte.nt -ta nouon d'-tI'l...6Unc.t de. mOlLt e.t ac.c.e.pte.nt -t 'a-
glLe...6..6-ton c.omme. étant un -tI'l...6Unc.t -tndépe.ndant. L' -tIUUnc.t ..6ex.ue.-t e.t 
-t'-tI'l...6Unc.t agJte...6..6-t6 de.vie.nne.nt -te...6 de.ux. il'l...6unc.t..6 duat.<...6te...6 qu.<. gouve.Jtne.nt 
c.haque. c.ompOJtte.me.nt. I-f...6 ..6ou-tigne.nt que. ..6-t c.eJtta.<.ne...6 zone...6 de. -t ' OJtgan.<...6me. 
..6ont du ..6OUJtc.e...6 de. ..6:U.mu-f..a.:t.<.on e.t de. glLau6-tc.auon poUJt -tu pu-f...6iol'l...6 
7 
!.>e.xue.iie.!.>, ii n'e.x~te. c.e.pe.ndant pM de. zone.!.> !.>pé.c.ioique.!.> pOUA ,ta iibé.-
kation de!.> puiJ.>ioYl.-6 agke!.>!.>ive.!.>,!.>auo de oaçon moiYl.!.> !.>tkuc.tuké.e , pak i'inte.k-
mé.dia~ e du !.>Ij!.>tè.me. mU!.>c.uia~e.. IiJ.> adme.Uent que ,ta pké.J.>enc.e de!.> é.ne.kgie!.> 
pu~ionneiie.!.> c.oYl.-6tamment e.n ac.tivité. pu~!.>e ke.pké.!.>ente.k un c.e.ktain dange.k 
pOUA i ' individu !.>i c.eiie!.>-c.i ne !.>ont pM expkimé.e.!.> !.>OU!.> une. oMme ou !.>OU!.> une 
au:tke. . Contka~ement à Fke.ud, iiJ.> c.oYl.-6idMe.nt que. i ' é.ne.kgie. Ué.e à i' iYl.-6Unc.t 
agke.!.>!.>io e!.>t d' abokd okie.nté.e vek!.> i'exté-kie.UA e.t pe.ut, !.>e.uie.me.nt daYl.-6 c.e.k -
taine.!.> c.~c.oYl.-6tanc.e.!.>, êtke. d~igé.e ve.k!.> i' individu iui-mê.me.. 
De. !.>on c.ôté. Sauf (7 956 ) e.!.>t i ' un de!.> que.ique.!.> p!.>ljc.han.a,f.lj!.>te.!.> 
qui kej ette.nt toWe.me.nt i' iYl.-6Unc.t de. vie. e.t i ' iYl.-6Unc.t de. mMt c.omme é.tant à 
i ' okigine. de. ,ta c.onduite agke!.>!.>ive . POUA iui , i ' agke!.>!.>ion e!.>t davantage 
ke.iié.e aux expé-kienc.e.J.> 6kU!.>tkante.!.> de i ' en6anc.e . Le!.> ke.,taUOYl.-6 inadéquate.!.> 
avec. ia 6katkie., ie kejet pake.ntai e.t i ' ide.nU6ic.auon à i ' image pake.n.tafe. 
punitive !.>ont autant de 6ac.te.UA!.> qui pe.uvent pe.ktukbe.k ie déve.loppe.me.nt de. 
i ' e.n6ant e.t f ' ame.ne.k pak ,ta !.>uite. à ké.ag~ de. 6açon ho!.>~e. . Ii me.t donc. 
i ' ac.c.e.nt !.>UA ia noUon de. kéac.tion à ia okU!.>tkat-ton que. Fke.ud (7920) dé.ve.-
ioppa daYl.-6 ia !.>e.c.onde. paktie. de. !.>on oe.uvke. . 
A i'e.xté-kie.UA du c.amp p!.>ljc.han.a,f.ytique., de.!.> é.thoiogue.!.> (Lokenz, 
7966 ; Akdkelj , 7966 ; Montagu , 7968) e.xpiique.nt ie. c.ompokte.me.nt agke.!.>!.>i6 e.n 
te.kme. de. méc.an~me.!.> iYl.-6tinc.tue~ . 
KOMad LMe.nz ( 7966 ) ké6ute. i ' iYl.-6tinc.t de. makt oke.udie.n e.t a66~­
me. que. i'agke.!.>!.>ion e.!.>t une. kéaUté iYl.-6t-tnc.t-tve. , pké.afubie.me.nt donné.e , ayant 
pOUA but ,ta c.oYl.-6e.kvat-ton de. i'e.!.>pèc.e.. Le!.> ten.danc.e.!.> agke.!.>!.>ive.!.> !.>ont 
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-i.ndu-i.te...o pM -t' ac.t-i.on d'un dé.c.-tenc.heW1. dé.6-i.n-i. c.hez -te...o a.n-i.ma.ux, et .ea. -6pon-
tané.-i.té. de -t' agl1. e-6-6-éon -i.n:tl1.MPé.c.-i.6-i.que c.oMtdue de l1.M.e...o ex..c.epuoM pu-i.-6que 
c.eux..-c.-<.. p0-6-6è.dent de nombl1.eux.. mé.c.an-i.-6me-6 d'-i.nh-i.bilion qu-<. b-toquent l 'agJte..-6-6-i. -
v-i.té. et -t ' oJt-i.ente ve.Jt-6 de...o bu:t-6 nouveaux.., é.v-i.:ta.nt a-i.M-i. -t ' ex..tinc.Uo n de 
,f ' e-6pè:c.e . Ce.-6 m~me-6 tendanc.e...o agl1.e..-6-6-i.ve-6 ex..-i.-6tent c.hez -t' homme., ma.-i.-6 c.efu-i.-c.-i. 
e..-6t toute6o-i.-6 :t/1.è.-6 -t-i.m-i.té. daM -te..-6 pl1.ogJtamme-6 -i.Mtinc.UO-6 hé.Jtdé.-6 de 6aç.on 
ab-6of.ume..nt 6-i.x..e . If. f.u-i. e...ot donc. d-i.6û-i.c.-i.-te de Jté.pondJi.e pM de-6 Jté,ac.tioM 
t oujOW1./.I -6emb.ea.b-te...o ci de...o -6Wlu-t-i. dé.6ù!A./.) . Sa c.apac.-été. de Jta-i.-6onneJt e.t de 
c.ommun-i.que.Jt veJtba.-tement -tu-i. peJtmet donc. d'oJt-i.entel1. -6e-6 tendanc.e-6 a9Jte...o-6~Ue..-6 
veJt-6 de...o vo-i.e-6 nouvelf.e-6 et de-6 but-6 p-tU-6 p0-6-i.ti6-6. 
AJtMey l 7966) ex..p-t-i.que -t' agl1.e-6-6-i.on -i.MUnc.tive c.hez -t ' homme. et 
c.hez -t ' an-i.ma.-t, pM -te c.ompoJtte..ment pl1.é.dateW1.. POW1. -tu-i., -t' homme p0-6-6è.de un 
be-6o-én -i.Mtinc.tivement e..Yll1.ac.ùté. de.. c.onqué.Jt-Ur -te Jte-6pec.t de -6e-6 c.ompagnoM, et 
~ ne pe.ut -t'obteYl~ qu'au moyen d'une -tutte v-i.o-tente. Le peJt6ec.Uonneme.nt 
de-6 Mme-6 et -te.tUl. uti-t-i.-6WOI1 -6ont MoJt-6 de-6 mé.c.an-i.-6me-6 , gé.né.tiquement pl1.o-
ql1.ammé.-6 ,qu-i. f.u-i. peJtmettent de -6W1.v-i.vJte pM .ea. v-i.of.enc.e. 
En6-i.n, W1 vo-tum e é.d-i.té. pM Morvtagu (1 968 ) c.ontient de-6 c.l1.-i.tique...o 
,~Ul1. -ta va1.-i.d-i.té. de...o h ypothè.-6e-6 ùv)tinc.weUe-6 avanc.é e.-6 rJM L O'll:? nz 1 196 6 ) 
e.t AJtdey (1966). Ce-tf.e.-6-c.-i. mettent en gMde c. onv l.e.. t e...o ana.{'og-i.e.~ ;t~é.e...o 
du Jt è:g ne an-émMe q u-i., m~me -6-i. eli.e-6 -60 nt -i.nd~peMabi.e-6, -60 nt é.ga.f.ement 
,éMU6 6-i.-6al1te/~ e.t peuvent c.ondtl~e ci de. dangeUl1.eU-6e-6 eJtJte.Ul1.-6 dM i.oJt-6 
qu r eUe..-6 c.o~~tituen:t i.a -6euf.e -6OUl1.c.e d' e.x..puc.won. Mon:ta.gu (1968) fu-é-
m~me -6oui.-égne que i.e out que.. -t ' homme. p0-6-6è.de un nombJte.. um-i.té. de mé.c.a.n-i.-6me.-6 
-i.nné.-6 b-toquant .e' -i.MUnc.t d' agJte..-6-6-i.on peut -6-i.gn-i.6-<.e~ que c.elu-i.-c.-<. p0-6-6è.de 
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-
une .<.mpOJttance pJt.<.mOJtd.<.ale cwx. c.ond'<'üon..6 '<'n..6Ünc.üveJ.> dan..6 i' élaboJ(at,(on de 
. . - - -
fe UAJ.> théoJ('<'e.J.> d'agJ(e.J.>J.>.<.on et n~gl.<.ge.nt J.>ouvent flappoJ(t de l'appJtent.<.J.>J.>age , 
ce qu.<. n'eJ.>t pM le C.M deJ.> behav'<'OJt.{./.)teJ.> qu.<. J.>ont convMncuJ.> de e' opùuon 
mentaux. à d~battAe le. pJ(oblème de la ùJ(U!.>tkat,ton et de l'agJ(e.J.>J.>'<'on. 
l-U pMtent du poJ.>tufut de bMe que l' agJ(e.J.>J.>.<.on eJ.>t toujoUJ(J.> une c.on..6~que.nce 
de fa OJ(U!.>tkat.<.o n. 1 fJ.> d~o '<'n.{./.)J.>ent la oJ(U!.>tkat.{.on en te.J(rne. d' obJ.>tac.le plU!.> 
ou mo.<.n..6 -impMtant qu.<. J.> 1 '<'ntQ.J(poJ.>e entJ(e le. d~J.>,{,!( et la J.>~oact,ton. 
L' '<'n..6ûgat,(on .<.ntQ.J(ne. à i' agJ( e.J.>J.>.<.on a pOUA but de l~Q.!( l' Mgawrne. J(e.J.>pon-
J.>able de la 6J(U!.>tkat,(on et comme COn..6~que.nc.e de d.<.m.<.nuQ.!( cette. fi Mc.e .<.n..6t,t-
gatk '<'ce.. Le "cfJ(.<.ve." agJ(eJ.>J.> '<'n n'e.J.>t pM .<.nn~ et J.>on .<.nte.n..6.<.té eJ.>t d.{.J(ecte -
ment J( e.l'<'~e. ~ fa oJ(éque.nc.e. et à l ''<'nten..6.<.té de l'e.x.pék.<.e.nce ùJ(U!.>tJ(ante ac.-
qu.{./.)e. M-tlleA (1941) e.t SeMJ.> l1 94 1) adme.ttent que fa J(éac.tion ct fa nJ(U!.>-
.tActt.<.on pu.{./.)/,'\e. ê.tke .<.nùlue.nc.ée. pendant l'appJtent,{,/,)J.>age, maJ.J.> .f' hljpothè.J.>e. de 
f a pJt-tmauté. deJ.> ùJ(U!.>Vtat'<'on..6,dan..6 le dé.c.fe.nc.h(Ur;.!..nt de.!.> J(é.au(,-, " \ jJ(L.).o,{Ve.!.>, 
deme.UA e. le. c.<:n;tJ(e. de .Ee.UA!.> pJté.occ.upat.i..o Vl!.>. 
PM la !.>u'<'te., d' autJ(e.J.> p!.>ljc.hologue.J.> ont tenté de pJ(éc.{./.)Q.J( fa natMe 
de!.> pJ(ùtc.<.pale. !.> cond'<'UOn..6 oJ(U!.>tkante.J.> J.>U!.>ce.ptible.!.> de. pJ(odu.{.J(e ou non un 
compMte.me.nt agJ(e.!.>J.>.i..ù . A.i..n..6.<., MMlow (1941) !.>UppMe. que. l' agJ(e.J.>!.>.<.on pe.ut 
( 
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êtke pkovoquée pak une attaque ou une menace. Il note d'a~~eUk~ que le~ 
nkMtkauoM cOM~dékée.ô comme. menaçante.ô pOUk la ~écUk~té de la pe,Monna-
l~té éve~llent beaucoup pl~ de kéacuoM ho~~e~ que ce~e.ô due~ à la 
pké~ence d'un ob~tacle ou à la pk~vauon de be~o~M phy~~olog~que~. 
Ro~enzwe~g (1944) uent également compte de cette d~eM~on de menace 
lM~qu' ~,e pkopMe ~a théMÙ. de Ra 6k~tka;t~on. Il d..v.,ungue deux. catégo-
be~o~n act~n non ~~6~t ; l' autke ~econda~e, , . / cakactek-wee pM 
la pk~ence d'un ob~tacle ~Uk la koute condu..L6ant à la ~~6acuon d'un 
b~o~n. Cette dekn~èAe ~e d~nnékenc~e en tekme de n.atuJte de l'ob~tacle, 
qu~ peut êtke pM~~n ou acun 1 ~ntekne ou ex.tekne. Il ~t pM~~6 ~' ~l 
e~t ~MeM~ble, c 'e~t-à-d~e qu'~l n'~t pM en l~-même menaçant. Il ~t 
acun ~'~l cOMutue une menace pOUk la ~écUk~té ~mméd~te de l'Mgan~me. 
U nale. me nt, l' ob~taci.e ~t extekne ou ~ntekne ~elon qu' ~l ~e ~~e à l' exté-
k~eUJL ou à l' ùlték~eUk de l' M gan~me . L ' ~nd~ v~du kéag~~ant à une nk~tka-
uon ~econda~e de natUke acuve peut donc attk~bUek agke~~~vement cette 
nk~tka:t;.on à d~ pek~Omle~ ou à d~ cho~e~ exték~eUke~ lextka.gke.ô~~on), à 
lu~-même (~ntkagk~~~on) ou év~tek le b.eâ.me (~agke~~~on). RMenzwe~g (1944) 
uul~e ce~ tko~ kéacuoM dé6eM~ve~ du mo~ daM la cOMtkucuon de ~on 
te~t de tolékance aux 6k~tka.uoM. B~e.n que le Mveau de dé6eMe du mo~ 
~o~t ~~enue~ement concekné daM ~a :.t.héMÙ., ~l ~oul~gne que cette dekM~ke 
peut keCOUVk~ également i.e Mveau cef.i.~e ou hnmunolog~que Idé6eMe de 
l'o4gaY~me contke le~ agen~ ~n6ecueux) et le ~veau autonome ou d'Ukgence 
(mod~n~cauoM phy~~olog~qu~ ~u~te à une menace p~ychoi.og~que). 
Il 
,ee. dé.but e.t ,fa. /(é.a.Lwa.:t-lon d'une. .ouA..te. de. /(é.pOn...6e., .f.'om-w~-<.on ou .ta. Jt..é.duc.-
:t-<.on d'une. /(é.c.ompe.n.oe. hab-<':tue.f.f.e. , de. même. que. .ta. ~:t-<.mu.f.a.:t-<.on d'une. Jt..é.pon...oe. 
-<.nc.ompat-<'b.f.e. ave.c. .f.e. but 6-<'na.t .oont de..o c.ond-<':t-<.on...6 6/(~;t!(ante..o , ~-<':tué.e..o li 
.f. 1 -<.nté.k-<.e.U/( ou ci .f. ' e.xté.k-<'e.U/( de. .f.' -<.nd-<.v-<'du., quA.. .oont .o~c.e.p:t-<.b.f.e.~ de. 6avo -
Jt..-W e.k une. c.oadu-<.te. a9/(~~-<'ve.. Le.U/( thé.Q/(-<'e. ne. .f.e.U/( pe.Jt..me.t c.e.pe.ndant pM de. 
P/(é. c..0~e.Jt.. dan!.> que..f..f.e.~ c.~c.on.o:ta.nc.M .f.e. /(e.;t!(ut ou .f.' ag/(M~-<.OYl ~on:t .f.e. p.f.u6 
;~ouve.Ylt u:t-<..f.~é.~ . 
C'e.~t PMtO/(e. (195Z ) qu-<. .ouppo~e. que. .ta. na.:tMe. a.kb-<';t!(~e. de.~ ~-<.­
t ua.:t-<.on.o 6Jt.. LL6;t!(an:te.~ pké.~e.Ylté.e.~ pa.k Voob e.t Se.a.k~ (1939) li .f.e.U/(~ ~uje.u, 
pe.ut -tYl6.f.ue.Ylc.e.k ,e ' -tnte.n.odé. dM /(é.pon.oe..o agJt..M~-<.ve.~ . EYl vé.k-<'6-<.a.n:t c.e.:tte. 
-
hypothè~e. , ~~ tAouve. de.~ Jt..é.pon.oe.~ .o-<.gn-<.6-<.c.a.:t-<.ve.me.Ylt p~ ag/(e.~~-<.ve.~ c.he.z 
.f.e. g/(oupe. d ' é.tud-<.anU -<'Ylv-<.té. Ii /(e.mp.t~ Uyl que..o:t-<.OYlna.~e. dan!.> .f.e.que.l l~ 
~-t:tua.:t-<'on.o 6 /( M;t!(ante.~ -ôOYlt a.kbilia.,(!(~ , que. c.he.z .te. g/(oupe. où le.~ -ô-<.:tua-
:t-<.on~ Yle. le. .oOYlt pM. Van-ô de..o c.ond-<':t-<.on-ô -ô-<.m-<.~e.~ , Cohe.Yl (1 955) e.t 
Be.kkow-ttz (196Z) ob:t-<.e.YlYle.n:t le. même. /(~ul:tat. 
POU/( BM-ô {1961 J , il e.x~te. pl~-<'e.U/(-ô Va.k-<'é.té.-ô de. c.ond-<':t-<.on.o 
6/(U-ô;t!(an:te.-ô /~u.oc.e.p:t-<.ble.-ô de. dé.c.le.nc.he.Jt.. ,e' ag/(~-ô-toYl. Pa.km-<' c.e.f.f.e.-ô-c.-<., -<'l 
me.n:t-tOYlYle. l ' ()b~;t!(uc.tion e.xte.kYle. (bMJt..-<.bte. , é.c.he.c., c.ontka.k-<'é.té. , -<.n.oulte. , dé..f.a.-<-) 
ou -<'n:te.kYle. (c.oYl6üt e.ntke. la -ô~6ac.tioYl de. be.-ôo-tn...6 -<.nc.ompa.:t-lble.-ô ) de. 
c. ompQ/(te.me.nt~ -tn...6;t!(ume.nt.a.ux ( appk~) e.t l' ab~e.nc. e. de. Jt..e.n6 Q/(c.e.me.nU a.:tte.nd~ 
pe.kme.:t:ta.Ylt la. poU/(-ôu-<.te. d'uYl but ve.Jt..-ô le.que.l l'ac.:t-<.vdé. -Ô'e.~t o/(-<'e.Ylté.e. . 
POU/( VUYlc.ke. c.e./~ b,eoc.age.~, l ' -tnd-<.v-tdu a do nc. /(ec.oU/( ,~ .i l' [~g/(e.~-ô-<'DYl. 
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De. p,fu...o, -U .6oM.-tgne. que., .6-t un ùz.d-tv-tdu e..6t .6own-t.6 à de..6 .6;tUnM.-t noc-to.6 
te.i.6 que. ,f' attaque. phy.6-tque. ou veAbale., fu naçon de. .6e. débcul/l.M.6eA de. Ce..6 
.6ûmu,f-t e..6t d' attaque.Jt. ,fa peA.6onne. Jt.e..6p oMab,fe. Ii J.>u99Vr.e égaie.me.nt que. 
de. te.i.6 .6umui-t .6ont p,fLW -tmpOJt.tan:t.6 que. ,[ct t'r.u-!>vw.:téon ~.t \:.-l/i , :/lie. daI//.) ,fe. 
déc,fe.ndre.me. Yl.t de. ,f' agJt.e..M-tO n pMCe. que., .tOJt..6qu' -t,f y a at:taque. ,fe..6 /~;tUnuU 
noc-tn.6 .6ont dé,f-tvJt.é.6 d-tlLe.cteme.nt e.t ne. peuve.nt ê:tJt.e. év-tté.6 tarrd-t.6 que., daM 
une. .6-ttuauon nJt.U.6Vtante., ce.6 .6;tUnui-t .6ont dé,f-tvJt.é..6 de Oaç.on -tM-tlLe.cte. et 
peuve.nt ê:tJt.e év-tté.6 pM ,fe. Jt.e.:tJt.a.-<-t ou ,fe non engage.me.nt. Ii conO-tlLnJe. ce.tie. 
hypo:thè..6e. daM une. étude. .6ub.6éque.nte. (Bu...o.6 19 63). De..6 Jte.che.Jt.che..6 Jt.éc.e.nte..6 
(BoJt.de.n e.t al., 1971; EpJ.>te.-tn e.t Tay,foJt. , 1967; HendJt-tck e.t Tay,foJt., 1971), 
tentant de. Jt.e.,f-teA ,f'-tnte.M-tté de. ,f'a:t:ta.que. à ,f'-tnteYl..6-tté de. fu con.:tJt.e.-
a.:t:taque., abouw.6e.nt à de..6 )té..6ui:ta.:t.6 .6-tmila-tlLe..6 . 
BarrdMa e.t WalteA.6 (1963) me.:t:te.nt p,futôt .t' e.mphMe. .6M fu naçon 
dont ,f e..6 c 0 m p 0Jt. tern e. n:t.6 a gJt e..6.6 -t n.6 .6 0 nt a p pJt. -t.6 e.t ma.-<.. n:te. YUJ....6 pM fu .6u-tte. . 
Une. étude. de. Cowan e.t WaiteA.6 (1963) Jtévè.,fe. que. ,fe..6 e.n6a.n.:t.6 ayan.:t été Jté.-
c.ompe.YWé.6 c.o nunue.Ue.me.nt pOM ,fe.M c.ompOJt.te.me.nt agJt.e..6.6-tn, .60 nt be.auc.oup 
mO-tYW agJte..6.6-tn.6 que. c.e.ux ne. ,f'ayant été qu'Oc.c.M-tonne.Ue.me.nt. Walte.Jt..6 e.t 
Bkown (1 963) ob.6eAve.nt que. ,fe..6 e.nnan:t.6 e.n:tJta2né.6 à ,f'agJt.e..6.6-ton ave.c. de..6 Jt.e.n-
noJtc.e.me.n:t.6 pO.6-tûn.6 man.-tne..6te.nt pM fu .6u-tte. p,fU.6 d 'agJt.e..6.6-ton daYl..6 de..6 je.ux 
compétiun.6 e.t de..6 ac.tiv-ttéJ.> non d-iJt-tgée..6 que. c.e.ux. qu-t ne. .60nt pM Jte.nnOJt.c.é.6 . 
S-t de..6 hab-ttude..6 agJt.e..6.6-tVe..6 .6ont Jt.e.n60Jt.c.é~ pO.6-tt-tve.me.nt daM te. m~e.u, -tt 
e..6t pM.6-tb,fe. qu' e,f,fe..6 .60-te.n.:t éve-tUée..6 p,fU.6 nac.ile.me.nt ,foM de. COM-ttioM 
OJt.U.6:tJt.ante.6; c' e..6t du mO-tM c.e. qu' avanc.e.nt BaMMa et Wal:teA.6 (19 63 ) • 
Le..6 en ne.t-6 du Jt.e.noOJt.cerne.nt .6M,fe c.ompOJt.te.me.n.:t agJt.e..6.6-tn ne. .6e ,f-tm-t:te.nt 
pM ex.c.,fu...o-tve.ment aux e.nnan:t-6 ma-t.6 ~ peuvent aUJ.>.6-t -tnû,fuenc.eJt te 
{ 
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c.ompOJtte.me.n.t adu.f.te.. A-tM-t, .fe..6 adu.f.te..6 mâ!e..6 de. Ge.e.n. e.t Ston.n.eA (1971 J, 
e.n.c.oUkagé.6 à adm-tn.-i..6~eA dc~ c.hoc..6 é.fe. c.~-tque..6 de. 6okte. -tn.te.M-tté à un.e. 
a~e. peA.6on.n.e., .6on.t be.auc.oup p.fU.6 pun.-tt-t6.6 que. .f~ .6uje.t.6 qu-<- n.e. ke.ÇO-tVe.n.t 
pa.6 de. te.û ke.n.nOJtc.e.me.n.t.6 ve.kbaux. V ' au~e..6 étude..6 (L oe.w, 1967 j Pakke. e.t a.f . 
197 2 ) démo~e.n.t que. .f~ .6uje.t.6 ke.n.nOJtc.é.6 p0.6-tt-tve.me.n.t , pOUk .fe.Uk.6 ke.mak-
qUVl ve.kba.fe..6 h0.6t-t.fe..6 , .6on.t gén.Ma.fe.me.n.t plU.6 agke..6.6-tn.6 phy.6-tque.me.n.t que. 
-
c.e.UX ke.n.n 0Jtc.é.6 pOUk d~ veAba.f-i..6at-toM p0.6-tt-tve..6 ou n.e.u~~ . VaM le. c.a.6 
de. Jte.n.nOJtc.e.me.n.t.6 n.égat-tn.6 (Ban.dUka e.t Wa.fteA.6, 7959 , Ve.Uk e.t Pakke. , 1970 ), 
l~ c.ompokte.me.n.t.6 agke..6.6-tn.6 .6on.t cn. gén.Mal -tM-tbé.6 . 
-
t-ton. - agke..6.6-tOn.. Le. pJte.m-te.k kévèle. qu ' -tl e.x-i..6te. be.auc.oup de. C.OWOVeA.6e..6 
e.n. c.e. qu-<- c.on.c.eAn.e. l ' -tmpoktan.c.e. d~ .60UkC.e..6 d'-tMt-tgat-ton. à l ' agke..6.6-tOn.. 
En e.n6e.t , la me.n.ac.e., .fa bakk-tMe. -tnte.kne. ou e.xteAn.e., la jU.6t-tMc.at-ton e.t 
l'attaque. .6ont tOU.6 de..6 pakamètk~ plU.6 ou mO-tM -tmpMtant.6 .6e.lon. le..6 c.heA-
C.he.Uk.6 et -tû -tn61ue.nc.e.n.t à la 6o~ l ' -trl.te.n.6-tté de. la nkU.6~at-tOn. e.t de. l ' a-
gke..6.6-ton . Le .6e.c.ond po-tn.t keMe. ,i..gne. .6Uk le Jtôle. joué. pM le..6 JtennMc.e.ment.6 
daM le. ma-tn.t-te.n dM JtépOMe..6 agke.6/~-tve..6 appk~M et daM .fa gé.nMa.f~at-ton 
de. C.e.ilM-C.-t à de..6 .6-ttuat-tOM 11Ouve.l.fM . Le. ~o-i..6-tème po-tn.t me.t e.n év-tde.n-
c.e. une. théM-te. de. .fa 6kLL.6~at-ton ba.6ée. .6Uk une. peA.6pec.t-tve p.6yc.hob-tolog-tque. , 
ouvJtant a-t~~-t la vo-te. à un d-i.alogue. e.ntAe phy.6-tolog~te. e.t p.6yc.hologue. . 
s-t l ' on t-te.nt c.ompte. de la théM-te. -tMt-tnc.tueile. et de. l ' hypoth~e 
de. -nkU.6~at-ton-agke..6.6-ton , -tl appakatt que. la c.omple.x-tté du pJto blème. qu-t noU.6 
pkéoc.c.upe. ké.6-tde. daM la d-tn6-tc.u.f.té de. .6e .60k~ de.6 -tdéolog-te.6 qu-<- .6on.t à 
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,f.e./.> -6~con.d-6 ,f.e. Jté.duùe.n:t à. un ê.:tJt.e. ma.rUpufub,f.e. à. vo,f.on:té.. Le. pJtob,f.~me. 
e.-6t donc. à. ~~, OJt,[g,[ne. ma.1 po-oé.: ,[nné. ou a.cquù ne. -6on:t que. de.ux na.ç.OM 
-
d,[nnéJte.n:te.-6 pouJt ,f.',[nn0Jtma:t,{.on de. -6',[n:té.gJte.Jt a.u -6y-6t~me. v,[va.n:t . où ,f.e.-6 
donné.e.-6 b,[o,f.og,[que.-6 ne. -6a.uJta.,ten:t ê.tne. né.g,f.,[gé.e.-6 da.M fu ma.rUne.-6:ta.:t,{.on de. 
-
,f. 'a.gJt e./.>-6,[v'[t~ h~ne.. Le./.> thé.oJt,[e.-6 e.t ,f.e.-6 Jte.c.he.Jtc.he.-6 ba..oée.-6 -6uJt une. 
appJtoc.he. phY-6,[o,f.og,[que. poU!tJta.,te.n:t donc. éc...ea»c.e.Jt da.van:ta.ge -6uJt ,f.e. phénorrYine 
de ,f.'a.gJte./.>-6,[on, tout en tenan:t c.ompte. de.-6 JtappoJt:t-6 conc.Jte:t-6 e.n:tJt.e ,f.'oJtga.-
-
nùme. e.t ,f.e compOJtte.me.n:t . Buytend,[jk (7965: voJ.Jt Va.n R,[,f.fue.Jt, 7975) -60U-
ligne. :tJt.è.-6 bÙ.n c.e:t:te. ,[mpOJt:ta.V«2.e. de ,f.' a.ppOJtt de./.> -6c,[enc.e./.> na.:tuJteUe-6 
-
DaM fu )YWXÙ d,[ve.Jt-6,[n,[ée.. de.. -6a pJto·· 
ne..-6-6,[on comme.. au c.ouJt-6 de.. ,f.a. Jte..c.he..Ji.c.he 
e..xpéJt,{lne..nMe. pOJtta.n:t -6LL!t ,f.e...o c.ompOJLte..-
me..rt:t-6 et ,f.e./.> -6,[WWOrt-6 vécue./.>, ,f.e p-6y-
c.hologue. do,[t c.onna,{.:tJt.e convenab,f.e..ment 
,f.e cOJtp-6 1 comme. ,f.e-6 OJtgane,6 .6ert-6OJt,[e.,f.-6 
e..t moteuJt-6, ,f.e .6y.6t~me. ne.Jtveux., ,f.e méta.-
bo,f.ùme., fu d,[ge.6:ti.on, fu c.-<..!tcufution -6an-
gu,tne .et fu Jte...op-<..!twon, ,f.e.6 noncûoYl.-6 ho-
mé.o-6:ta.:t,{.que.6 e..t hoJtmona.,f.e-6) an,[n de c.om-
pJtetr. Me.. ,f.e-6 pO-O-6ibiWé.6 ct pMW de./.>que,f.-
,f.e..6 le cOJtp.6 pJtopJte. pe..ut ê.:tJt.e.. une .6,[:tua.Uon 
motiva.n:te. et ct pMW de...oque.Ue.6 ",f.' e./.>pJtit" 
.6e.. Jté~e da.Yl.-6 une e..xùtenc.e. pe.Jt.6onneUe 
à. :tJt.a.veJt.6 -6on c.oJtp.6 11975, p. 141) 
Appkoche phY-6io,f.ogique. de. ,f.'agJte.6-6ion 
L'appJtoc.he.. phY.6,[o,f.og,[que de .e.' a.gJte.6-6,[on a. donné Li.eu ct de.. nom-
bJteu.oe..6 Jteche.Jtche./.> e.t ,[,f. -6e..Jta.,[t din n,[c,[,f.e de le..!.> én.u.méJte.Jt toute.6, CM ,f.e...o 
Jtuuf.t.a.:U obte..Yl.U-6 ju.oqu'à. mcu.ntenan:t -6ont pMôt nJtagme..~e..!.>. 
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AUéAaJ:.J..OM c.hA 0 mO.Mm-i.quu , mod-i.ù-i.c.moM de).) c.ewu nVtveux. et ùfuc.-
tu.moM hOJr.mona1.e).) JtepJtéAe.nte.n:t lu tJr.o~ d-i.me M-i.oM phlj.ûolog-i.que).) 
.ôMc.epuble.l.I d' e.x.pl,tque.Jt du c.ompoJtteme.n;t,ô agJtu.ô-i.6).). La dVtn,i.Vte., é.tant 
Jte.l-i.é.e d{.Jtec.teme.nt à. la pJwblé.ma..t.i..que qu-i. nOM -i.ntéAe).)).)e, l-i.m-i.te. donc. 
notJr.e Jtevue de l.<.ttéAo.;tuAe aux. é.tude).) tentant de pJté.c.i...ôe.Jt la natu.Jte de.ô 
hoJtmone.ô -i.mpl.tqué.e).) daM le phé.nomè:ne de l ' agJte).).ô-i.on huma.-i.ne.. 
p.<.onn-i.e.Jt.ô e.t c.ontempoJtuM de. l ' é.tude. phlj).)-i.olog-i.que. du c.ompoJtteme.nt agJte..ô-
).).<.Ù an-ûna...e. , qu-i. 60UJe.ni...ô).)e.nt de..ô -i.nd.<.c.moM -i.ntVte.).)).)ante.ô ).)UJe. la d-i.nrlM-i.on 
hoJtmona1.e de. l'agJte..ô.ô-i.on . 
D~.ô 1920, W.B. Cannon a ).)-i.gnalé. qu'une augme.nta.-ü.on d' adJté.nal.<.ne 
daM le ).)ang ag-i.t .ôUJe. l ' hljpothalamM, .ôt,tmule l ' é.ve..<.l phlj.ô.<.olog-i.que et 
-
pJté.pMe. l' an,i.mai. à. une. ac.tion c.omba.ttive.. 
Be.ac.h (1945 ) Jtec.on~1t que. C.e.JttUM pJtOC.e.).).ôM phlj.ô-i.olog-i.que.).) Jte.n-
-
de.nt pM.ô-i.ble. C.e.JttUM c.ompoJtte.me.n;t,ô agJtu.ô-i.6.ô e.t qu' -i.~ pe.uve.nt mê.me. le..ô 
6 av 0Jti...ôe.Jt • En c.a).)tJr.ant un Jtat mâ.le. , il 0 b.ôe.Jt ve. une. di..mùw.tio n no n 
).)e.ule.me.nt de..ô Jté.pOMe..6 c.opulato{.Jte..ô, m~ é.galeme.n;t de..ô Jté.pOMe.ô agJte..ô- . 
.ô-i.ve.ô e.t c.e. , onze. joUJe..ô a~t~).) l '-i.n;teJtve.nt-<.on. LOJt).)qu'-i.l -i.nje.c.te. de. la te..ô-
tMtéAone. poUJe. .ôupplé.e.Jt au manque. d ' hOJtmone..ô , -i.l Jté.tabl,tt le. c.ompoJtte.me.nt 
c. opu.lato-<.Jte. e.t agJte..ô.ô..i.6 antéA-i.e.WL. 
Be.e.man ( 1948) Jt e. I)JMqUe. é.galeme.nt que' clc..ô !)ouJtù n./if.e . .ô , c.a~tJr.é.e..ô 
à. l 'âge. aduUe. ou avant, e.t gMdé.e.).) e.n i...ôofut-<.on pe.ndant v.<.ngt-c.-i.nq j oWL.ô, 
ne. pJtéAe. nte.nt pM l e.J.\ c.Mac.téAi...ôtique..ô c.ompOJtte.me.ntai.e.ô agJte..ô).)-i.ve.ô de..ô 
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.60Wl.,w nOJtmcr1.e..6 . De. te.Lte..6 te.nda.nc.e..6 .6ont /(e..6ta.wr.é.e..6 pM. l' -&npfa..n.ta..t.ion 
d'une. g/(e.66{~ .6ou,o-c.u,tané.e. de. te..6tMtMone. e.t pM.6,wte.nt même. lQ/(.6que. le. 
g/(e.66on e..6t e.nle.vé.. 
POWl. Sc.ott {19581, b-i.olog,wte. e.X.pM.<.me.n.ta..e., l'a.g/(e..6.6-i.on .6pon-
tané.e., ptr.oduae. de. l' ù",tM-i.e.Wl., e..6t une. e.x.püc.a.tion ;tJ(op .6-&npwte. e.t .6a.n.o 
6onde.me.nt qu-i. ne. Ue.nt pM c.ompte. de. l' -i.n6fue.nc.e. .6t-Unufunte. du milie.u 
- . 
e.X.tM-i.e.Wl. • Au tMme. d'une. /(e.vue. de..6 ;tJ(a.va.ux .6Wl. fa.. phY.6-i.olog-i.e. a.rUma.1e. 
de. l ' a.gJte..6.6-i.on, il c.onc.fut e.n c.e..6 Wme..6 : 
Il n'y a. a.uc.un a.!(gume.nt phY.6-i.olog-i.que. 
e.n 6a.ve.Wl. de. fa.. c.onc.e.puon d'une. .6U-
mufa.tion .6ponta.né.e. au c.omba.t qu.<. na.-i.-
tAa...tt à. f'-i.ntM-i.e.Wl. du c.o/(p.6 . { ••• J. 
Nou.opouvon.o é.ga.fe.me.nt c.onc.lWl.e. qu'il 
n' y a. pM une. C.hMe. a.U.6.6-i. .6-i.mple. qu'un 
"-i.n.ounc.t de. c.omba.t" a.u .6e.n.o d'une. n OJ(-
c. e. puf.o-i.onne.ffe. -i.ntMne. e.x.-i.ge.a.nt une. 
.6a.t.<..o6a.c.t~on. Il y a. toute.60,w un mé.-
c.a.n-i..6me. phY.6-i.olog-i.que. -i.ntMne. qu.<. ptr.o-
voque. l ' a.g/(e..6.6-i.on dè.6 qu'on le. .6Umufe. 
11958, p. 62J. 
_. -
C.OI1C.e.pt de. "dJ(-i.ve." a.g/(e..6.6-i.6, n' y voya.nt da.n.o .6011 ~a.tion que. l' -i.gno-
-
/(a.nc.e. du 60nc.uonne.me.nt du .6y.6tème. nMVe.ux.. A Pa.!(w d'une. a.na.fy.6e. de..6 
.6t-&nuf-i. dé.c.le.l1c.he.Wl..6, -i.l d,wungue. .6e.pt va.!(-i.é.té..6 d'a.g/(e..6.6-i.on : ptr.éda.;tJ(-i.-
c.e. , ùldu.<.te. pa.!( fa.. pe.Wl., .<.M.<.table., ma.tMne.ffe., -i.n.o;tJ(ume.n.ta..e.e. {a.pplt,we. J , 
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-
de. fu te.J.>t0.6téAone. pe.uve.nt -tnÔfue.nc.eA fu l1.égufilion de. c.eAtcUne.J.> ÔOl1.me.J.> 
bwuve./r. c.he.z .t' ê.tJte. lwma.-tn . 
Ana.1og-te. c.a;téc.lwfum-tne.J.> - agl1.e.J.>J.>-ton 
A-tM-t, .t'adJténa.1-tne. e.t une. au.tJte. hOltmone. appMe.ntée. , .ta nol1.a-
dJténa.1-tne., a..t;t;;c.e.nt .t ' a;tte.ntion d ' a.ubte.J.> c.heAc.he.u.l1.J.> qu.-i. J.> ' attMde.nt 
d'abOl1.d à .t 1 étude. du l1.appOl1.t ana1.og-tque. e.ntJte. c.e.J.> de.ux c.a;téc.ho.tam-tne.J.> e.t 
de.J.> étaU é.mot-tonne.ù c.omme. fu c.o.tè.Jr.e. e.t .t' anx-tété.. 
.ton que. J.>e.J.> J.>uje.û J.>OnJ:. J.>oum-0~ à de.J.> c.on.dilioM e.xpéA-<.me.nWe.J.> de. c.o.tè.Jr.e. 
ou d' anx-té.té. . U note. Uyl l1.a.te.~J.>e.me.nt du l1.ljthme. c.aJr.d.<..aque. e.t une. é..téva-
üon de.J.> l1.é.pOMe.J.> ga.f.van-tque.J.> de. .ta pe.au, de. fu te.M-tOYl mu.J.>c.ufu.{)œ e.t 
de. .ta, pl1. e.J.>J.>-ton d-tMt O.t-tqUe. daM .te.J.> é.~ de. c.o.tè.Jr.e.. La c.on.duc.übildé 
de. .ta pe.au, fu te.M-ton mu.J.>c.u..tahte. e.t .ta l1.e.J.>p-i.Jtilion J.>ont pfuJ.> é..te.vée.J.> daM 
de.J.> c.ondilioM anx-togèYle.J.>. U e.n c.onc..tut que. c.e.J.> me.-6u.l1.e.J.> phlj-6-to.tog-tque.J.> 
de. .ta c.o.tè.Jr.e. -6ont -6-tm-tfu-i.Jte.J.> à c.e..t.te.J.> ob-6eAvée.-6 .tOl1.-6 d ' uYle. -tnje.c.üon d'a-
l1.e.nte.nt à c.e.f.te.-6 qu-t ~u-tve.nt une. -tnje.c.üon d ' adl1.é.naf.,(ne.. Sc.hac.hteJt (1957) 
l1.é.pète. f ' e.xpéA-te.nc.e. d'Ax ave.c. un p.tUJ.. gl1.and nombl1.e. de. J.>uje.û (55 -6J.» e.t 
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40it VV!.4 t' ù~éAieUA (c.on.tAe eux-ni~me.4). I~ notent que qUWte de.4 me.4UAe4 
ba11~toc.akcliog~aphique4 40nt 4ignioic.at,(vement di66éAente4 tO~4qU'~ 
c.ompakel1X c. rÂ deux g~oupe4 . I~ 4ou1.ignent égaiement que daM te g~oupe 
-
d~igeant 4a c.otèlte VV!.4 t' extéAieUA , te4 h~to~e.4 du T. A. T. l Thema.tic. 
-
ta c.otvLe e4t d~igée VV!.4 t ' extéAieUA , c.eUe-c.i 4 ' ac.c.ompagne de toute. 
-
évidenc.e de ~éac.t,toM phY4iotogique.4 ~e.44embtant a une 4é~ét,ton eXc.e44ive 
de nMaMénMine, tand~ que 4i eUe e4t Mientée VV!.4 t' intéAieUA, c.ette 
~éac.t,ton 4 ' appc~ente ptutôt a une aLtgmentat-ton d' aMénMine . SitvV!.man 
-
~imenta-e.e4 cli66éAente.4 c.omme te 4~e.44 c.akdiova4c.u1.~e et un te4t ~o-
jec.tio appakenté au T.A.T. , te F. T.T. (Foc.u.4ed Thematic. Te.4t) . 
Ce4 ~ec.hV!.c.he4 4uppo4ent Que te.4 c.hangement4 phY4iotogiQue4 a4-
4oc.ié.4 à R.a. c.oU.Jte 40nt din 6 éAent4 de c.eux a44oc.ié.4 a t'anxiété.. EUe.4 
-
4uggèltent égaiement Que c.e.4 c.hangement4 peuvent ê.~e dio 0 éAent4 4eton que 
ta c.otèlte e4t d~igée VV!.4 t ' extéAieUA ou VV!.4 t ' intéAieUA . Cependant, 
daM un c.cw c.omme daM t ' a~e , te.4 c.onc.en.t.Jtat-toM d ' ~é~ne et de nMa-
Catéc.hotamine4 et ag~e44ion 
En d04ant te4 c.atéc.hoiamine4 UAi~e.4 de teUA4 4ujet4, Cohen 
et Sil~V!.man l 7959) notent Que te.4 ni~eaux d ' aMénMine te4 p~ é.tevé.4 
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e.t de. nOftadJr.éna.üne. le.-6 pf.tw ba/.) -6e. Jte.Vtouve.nt -6uJttout c.he.z le.-6 -6uje.U 
plU-6 anx-<.e.ux qu
'
agJte.-6-6-<'6-6. If.-6 ob-6e.Jtve.n;t égale.me.n.t que. le.-6 -6uje.t-6 pf.U-6 
agJte.-6-6-<'6-6 qu'anx-<.e.ux vo-<.e.n.t le.Wt noJtadJténaf.-<'n.e. augme.n.te.Jt 6ac.e. Q un. -6t-t-
mulU-6 de. c. O.tVLe. pe.n.daYLt que. .te.-6 -6uj e.t-6 anx-<.e.ux n.e. YlUn.-<.tl e.-6te.nt que. pe.u de. 
c.han.ge.me.n.t-6 ou e.nc.Ofte. un.e. légè.Jte. d-tm-<.~on. de. la nOJLadJtén.aLtne. . If.-6 e.n. 
c.on.c.lue./'a. don.c. Q l' e.x~te.n.c.e. d' un. l-<'e.n. e.n.tJte. la C.O.tVLe. e.t le.-6 MVe.auX 
KMe.blj (196'2) n' obt-te.n.n.e.nt auc.un.e. Jte.lat-ton. e.n.:Ute. .te.-6 c.atéc.holam-<.n.e.-6 uJt.i..-
.. 
na,(Jte.-6 e.t le.-6 JtépOMe.-6 e.xVtapun-<.t-tve.-6 e.t -i.n.:Utapu~ve.-6 e.n. -6e. -6e.Jt van.t du 
égMd aux Jte.C.he.lLC.tLe.-6 anté.JL-i.e.uJte.-6, -<'f.-6 pJté-6ume.n.t que. l' augme.~on. de. .t ' e:t.-
eJLét-ton. d ' adJténlt.i.i..n.e. -6e. pJtodu-<.t daM .te.-6 état-6 d'anx-<.été pe.n.daYLt que. l 'aug-
-
n~~on. de. la nOl!.adJté.~ne. -6uJtv.i..e.YLt daM .te.-6 état-6 de. C.OUlLe. e.t d' a.gJte.-6-
-6.i..on. F-<.na.te.me.YLt, F.i..ne. e.t SWe.e.ne.y (1968) te.ntent de. pJtéc.~e.Jt la na.tuJte. du 
.t-<.e.n e.n.tJte. .e.' agJte.-6-6-<.on e.t .ta YI.OJtadJténaf..i..ne. , e.n:tAe. .t' anx-<'été e.t .t' a..dJténaLtne. 
e.t e.no.i..n e.n.tJte. la d~e.c.t-ton de. l ' agJte.-6-6-<.on e.t c.e.-6 de.ux hOJtmone.-6. Le.-6 douze. 
-6uje.t-6 mâle.-6 ayant une. c.ote. éle.vée. d'agJte.-6-6.i..on Q .ta tloJtme. abJtégé.e. du T.A.T. 
-
te.n.de.nt Q e.xeJLéte.Jt -6.i..gMo-<.c.ilive.me.nt p.tM de. nOl!.adJté.rta.Üne. que. le.-6 qu-<.nze. 
-
-6uje.t-6 doYLt la c.ote. e.-6t ba/.)-6e.. Ce.ux ayCfl t un Mve.au d' anx-<'été é..te.vé 
-( C ofte..t 7 '2 0 -A : 0 b je. c.t-t v e. - A na..ty t-tc. P e.Jt -6 0 n.nal-<'ty Batte.Jt y; 
Maud-6le.lj E -N : ExVtave.Jt-6-i.on and Ne.uJtot-tc.~m Sc.ale.-6 Otl the. Maud-6le.lj 
Inve.ntoJtlj e. t AI du MMPI : Anx.i..e.ty Inde.x Otl the. MMPI) n'e.xeJLète.nt pa/.) plU-6 
c.at.é.c.hofum-i.n.e..o e.t f.a d.ur.e.c.tion de. 1.' agJtu.o-i.on te.lle. que. mUU.lté.e. pM I.e. 
te..ot de. tof.é.Jtanc.e. aux üJtu..otAaUon.o de. Ro.oe.nzwe.-i.g. 
-
.o-i.on e.t f.e..o c.at.é.c.hof.am-i.nu .oont be.auc.oup pf.u..o é.qu-i.voque..o et pOU.ltJta-tent 
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POU.lt d'autAe.o c.he.Jtc.heU.lt.o, c. ' e..ot f.a te..oto.oté.Jtone qu.-i. e..ot une 
hOJtmone -i.mpOJlwnte dan.o 1.' é.tude du c.ompoJtteme.nt agJte..o.o-i.6 . T oute6 o-i.-O, fu 
pJt-i.nc.-i.paf.e. c.Mac.té.Jt-i.-Otique. de c.e .oté.Jto!tde. ut .oa tAè..o gJtande vaJt-i.abilité. 
ci 1. ' -i.nté.Jt-i.ewL mê.me du c.ouf.o.ur. de f.a nO.ltrruf.-i.té.. En e 6 ü et, un aduUe. mâle 
avec. une te.oto.oté.Jtoné.m-i.e. de 300 ng % .oeJta c.on.o-i.dé.Jté. tout au..o.o-i. nOJtmaf. 
qu'un au:tJte e.n aljan;t 800 ng % e_n c..ur.C.u.f.at.-i.OVl . 
- -
de.o d-i.ü6é.Jtenc.u peJt.ooVlneUe.o evLt.Jte. -i.nd-i.v-i.du..o 6U.1tent ni-i.-Oe.o en é.v-i.de.nc.e pM 
A-i.n.o-i., FCL-i.man et af. . (1 971 ) Jtef.è.vent f. ' ex-i.-Ote.nc.e d ' un c.ljc.f.e 
d-i.U.ltne. pJté.c.-i.-Oant que. f.e.o vaf.eU.lt.o f.u pW.o é.f.evé.u de te..oto.oté.Jtone. .oe .oaue.nt 
au dé.but de fu jOMné.e l 8.00 a . m. ) . MU.ltJtalj et COJtk.e.Jt ( 1973), Rowe. e.t af.. ' 
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.tique., hon .6e.u-te.me.nt cl -t' -tntéA-te.uJr. d 'une. mê.me. jOuJr.née., ma...L6 égai.e.me.nt cl -t' -tn-
t éA-te.uJr. de. p-tU.6-te.uJr..6 jouJr..6. Le..6 donnée..6 de. VOVL-i..ng e.t ai.. (1975) démon.tJr.e.nt 
que. c.e..6 n-tUc. t ua..:tioM .6e. p!!.é.6e.nte.nt .60U..6 nMme. de. c.ljc.-te..ô vM-tant .6uJr. une. 
péA-tode. de. hu-tt cl tJc. e.nte. j OuJr..6. PouJr. Sma.-tû e.t ai.. (197 6) c.e..ô c.yc.-te..ô 
-
ôu,c.ve.nt -te..6 .6WOM; -te..6 n-tve.au.x. de. te..6to.6téAone. étant .6-tgn-<-6-<-c.a.tive.me.nt 
-
p-tU.ô é.-te.vé.6 ci -t'automne. (p. <. 0.01) e.t e.n h-tVVL (p. <: 0 . 05 ). C' e..ôt BakeA 
e.t a-t. (1976) qu-t éva-tue.nt -te..6 c.hange.me.n:t.6 de. -ta 6onc.t-ton gonad-tque. e.n 
6onc.tion de. -t ' â.ge.. I-t.6 note.nt qu. ' une. augme.n.ta.Uon daM -te..ô c.Onc.e.nt!La..:tioM 
de. te..6to.6téAone. p-ta..6~t1que. .6e. pkodu-<..t vVL.6 -t ' âge. de. 10 aM e.t que. c.e.-t-te.-c.-t 
c. ont-<-nue. de. .6 ' é-te.VVL jU.ôqu'cl -t'âge. de. 40 aM, pouJr. e.Mude. c.omme.nc.VL 
-
V' autJc.e..6 tJc.avau.x. me.tte.nt e. n év-tde.nc.e. de..6 6ac.te.uJr..6 .6U.ôc. e. pt-tb-te..6 
d ' -tnn fue.nc.VL -ta .6é.CJLétion de. t e..6tMtéAone.. 
Nombke..6 d ' au.t e. uJr. .6 (Aal1O e.t aL, 7972; Mat.6umo e.t a-t. , 7970; 
Mo nde.n e.t aL , 79 72; SMc.-tn-t e.t a-t., 7974 ) kappMtc.nt qLtC!. ,el?. !Jüe.,!>.6 c.h-iAu/1.-
naçO Yl .6-tgYl-tn -tc.a..:tive. -te..6 n-tve.aux. de. te..6t MtéAone. p-tcv..ma.Uque. e.t c.e., pe.ndant 
une. péA-tode. p0.6t-o péAato-iA e. illant de. de.ux. cl .6-tx. jouJr..6 . Che. z -te..ô rnilita-<--
-
ke..6 , Kke.uZ e.t ai.. (19 72) C.OMtate.nt que. -ta te..6to.6:téJz.oném-i..e. vM-i..e. .6e.-ton 
-t' -i..nte. M-tté du .6tJc.e..6.6 "e.x.péA-i..e.nc.é" pe.ndant un p!!.ogka.mme. d' e.n.tJr.aJ..ne.me.nt . 
En e.66e.t, -te..6 n-<-ve.aux. de. te..6to.6téAone. p-ta.ôma:t-<..que. .6ont .6-i..gn-i..6-i..c.a.tive.me.nt 
p-tu.6 bcv.. (t = 6 .4 2 p< 0.001) au. mome.nt où -ta. p!!.e..6.6-i..on p.6yc.ho-tog-i..que. e..6t 
-
-ta. p-tU.ô -i..ntc.n.ôe.. PouJr. Vo:t.6un e.t a-t. (1975), de..6 c.onc.e.ntJc.a.tion.ô é-te.vée..6 
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d'alc.ool dctM te. .6ang e.t un Mage. e.XC.e..M-ttl de. tabac. pe.uve.n.:t ê.:tJi.e. Jte..ôpon-
.ôable..ô de. c.e. ,tte. d-tm-tnu:t,{on. Pe.Jt.ôky e.t al. (1977) aJtJt-tve.n.:t aux mê.me..ô 
aOnc.lM-toM e.n évaluant 48 alc.ool-tque.ô c.hJton.-tque.ô . Entl-tn , .ôelon une 
étude. de. Sanc.hez e.t al . (1976) e.tl tl e.c.:tuée c.hez deA .ôuj et./.) man-tac.o-
dépJte..ô.ô-tü.ô, la théJ1.ap-te. pJtolongée. au l-tth-tum pouJtJta-tt égale.me.nt avo,{./t pouJt 
e.66e.t de. d-tm-tnue.Jt de. tlaç.on .ô-tgn-ttl,{c.a;t,(ve. (p .c::.. 0.01 ) le..ô n.,{ve.aux de :te..ôta.ô-
té.Jt 0 ne. • 
.ô:t./te..ô.ô c.h,{./tuJtg-tc.al, p.ôljc.holog-tque. ; Mage. d ' alc.ool, de. tabac. e.t c.h-tm-tothé.Jta-
p-te. .ôon.:t tOM de..ô tlac.te.uJt.ô .ôMc.e.p:t,tble..ô d'-tntllue.nc.e.Jt le..ô n-tve.aux de. te..ôto.ô-
té.Jt one. • 
Ce..ô Jte.c.he.Jtc.he..ô noU.6 éc.la,{./te.nt de. tlaç.on paJtc.e.l~e. .ôuJt le. phéno-
mène. de. la 6.f.uc.tuaU..on de. c.e.tte. hOJtmone. .ôté.Jto!lde. e.t noU.6 Jte.Me.-tgne.n.:t .ôuJt 
c.e.Jtta-tne..ô vaJt-table..ô à c.oM-tdé.Jte.Jt daM l' évalua:t,ton de. l ' homme. gon.ad-tque.. 
Ce.pe.ndant, auc.une. de. c.e..6 étude..ô n'e.xploJte. .ôpéc.-ttl-tQue.me.nt la n.a.tuJte. de. la 
Te..ôto.ôté.Jtone. e.t agJteA.ô-ton 
Ce..ô de.Jtn-tè.!te..ô année..ô, la Jte.la:t-ton :te..ôto.ôté.Jtone. - agJte..ô.ô-ton a 
-
.ôuJt le..ô tlac.te.uJt.ô hoJtmon.aux -tnülue.nç.ant l ' agJte..ô.ô-tv-tté, Jte.c.onn.a-tt QUe. dè.ô le.ô 
déb~:t.ô de. la v-te. -tn:tJi.a-u:té.Jt-tne. , la te..ôto.ôté.Jtone. e..ôt .ôU.6c.e.pt,{ble. de. mod-ttl-te.Jt 
le. c.ompoJtte.me.nt agJte..o.ô-ttl e.t .ôe.xue.l ulté.Jt-te.uJt. Il c.onc.lut tou:te.tl0,{.o e.n c.e..ô 
S~ l'on ~ong~ à l'~x~aOkd~na~~ 
~apa~~té d'appk~n~~age q~ ~aka~­
ték~~ l'e~pè~e huma~ne, ~l ~emble 
peu Pkobable que l'expM~tioY/. 
pké~o~~ de~ ~ellule~ du ~ekveau à 
l'a~~on de~ hOkmone~ ~exuelle~ mâl~ 
p~~e étab~ pOWL la v~e e~èke 
~ekta~n~ ÜOkm~ ~ompl~x~~ ü~x~~ du 
~ompMtem~nt agk~~~6. c~ qu~ e~t 
p~ vka~emblabl~, ~,~~t que l~ 
hMmon~~ mâ.t~~ détekm~nent ·MM dout~ 
tkè~ tôt une ok~e~on génékal~ ou 
un~ ~n~l~na~on natuk~lle qu~ ·6ont 
que l'~Y/.d~v~du ~~ ~~nt ~é pak ~ek­
ta~M ~ompMt~~n~ agk~~~~6~ et l~~ 
a~qu~ekt 6a~~l~m~nt 
( 1 971, pag~ 44). 
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LOk~ d'un~ ~nquêt~ eü6~~tué~ ~h~z 1,100 épo~~~ d'étud~a~, ~~ 
dekMek ~oMtat~ qu~ 52% d~~ 6~mm~~ ~ntekkogée~ ~~gnal~nt un~ ~k~tabil~té 
pl~ 6oJtt~ au ~ouJt~ d~ la phM~ pké-meM~u~U~ d~ ~ekWM ~lj~l~~ {33 % 
dé~laJt~nt qu~ ~~la ava~t été le ~M lOk~ du dekn~~k ~lj~l~J. Il pké~~~ qu~ 
~e~ é~ pJté-m~M~ue~ ~Okk~~pond~nt à un k~~~t d~ hOkmon~~ ~exu~ll~~ 
qu'il ~x~te un~ ~okkél~on ~n~~ ~e~ phénomène~ hOkmonaux ~t l~ ~ompOk-
terne.~ ~kM~~ble~, menaç.an~ ou agke.~~~6~ qu~ le~ a~~ompagn~nt. 
La plupaJtt d~~ étud~~ e66~~tuée~ ké~~m~nt ~ont plutôt ok~enté~~ 
v~Jt~ l'ana.e.tJ~e d'un l~~n pM~~ble ~n~e un~ hMmon~ mâl~, la û~tMtékon~ 
et le ~ompMt~m~nt agk~~.û6 ~t / ou v~ol~nt. 
A~M~, Pekûzlj ~t aL (1971 ) m~uJtant la t~~tMtékon~ ~angu~ne 
de mêm~ qlL~ l ' anx~été (IPAT Anx~~ty S~ale, MAS : Man~6~~.t Anx~~ty S~al~ ) 
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-
Ho~til~ty Invento~y) ~hez de~ ~uje~ ~~~~ et d'~~~ ~~té~ en p~y~h~~ -
-
~~e , ob~~vent de~ ~o~~é~~o~ ~~g~6~~~ve~ e~e ~ te~to~t~one et 
qu~e me,~Me~ d ' hM~.Uté (BD 6a.~teM II, ~ent~men~ ~gJI e~-6 ·{6~ : ~ = 0. 69 
p~ 0.001: rPAT Q 4, ~ent.{me~ a.g~~-6,i.6~: ~ = 0.60 P < 0 . 01; BD 6a.~te.uJL 1, 
/~e~me~ ytég~6~ : ~ = 0 .46 p< 0.05; MAACL - H, ~ = 0.41 p< 0.10). 
PM ~o~e, BJtown et cû. . (1 97 5) ~ouvent que ~eu..e.e .e'é~he.e..f.e d'~~b~f.~té 
-
du BDHr e~t en ~o~~é~on po~~~ve (~ = 0.73 P < 0 .001) ~ve~ .e~ te~to-6té-
Même ~~ Mey~-Ba.hf.bMg et cû.. (1974) util~ent f.e 6~teM II 
-
(~e~me~ a.g~e~~~6~) du BDHr pOM dépM~g~ f.e ~veau d'~g~~~~on de 
-
.ee~t~ ~uje~ (h~ut - ba.-6) et y ~joutent de nouvef..ee~ me~M~ p~y~hof.og~que~ 
-
(MOHS : Meg~gee Ov~~on~o.e..f.ed Ho~~~ty S~cû.e; GTZS 
-
Z~mm~m~nn Tempe~ame.nt SMveYi GHLr : Gu~6o~d Ho.ef.y L. rnvento~y), ~ 
ne peuvent ~on6~me~ f.e~ ~é~u..e.~ de P~dzy. If. en e~t de même pOM 
DoVt~ng et~.e. (1975) qu~ éva1.uent quo~d~ennement pend~nt deux. mo~ .e.a. 
te-6tMt~one pf.a.-6m~que, f.' ~nx.~été, .e.a. déplt~~~on et f.' hMUf.~té ~~~ que 
roUIt fv!o~-u. et a1.. (1977) qu~ u.tif.~ent un Q.~haflt~.e..e(JH bealcOUr p eLl<l DltwLd 
(1 01 -6uje~ ). 
-
K~euz et~.e. (1972) ne ~ouvent ~u~un f.~en eYl.~e .e' homrlle gOMd~-
que et f.eh me~Me~ d' a.gJL~~ion u.tifuée~ (BDHr; IPAT i MCSVS : M~f.owe - ~OWYl.e 
So~~a1. D~~a.b~f.~ty S~a1.e ), ~' ~~ ~e ba.-6int ~M .ee ~ompMtement ~g~~~~n 
-
ob~~vé pendant f.' emplt~onHeme.nt ( ~omb~ , me.M~e ve~ba1.e , ~e6 M cl ' obé~ 
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aux o~dk~ , d~~tku~tion d~ fa p~or~~été, po~~~~~~on d'~m~~ dén~ndu~ , 
tapagè, ~te~ ~n~~nd~~~~) po~ dép~tag~~ f~~~ ~uj~~ (N = 21) ~n d~ux 
g~oup~~ ( ag.l!· ~~~~6~, non ag~~~~6~ ). Tout~6o~, ~~ ob~Mv~nt qu~ f~ la 
- -p11.~onn~v(~ CUL rM~é M,(mÙI.~.e. .e.~ rhM vü.e.~nt {M~me.~, éVcW.~OM , vo~ ci 
main-~mé.~ , M~aut.6, 
~~gM6~~ativ~m~nt p.e.~ é..e.~v~ (9 97 mug % t = 2.83 P <.. O. 02) qu~ .e.~ Il 
p11.~onMM~ (705 mug %) qu~ n'ont ~omm~ qu~ d~~ déliU m~n~L~~ (VO~, 
~amb~~ofag~~) . 
C' ~~t é.gM~m~nt ~h~z un~ popu!.ation d~ p11.~onn~~~ qu' Eh.I!.~nlvtanz 
~t M . (1974) é.tud~~nt.e.a t~~to~t~oné.m~~. r~ no~nt qu~ fa ~~to~on~ 
- -
p.e.Mmat~qu~ ~t .e.~~ ~~o~~~ obt~mvs au BDHr ~ont ~~gM6~~ativ~m~nt pf~ é..e.~vé.~ 
~h~z .e.~~ r~-i~onM~~ ag~~~~6~ phy~~que.m~nt (M,(m~ v~o.e.~n~ ~t ~omro~te.­
me.nt ag~~~~~6 en p11.~on ) qu~ ~he.z .e.~~ p11.~onn~M~ non ag~e.~~~6~, (dé..e.i~ 
Ch.~z .e.~~ v~ofe.~~ , Rada ~t a.e.. (1 976) montke.nt que. .e.~ MVe.auX. 
de. te.~to~té..l!. one. d~ pf~ v~ofe.n~ ( ~nj~~ phy~~qu~~ maje.~e.~ ci .e.e.~ 
. -
v~~t~me.) ~ont ~~gM6~~ative.m~nt (r < O. 05) p.e.~ é..e.~vu que. ~e.ux d~ ~nd~-
v~d~ nO.l!ma.u.x e.t de.~ tko~ autk~ g~oupe.~ mO~M v~o.e.e.nt.6 {1. m~na~~ v~­
ba.e.~~ 2. pM~e.~~~on d ' ~me.~ ~aM utiwation 3 . ~nj~~ phy~~que.~ 
m~n~~~ J • De. p.e.~ , fa moye.nne. d~ ~~M~ au BDHr de. to~ .e.~ v~o.e.e.~~ 
.-




EVl6-in, SC,Mame.lla et BJtown (1978) 11.appOJr.:tent une c.OJr.11.é..fuûon 
.oigrU.~ic.ative (11. = 0.54 P <. 0.05) enbt..e la. teJ.ltMté.Jtoné.mie et la. 11.é.ac.tion 
6ac.e à. une me.Yl.a.c.e c.hez 18 j OueWL.o de hoc.llelj é.va..f.ué.J.l pM de.o 
Ce.o é.:tu.de.o .oou.J.l-entendent qu'une te.oto.oté.Jtoné.mie é.tevé.e 6 av 011. i-Oe, 
c.hez un ùld,tvidu, deJ.l é.:ta.U de c.otè..Jte ou d' hMtiü:té. ptu.J.l irt:teMe.o, ou 
ac.:tu.aiiJ.le de.o é.taU é.moti6.o .oOu.J.l 6 Mme. de. c.ompOJtte.me.nu ag11.eJ.l.oi 6.o ou viote.w. 
ElleJ.l .ouggMe.nt donc. t ' exiJ.ltenc.e. d'un lie.n e.nbt..e. ta. :te.otMté.Jtone. e.t teJ.l 
modaiité..o d 'ex)'Yl.eJ.l.oion de t 'ag11.eJ.l.oion. PM c.onbt..e., il e..ot di66ic.ile. d'é.:ta.-
btiJt une. 11.e.tation e.nbt..e. teJ.l me..ou.JteJ.l p.oljc.hotogique..o de. t'ag11.eJ.l.oion e.t la. 
te..otOJ.lté.Jt 0 né. mie. • 
Quet que..o )Le.c.he.Jtc.he..o c.,e.irU.que..o monbt..e.nt é.gaie.me.nt t ' impOJr.:ta.nc.e. 
de. ta te.oto-6té.Jtone. da.nJ.l te. c.ompOJr.te.rre-nt ag11.eJ.l.oi6. Ap11.è:.o un :tJr.aite.me.nt de. 
J.lept moiJ.l à. ta. te..oto.o:té.Jtone., JohMon e.t ai. (197 0) voie.nt, c.he.z c.inq a.doteJ.l-
c.e.nt6 pOJtte.WL.o du .oljlldAome. de, KLtne6e.t:te.Jc. qui .oc. :tJr.aduit pM LtYl. Jc.c.:ta.Jc.d de. 
ta ma..oc.Mini.-6atiorL, l'LOn .oe.ule.rne.nt te..o c.Mac.tè:Jc.CUJ .oQ.xue.tJ.l /!ûie,~ -6l? d(vef.op-
pe.Jt 1 maiJ.l it-6 ob.oe.11. ve.nt é.gaieme.nt une. me.illeu.Jte. pe.Jtc.e.ption du .oc.hé.ma c.MpOJr.~l 
et une. a66iJc.mation de. J.loi ac.c.Jc.ue. l Ok.oqu'i.t4, é.v~ue.nt c.e.o de.Jt nie.JtJ.l à t'aide. 
du te.J.lt du deJ.lJ.le.in d'une. pe.JtJ.lonne. (VAP). Le. t!ompOJtte.me.nt agJLe.J.lJ.li6 ~11.é.ac.tioM 
de. Jc.age. e.t d ' iJc.11.i:ta.bitité. é.pMo.diqueJ.l) de. .6e. pt de.o qu.a.:to11.z e. é.pile.ptique..6 
ob.oe.Jtvé.J.l pM Btum~ e.t Mi ge.o n (1975) e..6t c.oMidé.Jta.bte.me.nt a.mé.lio11.é. a.pJc.~ 
l 'a.dminiJ.l:tJr.ation d'un antiand~ogè:ne. (MAP:' a.c.é.:ta.:te de. mé.dJtoroljp11.ogeJ.ltéJc.one.). 
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Quo-é.que. pe.u nOmbJr.e.Me..6, c.e..6 Jr.e.c.he.Jr.c.he..6 appMte.nX ltn appu.-l .6up-
plé.me.~e. c.onc.e.Jr.nanXl r -é.nMue.n.c.e. de. la te..6to.6té.Jr.one. .6WL l ' agJr.e..6.6-é.on, ma.-{./.) 
de..6 é.tud e..6 plM .61j.6té.maUque..6 e.t pfu.6 appJr.onond-é.e..6 .6e.Jr.a-é.e.nt .6ouha,i;ta.ble..6 
POWt m-é.e.ux é.talje.Jr. c.e.tte. hljpothè..6e.. 
P0.6-é.tion dLL r:r-oblè.me. e.t hljpothè..6e..6 de. tJr.avw 
DaM .f.. ' é.tat ac.tue..f.. de..6 c.onM-é..6.6an.c.e..6 , il .6e.mble. d-é.n 6-é.c.ile. de. .6e. 
pJr.ononc.e.Jr. ave.c. pJr.é.c.-é..6-é.on .6u.Jr. .f.. ' Mpe.C.t hMmona.f.. de. l ' agJr.e..6.6-é.on hurra..-lne.. Le..6 
)Lé.ac.ÛoM p.6ljc.holog-é.que..6 .6ont-e.l.f..e..6 )Le.Üé.e..6 aux. 6fuc.tuaU0Yl..6 hMmona.f..e..6 ? 
Comme. nou..6 avoYl..6 pu .f..e. C.OMtate.Jr. pJr.é.c.é.de.mme.nt, pW.6-é.e.M.6 é.:tu.de..6 
la-é..6.6e.n.-t .6Upp0.6e.Jr. .f.. r e.x.-é..6te.nc.e. d r un .f..-é.e.n e.ntJr.e. le..6 c.cdé.c.ho.e.a..m-é.ne..6 e.t le..6 
é.tat.6 a66e.c.ti6.6. Ce..6 tJr.avaux. c.ontJr.-é.bue.nt à é.tabw une. Jr.e.lation e.ntJr.e. la 
c.o.f..è:Jr.e. e.t la nMadJr. é. na..f..-é.ne., e.t e.ntJr.e. .f.. r aYl.X-é.é.té. e.t l r a.dJr.é.MÜn.e. . Le..6 c.on-
C. .f..M-é.OYl..6 de..6 Jr.e.c.he.Jr. c.he..6 Jr.e..f..aûve..6 aux. c.até.c.ho.f..am-é.ne..6 e.t à l r e.xpJr.e..6.6-é.on 
-é.nXe.Jr. ne. ou e.x.te.Jr.ne. de. .f.. ' agJr.e..6.6-é.on .6ont be.auc.oup p.f..u..6 é.qu-é.voque..6 . Le. c.aJr.ac.-
t è:Jr.e. é.qu.-lvoque. de. c. e..6 Jr. é..6u.f..tat.6 pOu.Jr.Jr.w ê.:t/1. e. attJr.-é.bué. à. l' utU-é..6aUon 
d ' un te..6t c.omme. c. e.Ùt-é. de..6 pMMe..6 à. c.omp.f..é.te.Jr. de. De.Jr. e..6tad qu-é. n' e..6t pM 
val-é.d é. ou .6tandcvr.d-é..6 é. . PM c.ontJr.e. , .f.. ' uû.f..-é..6aUon de. c. ond.i..t-é.oM e.xpé.Jr. -é.me.n-
tcL.f..e. .6 6Jr.u.6tJr. ante..6 aj out é.e..6 à une. me.6u.Jr. e. de. t o.té./l.an ' c. aux. nJr.u.. vw;L-é.On.6 , pe.ut 
c.x.p.f..-é.que.Jr. .f..e. manque. de. Jr.e. .f..a/UOM de. c.e.Jr.taÙl.e..6 é.tude..6 , pu-é..6que. le. t e..6t de. 
RO.6e. nzwe.-é.g n' a pM ~té. c.o nçu à l'oJr.-é.g-é.ne. pOM ê.tJLe. -é.n6 .f..ue.nc.é. pa.Jr. de. 
tel.f..e..6 .6-é..fuaUo Yl..6 • 
On Jr.e.maJr.que. é.gale.me.nX une. c.e.Jr.wne. amb-é.gu.ité. daM .f..e..6 Jr.é..6u...ttat.6 
de. p.f..M-é.e.u.Jr..6 é.tude..6 tentant de. me..ttJr.e. e.n é.v-é.de.nc.e. .e.a natu.Jr.e. du Jr.appMt 
-i. ' e.x.-é.Ate. nc.e. d'un Li..e.n e.ntJte. i.e.J.J c.onc.e.n.tJta.UoM éi.e.vée.J.J de. te.J.JtOJ.JtéAone. 
c.omme. i.e. c.ompo.l!.teme.nt c..I!.-Un-i..ne.i. ou v-i..oi.e.nt. On note. toute6o-i..J.J be.~u-
c.oup mo-i..M d' uMn-i..maé e.n.t.I!.e. i.e.J.J étude.J.J qu-i.. util-i..J.Je.nt de.J.J me.J.JU.I!.e.J.J pJ.Jyc.ho -
i.og-i..que.J.J pou~ évalue..l!. i.'~g.l!.e.J.JJ.J-i..on. L' -i..nc.ohéAe.n.c.e. de. c.e.J.J .l!.éJ.Juf.tatJ.J pe.ut 
J.J'e.x.pi.-i..que..l!. pM i.e. C.M~C.:tèA.e. un-i..6 0.I!.me. de. c.e.J.J me.J.Ju.I!.e.J.J qu-i.. ne. J.Jont pe.ut ê.tJte. 
p~ tout à 6~t ~pp.l!.op.l!.-i..ée.J.J à i.'évaluat-i..on d ' une. ~c.t-<-v-i..té hO.l!.monale. p~ -
. 
En e.66e.t, c.e4 -i..nve.~e.J.J de. ~ pe..l!.J.Jon~té. ne. me.J.JU.I!.e.nt qu'un 
,fJr.~t J.Jtabi.e. de i. ' ~g.l!.e.J.JJ.J-i..on qu-i.. e.J.Jt J.JaM .l!.e.i.a.Uon ave.c. i.e.J.J 6açoM de. .l!.é.ag-t.l!. à 
~ o.l!.u.J.JvLation. A-i..M-i.., une. me.J.JU.I!.e. 6-i..x.e. de. ~ pe..l!.J.Jonna.f.-i..té, c.omb-i..née. à une. 
6ac.e.tte. d-i..J.Jc.ont-<-nue. de. .ta 6onc.t-<-on gonad-i..que., pOU.l!..I!.~-i..t m~que..l!. i.e. phénom~ne. 
De. pi.u.J.J, étant donné que., d'un -i..nd-i..v-i..du nO.l!.maf. à .e ' o..ut.I!. e. , i.e.J.J c.onc.e.mrnoM 
de. te.J.JtoJ.J té..l!.o ne. pi.(Lôm~tique. pe.uvent vM-i..e..I!. du J.J-Unpi.e. au doubi.e , noLtJ.J J.Juppo-
MM que. de t e.û c.ond-i..tioM J.Jomat-<-que.J.J pOU.l!..I!.~e.nt ê.ue. .I!.~poMabi.e.J.J d' u.ne. 
o.l!. -i..entat-i..on de. i. '~g.l!.e.J.JJ.J-i..on , J.Jo-i..t Ve..l!.J.J i. ' e.x.té..l!.-i..e.u.I!. , J.Jo-i..t Ve..l!. J.J i. '-i..nté..l!.-i..e.U.I!. . 
En de..l!.n-c.e..I!. Li..e.u , noM c..I!.oyol1J.J que. i. ' ut-<-lliat-<-oVl. de. Vl.o uvei.i.e.J.J te.c.hn.-i..que.J.J 
c.-i..J.J-i..on et d' e.xa..c.titude. , pOU/l..I!.~e.Vl.t égaf.e.me.nt améi.-i..O.I!.e.Jt i.a C.Oit.J.J-L6 ·ta.HCe. de...~ 
L'état ~c.tue.i. de. i.~ .l!.e.c.he..l!.c.he. nOM ~m~ne. donc. à énonc.e..I!. i.e.J.J hypo-
Che.z de. je.une.J.J ~uf.te.J.J mâi.e.J.J pf.aJ.J i.e.J.J c.onc.e.mat-<-oM 
d ' ad.I!.én.af.-i..ne. J.Jont éle.vée.J.J plu.J.J e.lle.J.J 6avo.l!.-i..J.Je.nt l'-i..ntka-
g.l!.e.J.JJ.J-i..on . 
"' 
Che z de j eune.ô ad u1.te.ô rrûle.ô: plt.L.ô .t e.!.> c. 0 ne. entlc. WO M 
de nOJtadJr.é. I'l.wne .ôon:t é..te. vé.e.ô, p.tU!.> eUe.!.> 6avOJt..we.n:t 
.t'extlc.ag~ e.ô.ô~on • 
Chez de jeLtne.ô adu1.:te..ô mâle.!.> : plt.L.ô .te.ô c.onc.e.nVc.wo n!.> 
de. te.ôtO.ôtvwne. p.ta..ôma.:t~q ue. .ô ont é..tevé.e.ô, plt.L.ô eUe.ô 
6 av o~..wen:t .t ' extlc.ag~~~.ô~on . 
Chez de j eu ne.ô aclu.tt e.ô mâle..ô plt.L.ô .te.!.> c. onc.e.ntlc.atéoM 
de te.ôto,6t~one !.lo n:t bM.ôe..ô , plt.L.ô e.Uc . .ô 6aVO~,l,6ent 
.t ' ~ntlc.ag~e.ô.ô ~oi'l. . 
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Ce.:t:te. ~opO.ô~Oi'l. de. ~e.C.hMC.he. à pOM but d ' é.:tud~M .te.!.> d~66 é. -
~ei'l.c.~~ ~nd~\J ~dueUe.ô dan!.> .te.ô c.ol'l.c.enVc.woM de c.a.:té.c.ho.eam~i'l.e.!.> et de. .ta. 
. 
te.!.>tO.ôt~OI'l.e. c.hez de..ô ~nd~v~U!.> du même. â.ge et du même .ôexe., en ~e1.WOi'l. 
- . 
de.ô qu.a1.~té.;S mé.tlc.o.tog~que..ô de vwdUé. e.t de Mdé..tUé. ~ec.onnue.!.>. Ce.tte. 
- -
é.tude .ôe .t~m~te à .t' é.va..W.a.tiOi'l. du c.ompOJtteme.n:t ag~e..ô.ô~6 vMbai. ~é.pondant 
aux .ôtimuti l.ô~:tua.tiOM 6~u..6Vc.an:te.!.> ) du ;te..ôt. de. UAU!.>tlc.ation de RO.ôenzwe~g 
c.he z une po pu1.a.tion de j eUYl.eA adu1.:te..ô mâle.!.> qué.bé.c.o-w. 
C ha.y.>-<.:tJr. e. l l 
Ve.~Qk~r~on de. l'e.xrék~e.nQe. 
, 
Ce ~e~ond ~hap~tke ~t ~o~a~é à ta méthodolog~e employée pOuA 
véJt~6.{.Vt le~ hljpothè~~ énon~é~ da~ le ~hap~tke pJté~édent. Va~ la 
ptr.em~Me pMue, ta popu1.auon touc.hée pM ~ette Jte~hVt~he e.~t dé~~te. 
Va~ ta ~e~onde, le~ ~~tkumenu de m~u.Jte b~o~h~~que~ et p~lj~holog~que~ 
~ont tJJt~enté~ en pJté~~ant l~ qual~é~ et le~ ~~m~te~ métkolog~que~ du 
te~t p~y~holo g-<.que. E~u-<'te , ta JXVl.ue pJtoto~ola-<.Jte expMe ta man-<.Me ~elon 
taqtLeUe l' expéA~en~e a été Jtéal~ée. En6.{.n, da~ ta dVtn~Me pMue, l~ 
hypo:thè~e~ ~ont Jte60Jtmu1.é~ en tVtme~ opéAauonne~, et l~ méthod~ ~taw­
uque~ UUL0~é~ pou.Jt véA~6~Vt ~e~ dVtn-<.è.Jt~ ~ont pJt~entée~. 
Sujeu 
Le bLtt de ~ette étude étant d' évaluVt l~ d~66éJten~e~ -<'nd-Lv~uel­
l~ entke de.~ pVt~onne~ du mê.me âge et du mê.me ~exe, la population ~ho~~e 
en 6ut une ~ompMée de jeun~ adult~ mâle~, popu1.auon pVtmettant la véA~-
6~~a:t-<.on d~ hypo:thè~e~ en Jtelauon ave~ l~ ~on~entkatio~ hoJtmonal~ et' la 
d~e~uon de l 'agJte~~-<.on . Cette popu1.auon ~t Jtelativement homogène et 
6a~~leme.nt a~~~~~ble . Elle ~t ~o~utu.ée de Z 6 étu.d~nu pomp~Vt~ du 
~e~onda-<.Jte IV et V de ta Polyvalente st Max-<.me de V~Ue de Laval, d~pon~bl~ 
aux. date~ de. l ' expéJt~mentauon qu-<. a eu l~eu la dVtn~Me. ~ema-<.ne d' o~tobJte 
1978., péA-<.ode de. l 'année où la te~to~téAone. e~t ~~gn-<.M~auvement (p l. 0.01 ) 
pltM élevé e. ( Srn~ , KloppenbOJtg et BeMaad, 1976). 
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L'homogéné~té du g~oupe ~t b~ée non ~eufement ~~ ! ' age et 
!e ~eXe, ma~ éga.-te.me.nt ~~ fu pu~~anc.e max-i..rna1.e de :tJr.a.v~! (a~ob~e l et!~ 
~éac.ÜoM phy~~o!og~qu~ c.omme !'~n.d~que !e tab!eau 1. 
Tou.f., !e.!.l ~uje.-{A ~ont du ~exe. mMc.u!~: ,f ' age. du g~oupe vM~e 
en:tJr.e 17 et 21 a~ ave.c. une. moyenne. de 18.2 et un éC.Mt - type de 1.2; ,fa 
pu~~anc.e max~ma.-ee de :tJr.ava.~,f ~e ~~tue en:tJr.e 97 et 217 (wa~l avec. une 
moyenne de. 160 et un éC.Mt - type de 10.3; fu 6~équenc.e c.Md~aque ~e. c.h~66ke 
en:tJr.e 52 et 76 batteme.n.-{A pM m-i.nute. (ba.U. 1 m~n.J ave.c. une moyenne de 64 
et un éC.Mt - type de 6. 7; ,fa p~e~~on ~y~to,f~que o~c.~,fe en:tJr.e 108 et 150 
(mm de. m~c.~e) avec. une moyenne de. 120 et un éC.Mt - type de. 9.8 et fu 
~e~~on d~Mto,f~que en:tJr.e 60 et 90 avec. une moye.nne de 71 et un éC.Mt -
:type de. 7.2. 
Tabl.e.au 1 
V.wvL..i..bution de.J.> J.>uj e.u J.>e.-fon -f' age. (e.n année.J.», 
-fa pu.wJ.>anc.e. max..i..ma.-fe. de. tJz.ava...i..-f (wa..U6), 
la. llkéque.nc.e. c.akd..i..aque. (batt./m..i..n.), la. pke.J.>J.>..i..on 
J.>1jJ.>to-f..i..que. e.t d..i..aJ.>toüque. (mm de. Hg) 
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batt. / m..i..n. mm de. Hg mm de. Hg 
20 97 72 122 72 
2 19 126 56 116 68 
3 17 68 114 72 
4 17 177 72 118 76 
5 18 179 68 124 60 
6 18 146 68 130 70 
7 18 172 64 118 70 
8 21 172 76 118 64 
9 17 217 52 110 70 
10 21 128 52 126 72 
7 1 17 122 72 108 60 
12 17 184 78 150 90 
73 18 98 60 11 4 78 
Ta..bte.a..u 1 
\Su-Lte.J 
V~~~bu~on d~ ~uje.~ ~e.ton t'âge. (e.n anné~), 
f.a. rU~J.lanc.e. max~ma..,f.e. de. ~ava« (c..va.ru), 
ta nJté.que.nc.e. c.Mcl~que. (ba..tt. /m~n. ), ,fa rJt e.~~~on 
~yJ.ltot~que. e.t d~to,f.ique. (mm de. Hg) 
Suje.~ Age. Pu~anc.e. max. FJté.que.nc.e. P Jte.J.lJ.l~On. 
~y~toL<.que. de. ~ava~t c.Md~aque. 
al'!/.) c..va.ru batt. / m~n. mm de. Hg 
14 19 64 140 
15 18 211 64 130 
16 18 722 64 7 14 
17 17 187 68 722 
78 77 136 64 1 78 
/9 ) 8 754 60 776 
20 18 274 56 728 
21 19 797 52 708 
22 18 120 64 112 
23 18 205 60 108 
24 18 19 2 72 124 
25 18 160 68 118 
26 20 145 60 122 
18.2 160 64 120 




















donné.~ manquant~ M moye.nne. E.T. é.C.Mt -ty pe. 
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l MVtume.rL-t6 de. me.-oUJte. 
La na.:twte. de. ..ea.. popuf.a..UOI1 ayant été. dé6'<'nJ.e., .te..6 ugne..o qu.{. 
.6U'<'Ve.l1t pJté..6e.nte.l1t .te..o .<.MVtume.nU de. me..6UJte. uufMu, daM c.e.:tte. !te.c.hVtc.he., 
à .6avoVt de.ux -(.MVLwne.I1U de. me...-.'lulte. b.<.oc.h.<.m.<.que.-o pVtme.:t:ta.n.:t l'évaluation 
de.-o c.ol1c.e.nvLauoM de..6 c.atéc.ho..ea..m'<'l1e..o e.t de. ..ea.. te.-oto.6té.Jtone. c.Vtc.ulan.:te.-o, 
a~M; qu'un .<.MVtume.l1t p.6yc.holog.<.que. poUJt l'évaluation de. ..ea.. d~e.c.uol1 de. 
l'agJte.J.>-ô.<.on ave.c. -ôe..o qual.<.té.6 mébtolog.<.que..o de. vaf.<.d.<.té e.t de. 6.{.dél.<.té . 
A. Catéc.holam.<.ne..o 
La c.ol1c.e.n:tltauon p..ea...omauque. du c.atéc.ho.f.am'<'l1e..o toWu (no!ta-
dlténa.l.<.ne. e.t ad!téna.l.<.ne.) a été me..6UJtée. pa.Jt ..ea.. méthode. !tad.<.oe.l1zymatique. de. 
Coyle. e.t He.YlJr.y (1973 J pOM fe..o a.naly.6e..o daM le..o W.6U.6, méthode. mod.<.6.{.ée. 
pa.Jt de. Champla-i.n e.t al. (1976 J pOM le..6 ana.ly.6e..6 daM le. .6a.ng . Il.6 ' ag.<.t 
d'abOltd de. méthylVt le..6 c.atéc.hof.a..m.<.ne.-ô (nOltad!téna.l.<.ne. e.t adltél1aUne. ) aJ.n.o.<. 
que. ..ea.. dopam.<.ne. palt ..ea.. c.atéc.hol-O-méthyl btan.o6é.Jta.oe. (COMTJ obtenue. à pa.Jtt.<.Jt 
de. ûo.<.e..o de. !taU adulte..6 e.n pJLu,e.nc.e. d r un donne.M de. méthy.t bt.<.ué, ..ea.. 
S··adéna-ôyl-L-méth.<.onJ.ne. vL.<.uée. (New England Nuc.le.aIt COItp., Ba-ôtonJ. La 
métoxytyltam.<.ne. bt'<'tié.e. e..ot e.MU.<.te. .6épa./té.e. du mé.tabof.<.te..o palt le. c.l.<.vage. . 
du c.a./tbone. B-hydltoxylé. de. la. c.haine. ..ea..tVtale. de. la no!tmétal1é.phlt.<.ne. e.t de. 
la. mé.tané.phJtine. Vt~tiée. à l' Mde. du mé.tapé.Jt.<.odate. de. -ôod.<.um (Coyle. & He.YlJr.y, 
1973) • 
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La conc~n~at~on totai~ du méthyt-vanyt~n~ ~~~é ~~~ 60kmé ~t donc. 
de noltadJtén.ai.~n~ et d' a.dAénat~n~. e..ôt obtenue. cL pMW de..ô ké.-6ut:ta.t.6 
(e.xpk~é~ ~YL compte..ô pM m~nute.) 6oUJt~ pM un compte.UJt cL ~C~~OYL 
ISL-4000, Inte.Jtt~chn~qu~ ) (MgUJt~ 1). 
l.a conc~n~a..tiof1. pf.a-6mwque. d~ YLOJ1.a..dJtérLat~ne. a été me~UÂée. 
pM ta.. méthode Jt a..d~oeHzymatique. de. l1el'~'[U et a.C (1975 1. Va. v~ _Cl t~ mé.tl oele.. , 
t a.. phéHIj.f..éta..YLot am..i..ne. ·-N-méth y.f.. ~a..Mné.JtMe 1 PNMT J. ob:te.nue. à )XV1.W de 
médutto -~uJt)t éna1e..ô de. boe.u6~ a..dutte..ô, eYL pJt~e.YLce de. ta.. S-a..déno~yt-L­
mé.th~on..i..ne. ~.<..tié.e, ~ub~ti.tue un gJtoupemeYLt méthyt ~..i..;t.i.é à un atome 
d ' hydJtogè. ne. de ta nonction anl~ne de ta YLOJta..dJtérLat..i..YLe.. La YLOJta.dAénaliYLe. e..ôt 
MM~ ~aMi;OJ1.mée e.n a..dJténat~YLe. ~~tiée. et ~a conce~ation peut ê.~e. obtenue 
a..pJt~ compUtge.. La.. cOYLce.n~won pf.a-6mwQue d'a.dAérLat..i..ne. ~~t n..i..na..1.eme.nt 
obte.nue. e.n ('-66e.c.tua..nt ta.. d..i..n 6é.Jte.nce. e.n~e. ta COYLce.n~aÛoYL pfu.6ma..ûqu~ de..ô 
ca..téchotam~He.~ totaiM et ta conce.n~aUoYL pfu.6mwqu~ de. YLoJta.dAérLat~YLe. 
(6~gUJt e. 1 ) • La ~e.M~bâ~té de. ce.tft méthode. d' MUmWOYl. de ta COYl.ce.~a­
tion p.f..Mmwque. d'a.dAérLat~Yl.e e..ôt à ta.. t..i..m..i..te. de. la ~e.~~b..i..tA..té. Yl.éCM~~e. 
poUJt évatuvt t' adJtéYl.at..i..Yl.érn~e.. POWt ce.tie. JtWOYl., UYl.e. d..i..66Vte.Yl.ce. e.n~e. ta 
conce.vI.Vr..a..tiOYl. p-iMma..Uque. dM catéchota.m~Yl.e..ô toMe..ô 1 CA) e.t de. ta.. Yl.OJta.dAé-
Yl.at~Yl.e. (NA) ut négative. e.t la vate.UJt cOJtJte.~pon.dan.te. d' a.dAén.a1...i..Yl.e. (A) Mt 
cOM..i..dé.Jtée. comme. UYl.e. dOYl.Yl.ée. maYl.QuaYl.te. (Tabte.au 2, chap..i..~e. III). EYl. kWOYl. 
du bk~ du .tube. COYl.te.Yl.ant t 'échan~oYl. pf.a-6matique. d'uYl. ~uje.t, tM k~uttat4 
COJ1.Jtupon.dant aux vate.wL~ dM COYl.ce.YL~atioM pf.a-6matique..ô de..ô catéchotanl,(Yl.M 
totate.~ (I1OJ1.adJtén.af.ùl.~ e.t ad-'l.én.af.~Yl.e.), de. la Yl.OJ1.a.dJtén.a1...i..Yl.e. e.t de. t' a.dAén.M~Yl.e. 







3 fir:VR\ )-MTYR 





3H- S- ade.no-6y.f.-L-me.th.<..on.<..ne. __ PNMT\ 
3 
, H-A ,/ 
NA 
CA NA 
F .<..gWle. 7 l U(l.,6:tJz.a.t.i..o n du dO-6age. de.-6 ca;téchofum.<..ne.-6 to:ta.le.-6 (CA), de. fu nOll.a.clAéna.t.<..ne. ( NA ) 
e.t de. .e'(rI'r~ruU..<..ne. lA). (DA = dopam.<..ne., COMT = ca.ti..cho.f.- O-mé.t.hy-f -tAaiW6 VtMe., MTYR = méthoxy-
{y/tam.<..n~, \j " MA = nOll.méta.néphlL.<..ne., MA = méta.néphlL-ine., 3H - MTYR = méthoxy:ty/tam-ine. :tJz.-i.t.i..ée., 
3H- MVAN nlé.thy.f.vanyline. :tJz..<..t.i..ée., PNMT = phény.f.éta.no.ta.m-ine.-N-méthlj t. .tAaM6VtMe., 3H-A = ad/té-
naline. :Li lU. ée. ) • 
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B • T ut0.6téJr. 0 ne. 
La déte.Jr.m~~~on de. la .te..6to~té.Jr.one. ut obte.nue. paJr. une. mod~6~­
c.a~on de. la méthode. de. Che.n e.t ai.. (1971). 500 mf. de. ~é.Jr.um ut u~f.~é 
pOUl!. e. 66 e.c.tue.Jr. f. ' e.x.tJr.ac.~o n à f.' éthe.Jr. du ~té.Jr.o!tde.. C e.fu~ -c.~ ut Jr.e.du~out 
daM 0.05 M de. tampon ph0.6phate. (pH 7.4) apJr.ù, évapOJr.aUon du ~of.vant OJr.ga-
MqUe.. L' ai.~quot ut ai.0Jr.~ ~nc.ubé pe.ndant 50 moote.~ ave.c. fa t~t0.6.té.Jr.one. 
maJr.quée. ( l, 2 - 3 H t~to~.té.Jr.one.) e.t ave.c. f.'an.tUé.Jr.um (~é.Jr.um an~­
t~to~.té.Jr.one. T-169; D~agno~~c.~ B~oc.he.m Ca~dalnc.., London, On.taJr.~o). 
L e.~ donnée.~ te.c.hn~que.~ ~nd~que.nt que. f.e. ~é.Jr.um an~-tu.to~té.Jr.one. a une. 
Jr.éac.~on c.Jr.ouée. de. 7 a % ave.c. f.a 5 ~ -d~hljdJr.ot~t0.6.té.Jr.one.. Le. ~Ul!.nage.ant 
~t ~épaJr.é de. f.a t~t0.6té.Jr.one. f.~bJr.e. pM ad~oJr.p~on ave.c. du c.haJr.bon de. bo~ 
e.nJr.obé de. de.xtAan ~~pe.ndu daM un tampon pho~pha.te.; f.'hoJr.mone. ~ée. ut 
déc.antée. daM de.~ Mof.~ à ~c.~nWla~on c.onte.~nt la mf. de. ~c.~ntiila.t 
f.~qu~de. (IMta-Ge.f.; Pac.kaJr.d IM.tJr.ume.nt Co. Inc.., l~nou) e.t c.omptée. d~ 
un c.ompte.UJr. à ~c.~n~f.la~on f.~qu~de. (Pac.kaJr.d, mode.f. 2425; Pac.kaJr.d IM.tJr.ume.nt 
Co. Inc..). PaJr. c.e.tte. méthode. Jr.ad~o~munof.og~que. ave.c. e.x.tJr.ac.~on à f.'éthe.Jr., 
f.e. Jr.e.c.ouvJr.e.me.nt de. f.a tuto~té.Jr.one. e.t de. f.a 5 ~-d~hljdJr.ote.~to~té.Jr.one. ut 
de. 98 %. 
S~ .e ' on ~e. Jr.e.6Vte. à Lunde. e.t HambuJr.g (1972), qu~ évafue.nt f.e.~ nom-
bJr.e.~~ méthode.~ b~oc.h~~que.~ dupon~bf.~ à c.e.tte. époque. e.t aux mé.thode.~ 
Jr.ad~o~mLLnof.og~qu~ e.mpf.o ljé e.~ ~ub~éque.mme.nt daM f.u étude.~ (EMe.nkJr.anz e.t 
ai.., 7974; Mon~ e.t ai.., 7977; Ra.da e.t ai.., . 7976; Sc.aJr.ame.lli e.t BJr.own, 7978) 
me.ttant e.n Jr.e.f.a~on f.e.~ andJr.ogèn~ e.t f.e. c.ompoJr.te.me.nt, c.e.tte. méthode. ~e.mb f.e. 
paJr.~c.uf.~Vte.me.nt c.onve.n~ à f. 'étude. de. la pJr.obf.éma~que. déc.Jr.~te. pJr.éc.é.de.mme.nt. 
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Eile. e..ot pfU/.l .o..unpfe., pfu..o Jwp'<'de., mob!-6 Ol1éfte.u..oe. que. fe..o méthode..o 6fuOJto-
métJr.:tque..o , que. fa méthode. c.hJtomatogJwph.<.Que. gaz - f'<'qu..<.de. e.t que. fa. méthode. 
de. d'<'lut.{ovr. déft.<.vée. du doubfe. ~otope.. Eile. a éga.fe.me.nt UI1 me.ille.u.Jt 
~ec.ouv~eme.l1t QUe. fa méthode. de. f.<.a~ol1 de..o p~oté,{I1e..o (68%, 70%, 80%), QUe. 
fa. pfup~t de..o méthode..o ~ad.<.o.<.mmul1olog.<.que..o employée..o jLWQU'Q ma..{l1te.na.M 
(78.4%, 85 - 90%, 95% ) et Q pfLW 6o~te. ~a~ol1 que. la méthode. de me..o~e. 
~'<'MÜe. qu.;' e.6t mo-ù1/.:, p~é.c..{.oe. et mo.<.;v. ,:,pé.c." bique (1 % de tc.~ ~é.c lé t.A.. oYl 
totale. de -t:e..oto.oté~ol1e daM fe..o ~'<'l1e . .o ). 
Me..o~ e._. p.oyc.hofog.<.que. 
Po~ me..owlVl. fe..o d;'vVl.oe..o dÜe.C.t.{OM de. f ' agJte..o.o'<'ol1 , Ro.oe.nzwe..<.g 
(1935) déve.foppa UI1 te..ot ~oje.c.t.{6 qu.<. e..ot Q m.{-c.he.m'<'l1 e.~e le. te..ot 
d 'a..6.ooc.'<'a:U.ol1 de mot.6 de. JUl1g et fe. T.A.T. (The.mat.{c. AppeJtc.ept.{ol1 Te..ot) de 
MM~ay • Vè.o le dé.p~t c.et .<.MVr.ume.nt étMt de..ot.{né à. ~éC.~Vl C.Vl.tCt.{M 
C.OI1C.e.pt.6 p.6yc.han.a1.yuQue..o dé~.<.vé.o de fa. c.ul1.{que. te.f.o QUe. fa. ~é~e..-6-6.{on. 
fe. dépfa.c.e.me.n.t et fa. ~o je.c.t.{ol1. Le..o ~ec.hVlc.he..o e.xpéft.<.me.i1We..o a60utüent 
à. UI1e. théoJr. . .<.e. gél1éfta.fe. de la 6~LWVr.at.{011 .0' appuyant .o~ fe..o 3 l1-tVe.auX de 
dé.6e.Me p.oyc.ho b.<.ofog.<.que. de. l 'o~gal1.{.ome. (c.e.ffufaüe ou ..unmul1ofog.<.Que., au-
tOMme. OU a ' Mgel1c.e. e.t .oupéft.<.e.~ ou dé·6eMe du mo.<.), thé..OJt.{e .. déo'<'l1.<.e pM fa 
.6u.<.te de. oaç.ol1 opéftatiOI1I1e..te.e. , .oaM pM~e. .0011 Jr.appOJtt ave.c. fa. d' .. {I1;'que. e.t , 
p-f..u..o gél1éJla.fe.me.l1t , Ctve.c. fe. c.ompOJtte.me.Ylt quoud.<.e.I1. Le. te..ot qu.<. el1 ~é..6ui.t..a.. 
pMme.t d' éva.fLLe.Jt -ta d.{Jr.e.c.t.{ol1 e.t -te. type. d' ag~e..o.o'<'OI1 a p~fu de .oauaUoM 
.ot.<.mU-tLW . 
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A. DUJc.I1.--tpt.ion et notation 
Le ma.-té.l1.--te.t tec.hn--tque du tUJt de nJtU-ôtJr.c(;tton UJt cOMtitué. de 24 
--tmage.;., du t ype "bandeJ.J de..M--tné.VJ ", JtepJté.J.Jen:tant cihac.une deux. peJtJ.JonnUJ ..un-
pliqué. eJ.J daM une J.J.i..tuatio Vl nJtU-ôtJr.ante coUJtante . DaM c.hacune. de CeJ.J ..una..geJ.J , 
.te peJtJ.JonY!.Clge de ga..uc.he eJ.Jt JtepJtéJ.Jenté eVl tJr.m de pJtOYlOnceJt ceJttUneJ.J pa..Jto.teJ.J 
qu-t nJtU-ôtJr.ent ou qu-i.. meLteVLt en év--tdenc.e fu nJtU-ôtJr.a:tion de .t 1 a..utJr.e peJtJ.JOYl.Yza.-
ge . Le pVtJ.Jonnage de d!to--tte UJt tou joUJtJ.J JtepJtéJ.Jenté. avec. une c.aJ.Je v.,(de au-
deJ.JJ.JU-ô de .tu--t, que .te J.Ju j et eJ.Jt --tnv--tté. à Jtemp.t.-tJt . U do--tt .te na.,(Jte en éc.Jt--t-
Va..Vlt .tUJ pJtem--teJtJ.J mo-w qu' --t.t .tu--t J.Jemb.te que .te. peJtJ.Jonnage d.-tJtMt daM 
cette J.J--ttuation . Ovl CJLo--tt gé-né.l1.a.tement que .te J.Jujet /~ , --tden:ti6.,(e COMc.--tem-
ment ou Ùlc.OMc..i...emment à .t ' --tnd-i..v.i.du nJtU-ôtJr.é. de c.haque J.J--ttua..tiOVl et qu'il 
pJtojette J.JOvl pkopJte mode de JtépoMe . 
P oUJt déteJtmùLeJt .t ' aWtude deJ.J J.JU jeu, de.J.J not"..J.> J.Jont a.-ttJr.--tbuéeJ.J 
à c.haque Jt époMe J.Je.ton fu d.-tJtec.tion de -f 1 ag)te-6-6--toVl et .te type. de JtéactioM. 
Cette PJt0P0J.J.i.:t.,(OVl de Jtec.heJtc.he conc.eJtne eJ.J-6e.n:tie.t.f.ement .te pJtem--teJt de Ce-6 
deux. Mpe.CU. DaM c.e.tu.i.-c..i. eJ.Jt c.ompJt .i.-6e fu. JtépoMe ex.tJr.apuMtive daM fu-
que.t.f.e .te -6ujet aLtJt.i.bue a.gJteJ.J-6--tvement fu 6JtU-ôtJr.a:tion à deJ.J peJtJ.Jonne-6 ou à 
deJ.J c.hMe.J.J e.x.tç.A.i.eUJteJ.J, .ta )Lé. poMe --tntJr.apun--ttive daM fuque.t.f.e .te J.Juj et 
a-tVr..i.bue fu nJtMtJr.ation à .tU-l -même et e Vl6.,(n, .fa JtépOMe. ùnpwl..dive. drul.J.l 
fuque.t.f.e. .te /~uje..t tente d' é.v.i.teJt fu nJtu.J.JVr.auoVl, J.Joi..t e.H tnù/.ûn.i.-6ant eu 
J.J.i.:tua-uoVl, ~o.i.t e.n .t ' eVlv.i.J.Jage.aVlt de 6açon conc..i.liante.. 
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Su.Jr. ,te. plan. te.c.hn<.que. c.e.t -i.Yl-6VLume.n.t cu1.opte. la méthodo.to g-i.e. 
pJt.o j e.c.tive., ma.w .t ' uW.wation. de. J.:J-i.tuatio Yl-6 J.:Jtimulu.J.:J p.tu.J.:J J.:JVLuc.:twc.ée.J.:J 
a c.omme. c.oMéque.n.c.e. un.e. mMge. p.tu.J.:J évw-i.te. de. Jt.épOMe.J.:J e.t un. c.on.te.n.u. plu.J.:J 
bJt.e.n. Le. c.aJl.ac.tèJr.e. c.-i./t.C.OYl.J.:Jc.Jt.-i.t de. c.e.J.:J Jt.épOMe.J.:J On nJre. don.c. l' oppMtun.-i.té 
de. ;Ul.MtVl. .te.J.:J Jt.éJ.:JuLt.a.tJ.:J J.:JW! un.e. bMe. ob j e.c.tive. e.t J.:Jtawüque., nac.-i.i.-i.tan.t 
MYl-6-i. .t ' étude. de. la vilidation. de. c.e.t -i.MVLume.n.t. 
B. Vai.-i.d-i.té 
Le. te.J.:Jt de. 6JruJ.:JVLation. a donné i.-i.e.u a de. nombJre.u.J.:Je.J.:J Jre.c.he.Jrc.he.J.:J 
c.onc.e.Jt.nard J.:Ja vilid,dé, e.t d J.:Je.Jt.a-i.t nMtid-i.e.ux. de. le.J.:J é.n.u.mMe.Jr -i.c.-i.. 
V' Mlle.wl. J.:J daM un.e. pubuc.atio n Jréc.e.nte. RMe.nzwe.-i.g e.t Ade.fuan (1 977 ) .te.J.:J 
Jt.éJ.:Jume.n.t VLèJ.:, bÙ.n, e.n mé:me. te.mpJ.:J qu' -i..tJ.:J pJt.opMe.nt un J.:Jc.héma de. va..t-idation.. 
Te.nant c.ompte. du c.Mac.tvLe. pJt.oje.c.tin du te.J.:Jt , e.t c.oYl.J.:Jéque.mme.n.t de. J.:Je.J.:J fu-i.tv.. 
J.:Ju.Jr. le. pl an pJ.:Jyc.homéVL -i.que. , -i..tJ.:J e.n. MJr;ve.nt aux. c.onc. f u.J.:J -i.oM J.:Ju-i.van.te.J.:J 
a ) ,f. e.o c.onc.epu de. bMe. abouwJ.:Jent a de.o e.Me.mble.J.:J J.:JVLuC.tW! M de. n.ote.J.:J qLU 
J.:Jont Jre..t -i.ée. J.:J a la t héOJt..i.e. de. .ta nJt. LwVLationj bJ .ta méthode. J.:J~tique. 
de. l ' ana..tyJ.:Je. nac.tOJt.,{.e.Ue. , -i.mpl-i.qu.a.nt un.e. démMc.he. J..ndUc.tive., e.J.:Jt ;na.dé.qLLa.te. 
pou.Jr. é.tab.t-i./t. la va..t-id-i.& d'un ùLJ.:JVLume.nt hypothétic.o-dé.duc.ti6 e.t qv.e. c.e.Ue.-
c.-i. do-i.t ê.VLe. plutôt appJréc.-i.é.e. e.n c.oYl-6-i.dMant de. nombJre.u.J.:Je.J.:J J.:JOu.Jr.c.e.J.:J de. ptte.uve.J.:Jj 
c. ) .te. n-i.ve.au de. c.ompoJt.te.me.nt appMe.n.t ut m.w e.n é.v-i.de.nc.e. b-i.e.n que. ru de.ux. 
a.u.VLe.J.:J n-i.ve.a.u.x. (de. .t'op-i.n-i.on. e.t -i.mp.t-i.c.-i.te.J J.:Jo-i.e.n.t toujou.Jr.J.:J d.wpon.-i.ble.J.:J e.t 
J.:Ju.J.:Jc.eptible.J.:J d' ag-i./t. J.:Ju.Jr. de.J.:J J.:JU j e.t-6 e.t J.:Ju.Jr. de.J.:J -i.te.mJ.:J pMÛC.UÜe.Jt.J.:J j dJ .te.J.:J 
c.OJrJt.éi.atioM phYJ.:J-i.olog-i.que-6 VLouvée.J.:J J.:JuppoJrte.n.t le. c.on.c.e.pt de. n.-i.ve.a.u.x. de. 
déée.Me.J.:J pJ.:Jyc.hob-i.olog-i.que.J.:J c.omme. Mpe.C.t -i.n.tJt~èque. de. la théoJr-i.e. de. nJrUJ.:,-
VLationj e. ) le.J.:J n.oru J.:Jont J.:Je.M-i.ble.J.:J aux. J.:J.<.tu.a.tioM -tndu.-Want de.J.:J 6JrUJ.:,VLa-
tioM. 
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JI fu.o-ée.W1..6 de..o étude..o qu' -éf..o JtappoJd\!rLt mOHtAe. ~ ,t un :: Q)1. ta tH 
rwmbJte. de. cèoJ1.J1.éfc0tÙJI1.6 .6-égn-én;.c.auve..6 l p <.. 0.0 5 ) e.1l:tAe. d,tu 6éJte.nte..6 me..6u.Jte--6 
d'agJte..o.6,toYl wée..6 cle..o mé.thode..o PJtoje.c.uve..o c.omme. fe. ROJt.6c.hac.h, f e. T.A.T. 
e.t fe..o dùe. uOn/.> de. l' agJte..6.6,ton lE. I.) du te..ot de. 6Jtu.otJtaUon. B-ée.n que. 
de--6 c.OJtJté,taUon/.> .6-égn-é6-éc.auve..o a-ée.nt ê.té tJtoLwée...6 e.ntJte. de..6 "notauon/.> pM 
..60-é -même." l p <. 0.05), de..o Jté..6u.mé..6 p..6yc.h;.at"ûque...6 (p < 0.01 ) e.t fe..o note..o 
du te..ot de.6JtMtJta,Uon , le...o Jté..6u.l;ta"t,6 ne. ..6ont pM aM..6-é c.onc.fuan:t.o fOJt..6que. 
c.e.ux-c.-é ..60Ylt appaJt-éé..6 ct de/.> notauon/.> pM ob..6e.Jr.vat.e.W1. ou ct de..o notation/.> 
aw-ébuée..o pM un c.oMe.il de. d;.agn0..6uc.. R0..6e.nzwe.-ég e.t Ade.man (1977) 
pAé.c.;..oe.nt que. de. te.f..o lLé..6u.lta.t&, c.onc.e.Jr.nant c.e. ge.Me. de. vaUd-été. (c.onc.om,tt-
tante. J, JL;..o que.nt d' êtJte. mal -éntvtpAété..6 é.ta.nt donné fu val;.d-été. pfutôt d;..o-
c.u:tabfe. dru.. mé.thode..o pJtoje.c.uve...6 e.Ue..o-même...6 (LA.Y. - ROJt..6c.hac.h) e.t fu> 
Mpe.C.:t.o ..6ou.ve.nt c.onte...6:table...6 c.onc.e.Ml.ant fe. c.aJl.ac.tèJr.e. appJtopA-éé. de..o autJtu> 
c.lL-étèJr.u> d' évaluauon . 
S-é fe..o é.tu.de...6 e.66e.c.tu.é.e..o dan/.> le. but de. pJté.c.;..oe.Jt f ' uW;.;té. pJta-
tique. de. f' -én/.>tJtume.nt ..6e. ..6ont avéJté.u> c.onc.luante...6, pJt-énc-épale.me.nt e.n c.e. 
qu-é a tJtaa: aux .tâ.c.he..o de. ..6é.fe.c.uon, de. tJt-é ou de. d-éagno..6uc. , fu> aute.Ult..6 
c.on/.>-édèJr. e.nt c.e. ge.Me. de. vali.d-été. l pJtagma,u,Que. ) c.omme. .6e.c.ondai.Jte. pu;..oque. le. 
t e...ot e...ot avant tout un ,tn/.>tJtument hypothéuc.o-déduc.u6. 
Il e..ot égale.me.nt -éntéJte...6..6ant de. note.Jt que. fe...6 aute.Ult..6 ..6out,(gne.nt 
qu'une. anc.,te.nne. ve.Jt..6,ton du te...6t de. 6JtMtJtaUon ..6 'e...ot Jtévéfée. ..6-égn,t6-éc.aUve.me.n:t 
lp <:. 0.05) ..6Upé.JL-ée.W1.e. au que...ouonnwe. ,' pOUlt pJtédi.Jte. le. c.ompoJtte.me.nt quo-
t-éd-ée.n d ' é.c.ol-ée.Jt..6 e.t que. de...o Jté...6u.l:tat..6 ..6-Un-éfui.Jtu> 6W1.e.nt ob:te.nM lOJt..6que. 
d-é66é.Jte.nte...6 6oJtme...o ct c.ho-éx mufuple...o ..60nt m;..oe...6 e.n pMallèfe. ave.c. 
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En ~é~umé, la valid~té (hypothé~co-déduc~ve, concom~ttante, 
p~agma~que) a 6a~t .t'objet de nomb~e~~ ~eche~che~, e.t .t'a.pp~é.c.{a;t{.on 
de. ce.Ue-c-é. vM~e ~e..ton .t~ ch~che.M~. Un' e.n de.meMe pM mO~M que la 
pfupMt de.~ JLa.ppMU ~ont 6a.VMa.b.t~, e.t ce, de. pJz.é.6é.Jz.e.nce ct .ta. pwpMt d~ 
autJ!.e~ méthod~ pJz.o j e.c~v~ (RMe.nzwe.~g, 19761. Le. nut que. d~ noJz.m~ 
~o~e.nt d~pon~b.t~ ~e..ton. .t~ ~e.x~, .t~ d~66é.Jz.e.n.U gJz.oup~ d' tige., .t~ 
pay~ conce.Jz.n.é~ (a.mé.Jz.~ca.ùz.,.~, e.MOpé.e.M, M-Utû.qu~, e.tc.) e.t que. .te.~ pJté.-
C.au~oM pJz.-L6~ pM .t ' cwte.M pOUA gu~d~.te. C.OMe.C.te.M p~~e.n.-t 6a.VM~~ 
.te. c.hoù d 'un. te..t ùl/)tJ!.ume.nt , n ' e.xc..tue.nt pM pOM autant .ta. néc.~~dé. de. ~' M-
Jz.~t~ ~(1;'l. .te ge.Me de 6,{dé..tLté. qlLe. c.e..tu~-c~ peut é.ga.teme nt p~~eYlt~. 
C. F-é.dé.Ldé 
Comme. da,/'!J.) .te. C.M de. .ta. valid~té. , il e.x-L6te. une. multitude. d' é.tud~ 
c.onc.eJtna.nt .ta. 6 ~dé..t~té. du te.~t de. 6Jz.~tJz.~on que. .t 'aute.~ .t~-m~me. a. dé.tail-
.té.e.-6 .tol'l.gue.men.t ( Ro/senzwe.~g e.t RO-6e.n.zVJe~g , 1977), e.t qu~ -60n.-t Jz.é.-6umé~ daM 
.t~ ~e.dl.(ul.c.he-6 de P~c.hot et Da.njon. (1955) e.t de. RO-6e.n.zwe~g e.t a.t (1975). 
L'é.tude de P.é.c.hot et Da.njon. (1955) pMte. -6~ ~'tO~ po~nu -tmpM-
:ta.nu de .ta. Mdé.Ldé.: .ta. 6-tdé.t~té. de coJz.~e.c.tion d' un c.M~e.cte~, .ta. 
n-tdé..t~té de. co~~ e.c.tion. ~nt~-c.o~Jz.e.c.te.~~ e.t .ta. n-tdé.t~té t~t-~e.t~t. 
DaM .te p~ e.I1l~e/t CM 1 un C.M~e.C.te.~ c.M~~ge.an.-t ct de.ux ~e.pJz.~e-6 .ta. m~me. 
é.pJz. e.uve. (deux a.n.n.é. ~~ d '~n.t~va.Ue) abou~t a d~ ~é.-6u~ ~e.M~b.te.me.n.t ~de.n.-
, , 
~t de. . 88 (p OM E : ExtJLopéd~ti6; l : l n.tJtopé.d~ti6; m ; Imp~~ili6), 
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le pl~ élevé ~t de .99 IpOUk M: Impun~~ù; E: Ex~apu~~ù). 
Une paA~e. du du,ac.c.o.tr.d pJtov~ent de.J.:, JtépoMeJ.:, li J.:,~9n~û~c.~on doute.~e du~ 
li une. p~J.:,ation c.dtte.c.tive, et qu'une. p~ation ~nd~v~uette peJtme~a~t 
de Jtédu~e au m~n~mum. DaM le J.:,e.c.ond C.M, l~ auteUkJ.:, c.~tent leJ.:, tJtavaux 
de. ClaAke. et al. (1947) qu~ évaluent li 74% l'ac.c.oJtd obtenu entJte q~e pJ.:,y-
c.hologue.J.:, c.oJtJt~ge.ant ~ndépendamment leJ.:. pJtotoc.ol~ d'une. pMJ.:,a~on c.olle.c.ti-
ve. 182 étud~antJ.:.). Le pOUkc.entage d'ac.c.oJtd paJ.:,J.:,e. de 74 li 81% lOJtJ.:,qu'un .J.:,eul 
c.ouple de pJ.:,yc.hologueJ.:, c.oJtJt~ge. de.J.:, pJtotoc.ol~ de pMJ.:,ation c.ottec.~ve 1132SS) 
à J.:,ept mo~ e.t dem~ d'~nteJtvalle. DaM la double c.oJtJtec.~on le. pOUkc.e.ntage. 
d'ac.c.oJtd J.:, ' élè0e li 86% . En J.:,e. b~ant J.:,Uk c.eJ.:, JtéJ.:,ultatJ.:., l~ auteUkJ.:, eJ.:,-
t.-lment donc. que c.e. teJ.:,t oûûJte. une Mdél~té. ~nteJt-c.o.tr.Jtec.teUk atLM~ bonne 
qu' ~l ~t pOJ.:,J.:,~ble de J.:,' att.endJte d' une tec.hn~que. pJto jec.tive.. Enù~n, daM 
le. ~o~~ème c.aJ.:., le.J.:, c.oeû6~c.~entJ.:. de 6~é~té. teJ.:,t-Jtet~t de leUk Jtec.heJtc.he 
oJ.:,c.~tte.nt autoUk de .50, attant de .27 pouJt l~ JtépOM~ ~péd~tive.J.:, lM') 
li .68 pOUk la d~ec.tion ~mpun~~ve de l'agJt~J.:,~on et leJ.:, Jté.poMeJ.:, de dé.ûe.nJ.:.e 
du mo~ 1 lo.tr.J.:,que l~ deux PaJ.:.J.:,atioM c.ottec.uveJ.:, J.:,ont J.:,é.paAé.eJ.:, paA un ~nteJt­
valle de quatJte. mo~. Même J.:,~ paA c.ette. mé.t.hode leJ.:, c.oe.6û~c.~entJ.:. de û~é­
l~té ne J.:,ont paJ.:. aUJ.:,J.:,~ élevéJ.:, que c.eux obte.n~ paA l~ deux a~~ mét.hod~, 
~~ tJtouve.nt que. c.eux-c.~ J.:,e. J.:,~tue.nt li un Jtang honoJtable paAm~ l~ t~tJ.:. de. 
peJtJ.:,onnal~té et c.onc.luent que le t~t de ùJt~tJt~on pJtu,ente d~ qual~téJ.:, 
pJ.:,yc.hométJt~que.J.:, de û~dél~té Jtel~ve.ment J.:,a~ùa~ant~. 
De J.:,on c.ôté, ROJ.:,enzwe~g et al. (1975) paJ.:,J.:,ent en Jtevue l~ Jtec.he.Jt-
c.h~ c.onc.e.Jtnant la û~dél~té du t~t de ùJt~~~on et l'~~ent paA de~ 
méthodeJ.:, pJ.:,yc.homé.tJt~qu~ c.omme. l' artal.yJ.:.e .. de la vaA~anc.e, fu c.oJtJté~on 
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mo-<';(A.é.-mo-<.ù.é. e.t .w. pf[.oc.é.dr.Vte. te!.:Jt- Jt e-te.!.:Jt . I.to dé.monuen.t que .f.e..o deux. pJte-
rn-<'èAe.-6 mé..thode.o 1 qu-<. !.:JoLW -te.ndent .f.'homogé.né..-i.té. de.o -<.te.m.o et .f.a.. c.ohéAe.nc.e. 
-<.ntVl.ne., ne. !.:Jon.t pM a..ppJtopJt.é.é.e.-6 ci un te..ot pJto j e.c.uü c.omme .f.e te..ot de. üJtLW-
;tJw.t-<.on pLL.(.-6qUe. c.e.f.u.-i. - c.-<. ex..f.c.ut ci .f.' M-<.g-<.ne c.ette homo gé.né.-<.té. de..o .{.:tem/.> , c.e 
qu-<. e.xp.f.-<.que .f.a.. 6Mb.f.e..o/.>e de Mdé..f.-<.té. .tJwuvé.e da..n-o c.Vl.:to...{.ne/.> é:tude.-6. PM 
c.onue, ili 6 ont JLe.o.oMW que toute..o .f.e..o C.a;tégM.-i.e..o de notation du te..ot 
ont une. Mdé..f..-i.té. te..ot-Jtete..-6t /.>.-i.gn-<'Ü.-i.c.a..ûve. La ü.-i.dé..f.-<.té. moyenne de c.e-6 
c.a.té.gM-<.e..o VM-<'e. de .50 ci .66; .f.a d.-i.Jtec.uon de .f.'agJte.o.o-<'on ayant .f.e.-6 va..-
.f.eU/[/.> .f.e..o p.f.u.o é..f.evé.e/.> et .f.e./.> type.-6 d' a..gJte.-6-6-<.on , .f.e.-6 va..f.eu/[-6 .f.e..o p.f.LW bM/.>e.-6. 
I.to c.onc..f.ue.nt donc. qLLe .f.a.. mé.thode. te..ot-Jte.te.-6t demeMe .€a. meil.f.eMe d.z.opon-<.-
b.f.e. poU/[ dé. tVl.m-<.ne.Jt .f.a ü.tdé..f.-<'té. d'un te..ot c.omme. .f.e. te...ot de 6Jtu.o:tJto..Uon 
pu.z.oqu'eile pJté.-6Vl.ve .f.e...o qua..f.Lté..o -6:tJtuc.twr.eile..o Ihé.fuogé.né.-<.té.J de. .f.'-<.n-o:tJtu-
ment . Cette a66.-i.Jtma..uon va.. donc. dan..o .f.e même .oen-o que Gu.t.f.6oJtd et TJtuc.htVl. 
17973 ) qu.( CJ1.o.le.nt que. .f.e. me.illeLVt moye.n d' e..otimVl. .w. Mdé..f..-i.té. d'un te-6t 
hétéAo gène. e./.>t .w. méthode. te.-6t-JLe.te..ot. 
En Jté.-Oumé., .f.e..o Jte.c.hVl.c.he..o .f.e..o p.f.u.o .zmpMta..nte...o eü 6ec.tué.e.o .oU)( .f.e. 
te..ot de. 6JtLW:tJto..ûon c.onn.<.Jtment .e.e..o quo...f.-<.té.-O p/.>yc.homé.tJc.-<.que..o de ü.-i.dé.üté de 
c.ç_t .tn..otJc.ument. Un c.O.I1.Jtec.teU/[ peut obten.-i.Jt une. exc.elle.nte. -6ta.b-<'.f.-<'té. de /.>e...o 
c.oJtJtec.Uon-6. I.f. en e..ot de même. de. .f.a.. ü-<.dé..f..-i.té..-i.ntVl. -c.oJ(![ec.tewL. La ü~dé..f.~té. 
du te-6t en .f.u.t-même e.-6t dé.montJc.é.e. pM un de.gJté. Jte.f.o..ûve.me.nt é..f.evé. de. fu 
6.tdé..f..tté. t~~t-Jtete.ot. 
De. pMt .f. ' -<.nté.gJto..ûon de .oe..o c.onc.ep:t.o p.oyc.hob.-i.o.f.og-<.qLLe.-6 ci .ta. 
thé.O.I1..te. dyno.m-<.que de .e.a. üJtLW:tJtaûon , -60.. c.O.I1.Jtec.ûon ob j e.c.uve. et .oe.-6 
qua,Uté.!.:J mé.:tJto.f.o g.tque.o . 1 vct-Ud.-i.té. - Mdé.üté.) -6aW 6wante..o, c.e.:tte. 
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é-rJteuve. !.>e.mi- pJto j e.c.tive. !.>e.mb.f.e. pMUc.uLi.èAe.me.n-t apte a noM éc..f.a-i..Jte.Jt !.>UIt 
.f.e. pltob,Ume. pMé. Ce.t in-ôvwme.n-t de. me.!.>UJte. p!.>!fc.ho.f.ogique. c.on-ôutue. donc. , 
a.ve.c. .f.e.!.> me!.> UJt e./.\ bi oc.h.<mique.!.> c.itée.!.> pJté.c.éde.mme.n-t, .f.e.!.> tJr.o-i..J.> me.!.>UJte.!.> opéAa-
t ion.n.e..f..f.e.!.> uti.f.~é e.!.> au c.oUJt!.> du dvwu.f.e.me.n.t de. .f. ' expéAie. nc. e. déc.Jtite. c.-<.-
apJtè:!.> • 
ApJt~!.> e.n:te.n:te. ave.c. .f.e.!.> autoJti:téJ.> !.>c.o.f.a-i..Jte.!.> e.t .f.~~ plto6e.!.>!.>e.Wt!.>, 
.f.e.!.> !.>u j eu 0 nt été JLe.nc.ontJr.é..6 pe.ndant une péAiode de c.oUJt!.>. I.f.J.> 6UJte.nt 
invité!.> a pMUc.ipe.Jt a une. Jte.c.hVL c.he !.>UJt .f.e.!.> pltinc.ipaux 6ac.te.Wt!.> hOJtmo-
naux !.>U!.> c.e.p:t<.b.f.e.!.> d' Ùl.n.f.wwc.e.Jt .f.e.UJt!.> Jtéac.uon-ô de.vant de.!.> !.>-i..tuation-ô de. ..e.a 
vie. c.oUJtante. . 
PM ..e.a !.>uite. , .f.a pu-i..J.>!.>anc.e. rTUx-i..ma.ie. de. tJr.avM.f. aéAobie de.!.> !.>uje.u 
i ntéAe.Mé/., a é.té. éva.f.uée. !.>UIt tap~ Jtou..e.ant !.>e..f.on une. épJte.uve d'e.660Jtt adaptée. 
de. CMUU e.t Fox (1969). Au c.oUJt!.> de. c.e.tte. même. Jte.nc.ontJr.e., ili ont Jte.çu c.om-
me. d-i..Jt e.cuve.!.> de. !.>e. pJté.!.>e.nte.Jt a je.un .f.e. maun de. .f. ' e.xpéAie.nc.e. pOUlt une. pJt-i..J.>e. 
de. !.>ang qu-i.. pe.Jtme.:t:tJr.a de. déte.Jtmine.Jt .f.e. taux de. c.e.JttMne.!.> hOJtmone.!.> dan-ô .f.e.UJt 
.6an9 . La pJt,we. de /~al'l 9 !.>e.Jta pJtéc.é.dé.e. d' une p{U1 -i.ode. d e. 'le.r'(1~ d'e.llv,i.Jr.on. 20 
mùw.t.e.,~ e.n pO.6iUOVL a1.f.ongé.e., pe.nc!c:mt .&lqul'f t'-', !.>e.Jt l'nt Y!u,,~c~ t'''-l''. 1),'Le.,M.i.OYL !.>an-
guine. et .f. r~uJL nJté. que.n.c.e c.Md-i..aque . EUe. !.>e.Jta !.>ui vie d' ( .... Yle. paJ.>!.>aUOH pM pe.ut 
gJtoupe. (.., de. 6 e.t J de. &) du te.!.>t de. nJtMvLaUon de.!.>uné. a é.va.f.ue.Jt .f.e. type. 
de. Jté.ac.UolU aux !.>ÜlLaUOn-ô nJtU!.>:tJr.ante.!.> · de. ..e.a vie. c.oUJtante. . Le.!.> étud-i..anu 
.6ont inn Mmé/., que . .f.eUJt!.> nOm6, .6e.Jt vant a -i..de.nu6.{.e.Jt .f.e.!.> tube.!.> de. !.>ang e.t .f.e.UIt 
c.opie.!.> , !.>~lOnt Jr.e.mp.f.ac.é.!.> u.f.téAie.UJte.me.n-t pM un numéAo qLLe. !.>e.u.f. .f.' e.xpv,,-i..me.ntate.UIt 
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pOM/ta ,i..de.ntiù,{eA . IL6 .o0nt également M.owr.é..6 que .te...o Jr.é.ou.ttat.6 ne .oeAont 
A.<.yv.'J,{, de...o éc.hantiiloM de .oang (10 m.t) .oont pJr.é.tevé..6 en.tJr.e g 
heUJr.e.o et 8 he.wr. e...o 1/ 2 c.hez c.hac.un de.o 26 .oujet.6, cl je.un depu-w m.<.nu.<.t .ta 
ve'<'il~ et au~epo.o (po.o.<.tion de déc.ub.<.tu.oJ dwr.ant .te.o 20 m.<.nute..o pJr.éc.é.dant 
.ta ponc.tion ve.<.neu...6e. Le...o déteAm.<.n.atioM de .ta te...ot0.6té.Jr.one et de...o c.até-
c.ho.f.am.<.ne..o .Mnt eù n ec.tuée..o à pMW de...o .oé.Jr.um.o obteYl.u...6 apJr. è.o c.oagu.tat.<.on 
.oangu.<.ne et éxudation duc.a.<..tfot , pM de...o méthode...o d 'an.aly.oe.o b.<.oc.h.<.m.<.que..o 
déc.Jr..<.te...o y.JJLéc.é.demment. 
Le te.ot de. ùJr.u...6uat.<.on de R0.6enzwe..<.g e...ot o.dm.<.n-wtJr.é c.oUecuvement 
.oefon fa. pJr.oc.é.dUJr.e pJr.évue pM f' aute.wr. fu.<.- rn~me. t\pJt.è..'J avo.ut dé.o2Jt..<.t bJr.'<'ève -
ment .ta ~latUJr.e de...o -unage.o que .te .oujet t!r.ouveAa cl .t' .<.nté.Jr..<.eUJr. du c.ah'<'eA , .te...o 
'<'Mt!r.UC.tiOM de .ta page c.ouveAtUJr.e d.<..6ent : 
"Le.o pMO.te..o d.<.te...o pM .t'une. d' e.ile...o .oont touj owr..o donnée...o. 
Imag.<.ne.z c.e. que. .t ' au.tJr.e peJr..oonne. ù'<'gwr.ant .oUJr. .t'~nage 
Jr.é.pondJr.a.<.t et éc.Jr.'<'ve.z daM .ta C.Me. v'<'de. .ta toute pJr.e.m'<'èJr.e 
Jr. épo~6e qu.<. vou,/.) v.<.ent à .t ' e.opJr.'<'t. TJr.ava'<'ilez aU,/.).o'<' v.<.te 
que voU,/.) pouvez" (S. R0.6e.nzwe..<.g , 1948) 
La c.oJr.Jr. ec.t.<.on et .te dépou'<'ileme.nt .6ont e.ùnec.tué..6 à pMW de.o 
LL6te..o d'exe.mp.te...o pJr.é..oe.nté.e...o daM .te man.ue..t du te.ot de. P. Fic.hot et S. 
Dan j on (1966) .t~te.o .<..o.oue.o de. 244 pJr.otOc.o.te.o pJr.ovenant d'un gJr.oupe. de .6ui~t.6 
qu.<. a .6eAv.<. à .t'é.ta.t.toYl.n.age.. 
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gne.me.'nu obt e.nu..J.J à -f'.' a'<'de. d~ m~uAe..6 b.<.oc.h-i.m.<.qu~ e.t p.6yc.ho-f'.og.<.qu~ peA-
me.~on:t de. v~t'<'6.<.eA -f'.e..6 hypothè.6e..6 avanc.é~ à -f'.a û.<.n du c.hap.<.~e. pkéc.éde.n:t. 
Che.z de. je.une..6 adu-f'.t~ mUe..6, '<'-f'. e.X.<..6te. une. Jte.fuuon 
fJ0.6.<.tive. e.ntJr.e. -f'.e..6 c.onc.e.n~a.tioM d' adJr.éna.-f'..<.ne. daM -f'.e. 
.6ang e.t -f'.e..6 c.ote..6 .<.n~apun.<.uve..6 du :te..6t de. 6Jtu..J.J~a.:t.<.on 
de. R0.6e.nzwe..<.g . 
Che.z de. je.une..6 adu-f'.t~ mâl~, il e.X.<..6te. une. )te.-f'.auon p0.6'<'-
üve. e.n~e. -f'.e..6 c.onc.e.n~a.tioM de. ywJtadJr.é.na.-f'.'<'ne. daM -f'.e. 
/.~ang e.t -f'.e..6 c.ot~ e.x~apun'<'tiv~ du te..6t de. ûJtu..J.J~a.tion de. 
RO.6e.nzwe..<.g. 
Che.z de. j e.un~ adu.-f'.t~ mâle.;." il e.X.<..6te. une. Jte.fuuon 
pO.6.<.uve. e.n~e. -f'.~ c.onc.e.~a.tioM de. t~to.6téJtone. pfu.6-
matique. e.t -f'.~ c.ote..6 e.x~apun.<.uv~ du te..6t de. 6Jtu..J.J~a.tion 
ete. R0.6e.nzwe..<.g . 
Che.z de. j e.une.;., adu-f'.t~ mâ-f'.~, il e.X.<..6te. une. Jte.-f'.a.tion 
né.gauve. e.nVte. -f'.~ c.onc.e.n~auoM de. t~to.6téJtone. plM-
ma.:t<.que. e.t. -f'.e..6 c.ot~ .<.,"..~apun.<.tive.;., du te.;.,t de. 6Jtu..J.J~a.tion 
de. R0.6e.nzwe..<.g. 
POuA tléJt'<'MeA c.e.;., 4 hypothè..6e..6opéJl.aûonne.-f'.-f'.e..6, -f'.e.;., donnée.;., b.<.oc.h'<'-
m.<.qtt~ e.t p.l~yc.ho ,e.og.<.qu~ Jte.c.ue..<.U'<'e..6 au C.OuA.6 du déAou.-f'.e.me.nt. de. -f'.' e.xpé.Jt.<.e.nc.e., 
.60nt .6oum.<..6C?_.6 à de.;., ~a..<.te.me.n;U .6:ta.ti.6uqUe..6. 
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Le.. :tAa-i..te..me..nt de..-6 don.n.éu -6:ta..tMuque..-6 e.-6t e66ec.:tué pM .te. c.e.n.:tAe. 
de. c.a.f.c.u1. de. 1.'Un.-i..veJt-6-i..té du Québe.c. à. TJr.o-i..-6-R-i..v-i..èJr.u, c.on.60JLméme.nt au pJr.o-
gJr.amme SPss l Stawuc.a.f. Pac.kage. 6 0Jr. :the. Soc.-i..a.f. Sc.-i..e.n.c.u) m-i..-6 au po-i..n.t -6pé-
c.-i..a.f.e.me.n.t pOu.Jr. .tu Jr.e.c.heJtc.he.-6 e.n. -6c.-i..e.n.c.u huma-i..n.u, -6oc.-i..a.te.-6 e.t n.a:tuJr.e..t.tu. 
La gJr.an.de.u.Jr. de. .ta Jr.e..tauon. e.n.:tAe. 1.u vM-i..ab.tu -i..ndé.pe.ndan.tu 
lme.-6UJr.u b-i..oc.h-i..m-i..quuj e.t .te.-6 vaJr.-i..ab.tu dépe.ndan.te.-6 lmuUJr.e.-6 p-6yc.ho1.og-i..quuJ, 
qu-i.. -6on.t c.on.un.uu, e.-6t c.a.f.c.u1.é.e. pM .ta mé.thode. -6:taWuque. du c.oe.6 Mc.-i..e.nt de. 
c.oJr.Jr.é.1.aUon. de. Pe..aJr.-60n. . 
Le.. tut de. -6-i..gn.-i..6-i..c.auon. Jr.appoJr.té pou.Jr. c.haque.. c.oe.66-i..c.-i..e.nt de. 
c.oJr.Jr.é.1.aUon. dé.tr.-i..ve. de.. 1. ' uuwation. du T' de.. S:tude..n.t c.a.f.c.u.f.é ave.c. un. de.g-'[é 







Lu Jr.é-6u1.ta:t-6 ayan.t un. n.-i..ve.au de. 5% de.. pJr.obab-i..1.-i..té e.t e.n. de.çà. , -6on.t 
c.ol'w-i..dé.tr.é-6 c.omme. -6tawuque..me..nt -6-i..gn.-i..6-i..c.ati6-6. 
Ce. bJr.e.6 e.xpMé -6UJr. .te.-6 mé.thodu -6tawuquu uuwéu teJtm-i..n.e. 
a"tn.-6-i.. .ta pJr.é-6e.n.tauon. de.. .ta mé:thodo.tog-i..e. e.mp1.oyée.. poUJr. c.e.tte. e.xpé.tr.-i..e.n.c.ç. . Au 
c.Ou.Jr.-6 de. c.e. c.hap-i..:tAe. .ta popu.fuuon. touc.hée. a été déc.Jr.-i..:te., 1.e.-6 -i..n.-6:tAume.n.:t-6 de. 
me.-6UJr.e.. b-i..oc.h-i..m-i..que.-6 e.t p-6yc.ho1.og-i..que.-6 on.t été pJr.é-6e.n.té-6 e.n. p.tr.éc.-i..-6ant .tu 
qua11té-6 e.t 1.e.-6 1.-i..m-i..tu métJr.o1.og-i..quu du :te.-6t p-6yc.ho1.og-i..que. , 1.e. pJr.o:toc.o1.e. 
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, 
n.eXfe. . LI2/.) Jté..6u.f-tc.<.tJ.> obte.n.U.6 !.Je.Jton.t pJté..oe.n.té..6 e.t -i.n.te.JtpJté.fu au c.ou.Jt!.J du. 
tJto-t.o-i.ème. c.hap-<':tA e. . 
Charû.ÂJc.e. III 
p .11. é.o e. n;ta.;t;.a YL e.;t d.,w c.U!.>.6"ta YL d e..6 .11. é.,6 u..f.;ta;to 
Le. c-hapitAe. Qui -6uit e./.>t c-on.ôaCAé e.n tyr.e.mivl. .Ue.u ct ta pJc.é/.>e.n-
:ta:t-ton du JLé/.>uUa:t.6 obte.nu..6 au c-OUJc./.> du déJc.oLL.te.me.n:t de. t ' e.xpéJc.ie.nc-e. e.t, 
e.n /.>e.c-ond, Ô. t' in:te.Jc. tyr.é:ta:t-ton e.t ct ta d~c-U.6/.>ion de. c-e.ux-c-i , e.n égaJc.d aux 
u~. tabte.a.u 2 mon;Ute. ta c-onc-e.ntAation ptMmatique. de./.> c-atéc-hofu-
mine./.> t otal.-e..6 (CA) 1 de. .ta noJc.adJc.én.a..tine. (NA), de. t ' adJc.énaune. (A) e.t de. 
-
la te./.>to/.>téJc. one. (TESTO) de./.> vingt-/.>-tx /.>uje.:t.6 mâle./.> étudié/.> . 
-
c-ct:tédlO.fumiI1<M toWe./.> vaJc.ie. de. . 03 7 ct . 653 ng/mt e.t .ta moye.nne. l:. éc-aJc.t-
type.) /.> e. /.> i tue. ct . 362 (:. . 157) ng/mt . La c-onc-e.ntAa:t-ton ptMmatique. de. nOJc.a-
dJc.én.a-Une. /.> e. /.>itue. e.ntAe. . 029 e.t . 514 ng / rr..t , fu moye.nne. l:. éc-aJc.t-type.) étant 
de. . 20 2 l..: .. 139 J ng / mt . Let c-onc-e.ntAauo n ptMma.;t.,lque. d' adJc.énatine. obte.nue. 
e.n e.66 e.c--tuall.:t fa. di66é.Jc.e.nc-e. e.ntAe. tu c-atéc-hotaminu toWe./.> e.t la noJc.édJc.a-
une. /.>e. Jc.é pCVLW e.ntAe. 0 e.t . 365 ng/mt , fu moye.nne. l:. éc-aJc.t-type.} étan.:t de. 
.770 l . 111) ng /m.e.. Ennin, ta c-ol1Qe.ntAa:t-ton ptMtr~que. de. fu tutMtéJc.one. 
/.> 'éc.he.toYlne. de. 34 5 à. 820 ng / ml, ta moye.nne. l:. éc.aJc.t-type.J étant de. 576 
\ + 7 1 9) ng / mL 
Oyl c.on.ôt.a:te. donc-, ct fu te.c.tUJc.e. de. c.e. tabte.au, que. fu moye.nne. de. 
fu c.onc.e.ntAatiol1 p.f.Mmat..tque. de./.> c.atéc.hofumùl.U totalu ( . 362 ng/mt ) ut 
. i 
Tab.f.e.au 2 
ConQe.n~ation (ng/m.f.) d~ QatiQho.f.am~n~ tota1~ (CA), 
de. fu nOJL adJr.é.na.f.~ne. (NA), de. .f. ' ad/té.nwne. (A) 
e.t de. fu te.~to~té./tone. (TESTO) d~ 26 ~uje.~ 
Suj e.~ CA NA A TESTO 




a.337 0.7 99 0.738 550 
2 0.646 0.356 0.290 590 
3 0.354 0.237 0.717 345 
4 0.734 0.725 0.006 650 
5 0.297 0.164 0.733 675 
6 475 
7 0.466 0.260 0.206 585 
8 0.230 0.075 0.155 610 
9 0.574 0.574 0.0 635 
10 0.628 0.317 o .377 570 
7 7 0.337 0.256 0.081 600 
12 0.251 0.3 36 665 
13 C.309 0. 278 0.09 1 41 5 





Concentk~on (ng/mf ) d~ c~échofa.m.<.n~ totaf~ ICA) 
de fu YtOJta.dAéna.f.<.ne 1 NA) 1 de l ' adJtérta.L<.ne lA) 
et de fa. te~to~téJtone ITESTO) de~ 26 ~uje~ 
Sujeto CA NA A TESTO 
ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml 
--- ---
14 0.037 0.046 0.099 &2l) 
15 0.30 7 0.050 0.253 545 
76 0.65 3 0.288 0.365 585 
77 0.374 0.177 0.257 750 
18 0.632 0,476 0.156 700 
19 0.406 0.105 0.301 575 
20 0.215 0.064 0.151 575 
21 0.252 O. 7 Il 0.141 450 
22 0.390 0.389 0.001 775 
23 0.317 0.093 0.224 575 
24 0.321 0.210 O. 7 Il 665 
25 0.390 0.033 0.357 415 
26 0.251 0.029 0.222 375 
0.362 0.202 0.170 576.5 
._-------_._---_ ..__ ... - - ---- -
LT. 0. 157 0. 139 0. 171 
-------_._---
Vonné e.ô ma.nqua.n~ M : Moyenne 




.ôU j e:U nOJtmaux 1. 21 8 ng / mf.), et .ôe JtappJt oc.he davaYLta.ge de c.ef.f.e de..ô 
.ôuje:U hype.Jtten.du..ô 1.370 ng/mf.) déc.Jt~t pa.Jt de Champ~n et a.f.. (1970). 
La moye.nne. de. f.a c.onc.e.n.tJt~on pf.a..ôm~que. d'a.dkéna.f.~ne 1.170 nglmf.) e..ôt 
-
éga.f.e.me.nt netteme..l1.t .ôupéJt~eMe. au Mvea.u. de. bMe noJtma.f. q~ e..ôt évalué li 
.066 ng/mf. + .013 ng/mf. IRenz~M e.t a.f.., 7970) ou li .05 ng/mf. + .03 ng/mf. 
- -
1.202 ng/mf.) et de w.. te.ôta.ôtéJtone 1576 ng/mf.) d~6nèJr.e. peu ou pM de..ô va-
-f.eM.ô Jte.tJtouvée.ô c.he.z de..ô ~n.d~v~du..ô noJtma.u.x IEnge.f.ma.n et PoJttoy, 7970; 
Renz~M et a.f.., 7970). 
Au ta.bf.eau 3 .ôont c.of.f.~gé.ô f.e.ô .ôc.oJte..ô, en note..ô T, obte.nu..ô pa.Jt 
c.hacun de..ô .ôuje.:U .ôe.f.on f.e.ô tJto~ d~e.c.uoYl..ô de .e.' agJte..ô.ô~on 1 extJtagJte..ô.ô~on: 
E - A, ~ntJtagJte.ô.ô~on: l - A, ~gJte..ô.ô~on : M - Al, te.f..ô qu'éva.f.ué.ô pa.Jt f.e 
te.ôt de nJtu..ôtJta.Uon de Ro.ôenzwe.~g. Le.ô note.ô T de f.'extJtagJte..ô.ô~on .ôont 
-
d~tJt~buée.ô entJte 38 et 64 avec. une moyenne I~ éc.a.Jtt-type) de 50 I~ 7.4), 
cef.f.e de f. '~n.tJtagJte.ô.ô~on en.tJte 34 et 74 avec une moyenne I~ éc.a.Jtt-type) 
de 53 (~10) et c.ef.f.e.ô de f. ' ~ma.gJte..ô.ô~on entke 33 et 65 avec. une moyenne 
l+éc.a.Jtt-type de 48 (+ 7.6), Toute.ô ce..ô va.Jt~abf.e.ô p.ôyc.hof.og~que.ô .ôe .ô~ent 
.!- -
-
tke..ô pJtë:.ô de f.a va1eM c.entJtaf.e du te.ôt qu~ e.ôt de 50 pOM chacune de c.e.ô 
ta.bleaux 2 et 3 peJtmette~t d'e.66ec.tueJt f.e c.a.f.cuf. du c.oe66~c.~en.t de cOJt-
Jtéf.a.Uon (Jt de Pea.Jt.ôon) et de..ô n~vea.ux de .ô~gn~n~c~on lt - te..ôt de 
Tab.f.e.a.u 3 
Not~ T de. chacun d~ ~uje.t4 ~e..f.on .f.'e.xtkagke.~~on {E-Al, 






























































( Su.i-t.e. 1 
Mote.6 T de. c.ha.c.un de.!.> -6uje.u -6e..f.on .f.'e.xtlta.gJte.M..ton tE-Al, 

























































n.é.ga;Uve /.)-t[1n.-tn-tc.a4-tve 1ft := -.3475, P = .044 ) en.ue fu c.on.c.e~tJta.:ti.on. pfu!.l-
IYlCtt-i.que de/.) c.at.é.c.h.o.e.ctm-tn.e..6 totaJ!.e/.) 1 CA) et .e.
' 
exuagfte/,)/.)-ton. (E - A). PM 
-
c.on.tJLe, .e.a JLefuUon. en.tJr..e c.ette vM-tab.e.e b-toc.h.,u,,-tque (CA) et .e.
' 
-tn.tJr..agfte..6-
/.)-ton. II A) e..6t pftcttiquemen.t -tn.ex{./.)tan.te. (ft = -.0119) et n.on. /,)-tg..uo-tc.a-
üve (p = . 478) . En.n-tn., fu fte.e.cttion. en.ue fu c.on.c.en.tJr..cttion. pfu/.)rna.:t.-i.que 
de/.) c.at.é.c.h.ofum-tn.e/.) totaJ!.e..6 (CA) et .e.' ,(.magJr.e..6).,-ton. (M -A ) e..6t Jr.e..e.cttive.me.nt. 
-
é..e.e.vé.e (ft = .5371) et uè!.l /.)-tgn.-to-tc.ctÜve. (p = .003). 
- . . 
Le/.) fté.!.lu.e.:t.a..t.6 obte.Yl.U!.l e.n. c.oM-tdé.Jtant. fu vct!t-tab.e.e. a..dJté.rtct-Une mon.-
uen.t qu 1 -t.e. ex..wte peu de ftefuUOM entfte c.e..e..e.e-c.-t e.t .e.e..6 c.ote.!.l exuagftu-
/,)-tve..6 l E - A: ft = - .1342 j P = .266) ou -tn.tJr..agfte./,)/.)-tVe..6 II - A: ft =-.2561j 
P = .11 4). Toute6o{./.) fu ftefuti on. e.n.tJr..e. c.ette. vct!t-tab.e.e. b-toc.h.-tm-tque. (A) et 
-
.e.e/.) c.ote/.) Mnagfte/,)/,)-tve/.) l M - A) e..6t po/.)~ve (ft = .522 0) et /.)ta.ü!.lüqueme.n.t 
/.)-tgn.-to-tc.at-tve Ip = .004). 
gJLan.dewL de fu ftefuûon. en.t'Le fu c.on.c.enuCl.Ûon. pfu!.lmaüque de n.OJtadJr.é.n.w-
n.e (NA ) et .te..6 n.ote/.) T de..6 uo{./.) d-tftec.üoYl..6 de .e.
'
agJr.e..6/,)-ton. (E - Aj l - A, 
M - A) ùJ.Ci-tque fu oa,i..b.e.e/.)/.)e de ftefution. en.tJr..e c.ette vM-tab.e.e b-toc.h.-trrvi..que 
et .e. ' un.e ou .e. ' a.u.,tJte de..6 uo{./.) d-tftec.uoYl..6 de .e. ' agJte..6/.)-ton. . 
-
A .e. 1 -tYl..6pec.üon. du tab.e.ea.u 4 il ex{./.)te v{./.)-tb.e.eme.n.t un.e ftefution. 
p()/.)-tüve /,)-tgn.-to -tc.a;Uve (JL = .4734 j P =. 007) en.tJr..e .en. c.on.c.en.tJr..Cl.Ûon. de 
Tab.f.e.au 4 
COJr.JLé.f.auoM (Jt ) e.t Yl.-tve.au de. .é-tgn.-tMc.auo Yl. (p) 
e.Yl.tJt e. .f.e..é vaJt-tab.f.e..é b-toc.h-tm-tque..é (CA , A, NA, TESTO) 
et .f.e.é vaJt-tab.f.e.é p.éyc.ho.f.og-tque..é (E-A, I-A, M-A) 
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------------,--------------------------------- - -E-A I-A M-A 
P P P 
CA - . 3475 . 044 - . 011 9 . 478 . 53 71 . 003 
A - . 1342 . 266 - . 2561 . 114 .5220 .004 
NA - . 1622 .2 19 .0719 . 478 .1 454 . 244 
TESTO . 4734 .007 - . 295 4 .0 71 - .3326 . 048 
------,--- ._---
CA c.até.c.ho.f.om-tYl.e..é .éVr.-tque.é toWe..é 
A adJtén.al-tYl.e .éVr.-tque 
NA Yl.oJtadJt~ Yl.a1-tYl.e. .éVr.-tque 
TESTO t e.éto.été.Jtone .ééJt-tque 
E - A e.x. uagJt e.é.é -to Yl. 
l - A -tn.tJtagJte.é.é-toYl. 
M - A -tmagJte.é.é-ton 
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.e'andJr.og~ne. (TESTO) c.-Utc.ufan.t e.t .tu, c.ote..6 d'e.xtAagJtu,.6.ton (E-A) du :te..6t 
-
de. 6JtÙ.6tAaUon de. R0.6e.nzUJe...tg. E n6.tn, fa.. Jl.e.f.a.:t.i.on négative. (Jt = -.3326) 
e. n.tJr.e. .t'an.dJtog~ne. (TESTO) ~.6UJté e.t fa.. vaJt-i.ab.te. -unagJtu,.6.ton (M - A) e..6t 
.. -
.6~.t-tqu e.n~n.t .6.tgn.-t6.tc.aUve. à un n.-tve.au de. .048. 
Le..6 Jté..6u.Lt.a..L6 ayant été pJté.-6e.n.té..6, f'ùli.e.Jt pltUation e.t fa.. d-tJ.>c.u.o-
.6.ton de. c.e.ux-c..t poJtte.Jtont .6UJt .ta p0.6.6.tb-tf.-tté d '.tn.te.Jtdépe.vtdanc.e. e.n.tJr.e. c.e.Jt-
taJ ..M 6 ac.te.UJt.6 hOJt mo n.aux ( adJt é.n.aline. , nOJtadJt é.naline. e.t :te..6t0.6té.Jt 0 ne.) e.t .tu, 
d-Ute.C.UOM de. .t' agJ1.e..6.6.ton (e.x:tJr.agJtu,.6.ton e.t ùl.:tJtagJtu,.6.ton) te..t que. .te. .6ug-
gé.Jt a.te.nt .te..6 hypoth~e..6 de. tJtava,-tf.. De. p.f..Lw, que..tquu, hypo:thùe..6 e.xpüc.a-
.. 
uve..6 .6e.Jton.t avanc.é~ .. .6 daM .te. but d' é.d~.a.-Ute.Jt davantage. .&.6 Jté.6uf.:ta:t.6 plté..6e.n-
té..6 . 
-
La plte.m.tv1.e. hupothùe. pJtévoyut que. p.f..LL!.l .t ' a.dJr.é na,finé .. m.te. de.. j e.u-
-
ne..6 adu.1;t.e..6 méUe..6 .6Vlut éle.vé.e., pfu.o ce.ux-c..t ccu)cCd.(?n{' tClldanc.e. (~ cl.Jt.e.,H>' 
.. 
c.oMéf.a.:t.i.on obte.nu e.n.tJr.e. c.u, de.ux vaJt-tab.tu, e..6t 6ub.te. (Jt = -.256 7.) , non-
.. 
.6.t9 J1.t6 .tC.C<Ltt (p = • 1 74) e.t Jté v~.te. une. :te.ndanc.e. c.on.tJr.a.-Ute.. I.t ne. .6e.mb.te. 
-
donc. pM Cj cwo-Ut de. p0.6.6.tb.tüté. d' .<.n.te.Jtdépe.vtdanc.e. e.ntJte. .t' adJténaliném.<.e. e.t 
.t' .<.ntJta9Jte./.>/~ .<.on c.he.z .te./.> .6uje.:t.o ~.6UJté..6. L 'hypo:th~.6e. e..6t aloJt.6 Jte.je.tée.. 
. . 
Let .6e.c.onde. hypo:th~.6e. .6ou:te.n.a-t:t que. p.f..LL/.) fa.. nOJta.dJr.énaliném.<.e. de./.> 
.. ' . 
j e.une..6 aduLte.6 mâ..te..o .6e.Jtail é.ee.vée., pf..Lw ' c.e.ux-c..<. aUJtcUe.n.t :te.ndanc.e. li ob:te.-
n.-Ut du, c. 0 t e..6 e. xtA agJt u,.6.t v e..6 é.e e. v é.e..6 au :te..6t de. 6 Jt u.otA aU 0 n • Le./.> do YlJI.é. u, 
. , 
Jte.c.ue..<..e.t.<.e..6 (Jt = -1622j P = .219) ne. pe.Jt~:t:te.nt pa!.> d'a66-Utme.Jt qu'-tf. e.x-tJ.>:te. 
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. . 
ne..6 aH. uLte..6 mUe..6. C e.;t;te. htj p 0 th è..6 e. e..6t donc. é 9 aie.me. nt ft e. j e.té e. • 
Que. c.e. manque. de. fte.f.a.;Uon e.ntJte. .te..6 c.a..t.éc.ho.ta.m.<..ne..6 (adltén.a...t<:.ne., 
nOJtadltél1.cd'<"ne. ) e.t .te..6 d-U1.e.c.uo YL.6 de. .t ' agft e..6.6 .<..on (e.xVi. agfte..6.6.<..on, .<..n.Vtagfte..6 -
.6.<..on ) c.onc.oJ:de. (F '<"ne. c.t Sl.ve.e.ne.tj, 1968j Fftanlze.nhcte.U.6V1. e.t Kcvr.e.btj, 1962j 
S'<"lve.Jtmcw e.t a..e. ., 1957) ou non (Funl2.e.V/.,~te.,ùl ct .1f. , 7957: :)ch t'dLJr.ctut e.t 
- -
pothè..6e..6 e.xpüc.a..t...<..ve..6 pe.uvent t ou.t.e.60 .<...6 ê.Vi.e. avanc.ée..6 pOM t e.vU:.V1. de. m.<..e.ux 
.te..6 c.omp!te.ndJr.e. . 
- . - ~ 
e..6t Ltm.<..té ct v-i.n.gt -.6'<"x .6uje.U. En e.66e.t, un nombfte. aU.6.6.<.. fte..6tJr.e..<..nt d'.<..nd.<..-
-
v.<..dU.6 ne. pvune.t peut -ê.Vi. e. pM de. me.ttJte. e.n év.<..de.nc.e. de..6 üe.YL.6 p0.6.6'<"b.te..6 e.H-
b r. e. .te..6 c.a..t.éc. h 0 .ta.mÙI.e..6 e.t .t e..6 d.{.ft e.c.u 0 YL.6 de. .t' a. gft e..6.6'<" 0 n • 
-' 
La .6e.c.onde. fte..tè.ve. de. .ta. d'<"66.<...c.uUé d'ob.t.e.n..<..Jt une. c.a..t.éc.ho.ta.m.<...né.m.<..e. 
-
"de. fte.p 0.6" ,!)ta.b.te. c.he. z .te..6 '<"'n.d ,tv'<"'dU.6 nOJtmaux . En e.66et , .te..6 fté..6uUa..t..6 ob.t.e.-
-
n.U.6 daYL.6 c.e.tte. étude. montJtent une. .tégè.Jte. a.ugme.n.ta..t..<...on de. .t'a.c.uvdé .6tjmpa-
uque. (CA: de. .2 7 g ct .362 nglm.t l qu.<... '<"'nté.Jte..6.6e. p.f.U.6 pa.Jtuc.u.t.<..è.Jteme.nt .t ' a-
d!r.éna..t.<..ném.<..e 1 de. . 05 à. • 170 ng 1 m.t ) • VaYL.6 .teM.6 Vi.a.va.ux , T aggaJe.t et aL 
(1971, 1973, 1976) .ta..<...6.6 e.nt .60U.6-e.n..t.e.n.dJr.e. que. .t'a.ugme.n.ta..t..<...on de. .ta. c.on.c.e.n-
-t'1.a.Uon p.ta..6ma..t..<..qUe. de .t ' adltén.a.1.<...ne. pe.ut ê.Vi.e. fte.üée. au ûa..d que. .te..6 .6ttje.a 
-
.6ont .6ownÜ de. 6.aç.on pM.6.<..Ve. à. un é..tément an.x.<..ogè.ne. j .t ' é.téva.Uon de. .ta. c.on-
c.e.n.Vta.Uon p.f.MmiliqLLe. de. .ta. nOJtadltéYla.Üne. -u1d.<...q~V1.~ pfutôt q~e. .te..6 '<"'nd'<"-
v.<...du.6 agü.6e.nt ou ft éag-t.6.6e.nt à. c.e.t é.téme.nt . NoU.6 potWr.-lOYL.6 donc. .6UppO.6e.Jt 
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-
que le c~act~e ~nhab~tuel de l ' ~v~on phy~~olog~que ( ponc~on ve~-
ne~e) et p~ycholog~que (te~t de 6~~tk~on) pu~~e ~ep~~ent~ une ~~-
'. . 
~on aYlX~ogè.ne ~~cep~ble d' augme.~ la übéJt.~on d' cuiJté.nai~ne. En 
. . . 
cOMé.quence, il 6a.uMa,{;t donc ~' attendtr.e ci :tJr.ouv~ une Jte~on pM~~ve 
- . 
en:tJr.e l' a.dJr.é.naüné.m~e et le~ ~é.pon6e~ ~n:tJr.ag~e~~~ve~ du te~t de 6~~:tJr.a-
~on; c' e~t ce que ptr.é.voyut no:tJr.e ptr.em~~e hypothùe de :tJr.ava«. Toute-
- . 
6o~, l~ Jt~u~ obten~ ~é.vè.lent que p~ l'adtr.é.n.a.Li.né.m~e a tendance ci 
- . -
~, é.lev~, pl~ l~ ~uje~ ont t01. dance ci 6avM~~ de~ ~é.pon6e~ ~rra.g~~~~-
ve~ et ce, de 6açon ~~grz.~6~c~ve ( ~ = .5220, P = .004). UYl.e ex.pl~c~on en-
v~agé.e ~t que la ~~~on d' é.vaiuat~on peut ê.:tJr.e p~cue comme UYI. agJt~~euJt 
~lL6 6 ~a.l11ment -i.mpMtant pouJt augme.~ l' cuiJté.na..,e..<.né.m~e "de ~epM" ~a.n6 pOM 
-
autant 6a.~e de l' a.gJt~~~on uYl.e 6 Mce gé.Yl.éJt.atJt~ce M~enté.e v~~ l' ex.téJt.~eM 
ou l' Ùl;téJt.~eu~ • E n ~LLppMa.nt que l~ caté.cholam~n~ ~o~ent ~n6 wencé.~, 
- - -
tant q~ta~vernent que qua~vement, p~ d~v~~~ ~ilu~on6 anx.~ogè.-
- - - . 
n~ (ponc~on ve~ne~e , é.vcdu~on p~ycholog~que), il dev~ent aioJt~ d~66~-
c~le d'obte~ de~ concen:tJr.~on6 p~~que~ b~aie~ p~me.ttant de l~t-
- ' -
tke en é.v~dence l'ex~tence d'un üen avec une o~~e~on ~pé.c~6~que de 
. -
la ~é.lect~on de gJtoupe~ ex:tJr.ê.m~ pouJtJt~ent é.cla~~ davantage le phé.nomè.ne 
. . 
de la. d~66éJt.enc~~on de l'agJt~~~on ~~cep~ble d'ê.:tJr.e Jteü~ ci la concen-
:tJr.~on p~ma.t~que d~ caté.cholam~ne~. 
que d'agJt~~~on dé.CJt~ ~ Ro~enzwe~g et ai. 119~5, 1977). 
Ta.ble.a.u 3 
lSuLte.) 
NO:Œ-6 T de. c.ha.c.un de.-6 -6uje.U -6e.lon l'e.Xt!ta.glte.M'<'on lE-A), 
.t ' -i~a9",e,...:..J,-i..tH1. II - Â l q.;t .. . P..'..i.ma.gJtu.Û-DVI. (M-A) 
M 









14 64 45 33 
15 53 51 44 
16 45 51 58 
17 57 49 57 
18 57 43 47 
79 48 57 46 
20 57 64 47 
21 57 59 42 
22 44 55 55 
23 51 44 55 
24 55 56 37 
25 46 45 62 
26 55 45 47 
M 50.15 53.19 48.07 
E. T. 7.4 10 7.6 




de..6:tAuc.:tA.tc.e. qu.t .6e. Jte.:tAouve. daM le..6 JLépOMe..6 e.x.:tAagJte..6.6.tve..6 (de..6:tAuc.uon. 
. -
de..6 au.:tAe.,6) e.t ùlÂAagJte..6.6.tve..6 (de..6:tAuc.:tA.tc.e. de. .60.t ). Comme. ili le. .60UU-
gn.e.nt. , e.Ue. pe.ut toute.ôo.<..o Jte.pJté..6e.nt.e.Jt un.e. noJtme. C.OM:tAuc.uve. daM le. C.OI1-
-
te.nu. de. c. e.Jt ta..tn.e..6 Jt é p 0 VI/.) e..6 .tmCLgJt e..6.6.t v e..6 • Se..e.o n. c. e.tte. :th é oJt.te. , .e. ' ab .6e.I1C. e. 
. . - . 
de. Jte.lcttion. e.~tJte. .e.e..6 c.a.téc.hofum.tYl.e..o e.t .e.e..o d.<.Jte.C.UOM de. l ' agJte..o.6.ton. pOM-
-
Mût ê.:tAe. a.t:tA.tbuab.e.e. à fu V1.CULUte. n.égcttive. de. .e. ' agJte..6.6.toYl. e.n.v.<..oagée. daM 
. -
.e.e..6 hypo:thè..6e..6 de. :tAavrn . D' a.tUe.M.6 , .e. ' e.x..<..ote.n.c.e. d 'un.e. Jte.fuUon. .6.tgn..t-
-6.tc.cttive.me.n.t p0.6.tuve. (Jt = . 53 71 ; P = • a a 3) e.n.:tAe. .e.e..6 c.a.téc.ho.fam.tn.e..6 tota.-
l e..o (CA ) e.t l' ùnagJte..6.6.ton. (M - A) pe.Jtme.t de. c.Jto.<.Jte. que. c.e.Ue..6-c..t pOMJtUe.n.t 
ê.:tAe. Jte.l.té.e..6 à un.e. nOJtme. p.e.u..o C.OM:tAUc.uve. de. .e. ' agJte..6.6.ton. qu.t M . Jte.:tAouve.Jtut 
paJt e.x.e.mp.e.e. , daM le..o c.on.c.e.pt.6 de. c.Jté.at.tv.tté. , de. Jte.nde.me.nt , de. c.ompétition 
d ' CLQ n.<.Jtmauon de. .60.t e.t de. dom.tnanc.e. .60c..tale. . Se.u..fe..6 de..6 étu.de..o p.e.u..o ap-
pJtouond.te. .6 e.t me.ttant davantage. .e. ' CLC.C.e.nt .6M de..6 a..ope.c.t.6 c.on.o:tAUc.uQ.6 de. 
.e. 'agJt~.6.ton pe.Jtme.t:tAa.te.nt de. c.onu.<.Jtme.Jt c.e.tte. hypo:thè..6e. e.x.pl.tc.auve . 
La d e.Jt n.<.è.Jt e hoJt mo ne. étu.d.<. ée. en Jt e.fuU 0 n avec. .e.e..6 d.<.Jt e.c.uo M de. 
- . -
hypothè..6e pJtévoya.tt que. p.e.u..o fu ;te..oto.6té.Jtoné.m.te .6e.Jtut élevée. c.he.z le..o 
. . 
je.un.e..6 adu.e.te..6 1~e..6 , plu..6 c.e.ux.-c..t a.u.Jta~e.n.t te.ndanc.e. à obte.n.<.Jt de..o c.ote..6 
e.xtJtagJte..o.6-lve..6 au te..6t de. nJtu..o:tActtion. . Le. c. oe.66.tc..te.nt de. c.oMéfution e.t 
-
l e. n.<.veau de. .6.tgn..t6.tc.cttion obte.1'lU.6 (Jt = .4734; P = .007) pe.Jtme.ttent de. 
c.Jt 0 .<.Jt e. qu ' il e. x. .<..ote. un. U e.n p 0.6.tU 6 e. n.:tA e. c. e..6 de. u.x. va.Jt.<.ab .e.e..6 • L a :tA o.<..o.tè. -
n~ hypo:thè..6e. .6e. :tA ouve. donc. c.on.6 .<.Jtmée. . 
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-
Ce.!.> Jt~~uLtoM c.onc.OJtde.n.:t ave.c. c.e.ux de. C.M;ta;.116 C.hMC.he.uJc.-ô {EhJte.nJvr..anz e.t 
M., 1974 j /(Jt e.uz e.t Ra.ôe. , 197 2; PM-ô"-y et M., 1971; Rada et M., 1976; 
.. 
Sc.Mame.f .€cl. (~t BJtoWI1, 1978) qui on.:t égaieme.n.:t uouvé un fie.n e.n;tJte. fu 
- . - -
te.!.>to-ôté.Jt oné.m-i.e. éfevée et f' agJte.!.>-ô-i.on viofente ou iV/dulie. pM fu me.n.a.c.e.. 
- 0 
L'e.x..<..ôte.nc.e. d'une. Jte. f a.:t,ton pO.ôilive e.nlJt.e fu :te..ôtosté.JLOném-i.e. éfe.vée. et fe.!.> 
- - - . 
J(époMe.-ô e.x.uagJte.!.>-ôive.!.> vie.rme.n:t appuyM fI hypothè..ôe expuc.a.lJ..ve. de. KJteuz 
et RO-ôe (1972 ) et de. PM-ô"-y et M. (1971) d.<..ôant que fe.!.> c.onc.e.ntJta.:t.<.ol16 
-
p.P.Mrna.tique/'~ de te..ôtO.ôté.Jtone éfevée-ô na..c.iflien.:t f' expJte-ô-ôion de -ôen.:t..<.me.n.U 
agJte-ô-ô-i.n-ô Jt e--Ô/je~ . AiMi, fI agJte-ô-ôion vMbMe., t elle que. me.!.>uJc.ée pM fe 
te-ôt de. tJtU.ôuation, peut MOJt /j ê.ue c.oMidé.Jtée. c.omme. un -i.ndic.e. pMüef du 
o ' 
JtépMtov ée Jt e-ôue.-i.n.:t de c.ompoJtte.me.n.:t.ô agJte-ô-ôin-ô (agJte.!.>-ôion v-i.ofen.:te, agJte.!.>-
o 
-ô-i.on ,é00 uJ..te. pM fa. me.n.a.c.e) qui -ôont 6a.c.,tU:té-ô pM une. te.!.>tO.ôté.Jtoném-i.e. é.te.vée. . 
Toute.6o j..-6 , c.e.tie. a66,(Jtma.:t.<.on c.ompOJtte. c.MtUne.!.> Jté..ôMVe.!.> p~que. fu pM-ôa-
Üon c.oilec..t...-tve. du t e-ôt de 6JtMuation e.mpfoyée. au c..OWé-ô de c.e.:t:te Jtec.he.Jtc.he. 
o ' • 
;téoM yLé.c.e..-Ô!.>a,(Jte.!.> donn.a.n.:t .ta pO!.:>-ô-i.bilité d' éVMUM -ô..i.. .te.!.> JtépOMe.!.> obte.nue.!.> 
.. 
'L e.6 fè:ten.:t fe. c.ompOJtteme.n.:t Jtéef l Mveau appMe.ntJ de.!.> iooiv.wM ou une. OJt-i.en-
-
:ta.lJ..on inc. oMc.-i.e~te. (nive.au -i.mpuc.ae.). De. pfM, -ô..i.. f'on -ôe Jté6è:Jte. aux 
- - - . 
VM.<.a:t..i..oM .<.mpOJttan.:te.!.> de.-ô MVeaUx. de. te.-ôta.ôté.Jtone. ob-ôMvé..ô cl f '..i..nté.Jt..i..e.U/{ 
d'une. mê.me. j Ou.Jr.née. lFa.i.nJan et tU ., 1971; MU/{Jtay e.t COJt"-M, 1973; Rowe. e.t 
M . , 1974 ), pf.tw d' un éc.han.:t.il.i.on de. -ôé.Jtum -ôMut néc.e..ô-6CLULe. pOU/{ avo,(Jt une. 
- -
.wée. plU/.) jU/.)te et pfU/.) pJtéc..<..ôe. de-ô niveaux. indiv.wue.f..ô de.-ô -ôuje.:t.ô que. nou-ô 
-
aVOM é.VMUé...ô. Compte. te.nu de-ô f..i..mae.-ô -i.nhé.Jte.n.:te.!.> aux. -i.MUume.n:t.ô de. me.-
-ôLLJte. teû qlL' -i.û -ôon.:t uüf~é.-ô au c.Ou.Jr.-Ô de. c.etie. Jt e.c.hMc.he, fe.!.> Jté-ô~ 
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06te.~ de.me.uJr.e.1'I1 p!té.f-tm-tY!.Cl.-iJc.e.J.l e.t ,f.a-LMe.nt tou.1e.OO-tJ.l J.lu.ppMVC qu.
'
« eX-<.J.l-
te. u.l'I~ JU?_W:'<'OYL '(JOJ.l-tti~e. e.rLtJc.e. fa te..ôtMtéJWYLé.m-te. e.t f' a.glte.J.lJ.l-tOYL ~eJt ba1e.. 
• - - 4_ fe..ô je.u.YLe..ô anu.Ue.J.l mâJ..e..ô J.lvco.d c.OYLc.om.{;(:ante. à de..ô c.ote..ô -tn1Jtaglte.J.lJ.l-tve..ô 
é.f e. v é. e.J.l au. te.J.lt de. 6 lt u.J.l:tJc. o.ti 0 1'1 . B -te. 1'1 qu.
'
« e. X-tJ.lte. u.YLe. lt e.fo.tio 1'1 l'lé. 9 o.ti v e. 
. . -
(lt = -.2954) en1Jte. c.e..ô de.u.x vM-i.o.bfe..ô, c.e.lie. -c.-t l'l' e..ôt pM J.l-tgYL-tO-tc.o.tiVe. 
.. 
Ip = • 0771 e.t f'hypothè.J.le. é.m-<.J.le. l'le. pe.u.1 ê:tJc.e. c.oYL6.-iAmé.e.. UYLe. te.YLto.tiVe. 
d ' e.xpf-tc.o.tiOYL C.OYLC.VCYLCI.nt fe. lte.je.t de. c.e.tte. hypothè.J.le. pe.u.1 ê:tJc.e. appoltté.e. e.YL 
6a-<.J.lant Jré.6éAe.YLC.e. à .to. thé.OJr-te. de. .to. oltu.J.lùaûOYL 1 P-tc.hot e.t Oo.YL}OYL, 1951). 
-
Se..tOYL c.e.tte. thé.OJr-te., f ' o.gJr e.J.lJ.l-ton c.onte.YLu.e. daM .te..ô lté.poYLJ.le...ô -tn1Jtaglte..ôJ.l-tve..ô 
., . 
e..ôt c.on~-<.dé.Jré.e. c.omme. u.YLe. 6 0Jrc.e. gé.YLé.Jra:tJc.-tc.e. -tYLc..{;(:ant fI ùuüv-<.du. à. J.l ' adJte..ôJ.lVC 
de..ô lt e.p!toc.he..ô à. .tM-même.. If J.le.mbfe. doYLc. pfuuJ.l-tbfe. de. C.OYLc.e.voVr. qu.e. .ta 
.. .. 
Jre.faUoYL YLé.go.tive. 1101'1 J.l-tgYL,é6-tc.o.tive. obJ.lvcvé.e. e.n1Jte. f I hypote..ôtOJ.lté.JroYLé.m-te. 
et f ' -tn1JtagJre..ôJ.l-<'on J.lo -<.t o.t:tJc.-<'bu.a.b fe à. f '-tYLc.ompatib-tfdé. de bMe. ex-<.J.ltant 
e..vLtJc.e. fa 6o.-tb.teJ.lJ.le. de..ô Mveau.x de. t e.J.ltOJ.lté.JrOYLe. et f e pote.YLtie.f é.YLeJLgé.tiqu.e 
é . .te.vé. deJ.l Jré.pOYLJ.le..ô -tnVta.gJLe.J.lJ.l-tveJ.l . If l'I ' e..ôt doYLc. pM -i.mpMJ.l-tbfe qtte. .t' -<'1'1-
:tJ1.aglte..ôJ.l-toYL J.lo-tt Jre. e-té.e. po,6ilive.ment à. d ' au.:tJc.e.J.l 0 OJrme..ô b-tofog-tqu.e.me.l'll a.c.-
:téve..-j de. fa te..ôtoJ.lt éJwYLe, t elieJ.l qu.e fa 5 0\ d-thy dJr otQ..ôt Mté.Jrone. , fu 
dé.hydJro é. p-<.anMOJ.lté.Jrol1e e.t .e ' aYLdJr OJ.ltè.YLe.d-<'one.. Se_ul2/.J de/.> (>;LILc!e .. Ô urté.Jr-<.eUJ1. e..ô 
me.ttant C. YL }t e..to.tiOYL .f ' -tYlÂJLCLgJte..ôJ.l-tOYl. à d'au.:tJc. e..-s oac.e.ü(0j de. ,fa oO fLCA.-lon 
.. . 
gonad-tque. pvcme.ÜJLa-<.e.nt de vé.Jr-to-tvc c.ette hypothù,e expuc.ative en même. 
te.mpJ.l qu' e.ffe..ô a.ppOJrtvcuent de..ô lt e.Me.-<.gne.me.i'L-U -tnd-<.J.lpeMabfe..ô e.n c.e. qM 
.. . 
c.onc.e.Jrne. ,to. YLcttu.Jre. de..ô d-<'66é.Jre.i'L-U J.lté.Jro-tde.J.l pou.vant ê:tJc.e. -i.mpuqu.é.J.l daYLJ.l 
fa lté.guûtion du c.ompOJrte.ment aglte.J.lJ.l-t6. 
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l n.dépendammen;t du, Jt~~ obten.M c.on.c.e.Jtn.a.n;t f.u, hljpoth~u, 
ém,wu, au. début. de c.ette Jtec.he.Jtc.he , nOM ob.ôe.JtvoM qu'.il. ex,wte un.e Jtef.a-
-
tiOI~ n.é.gcvüve .ô-i..g rU6-i..c.ative lJt = - .3326, P = .048) en:tJr.e fu te.ôtMtéJton.é.m-i..e 
et f. ' -i..l7lagJte.ô.ô-i..on. . S-i.. f. ' on. c.oM-i..dèJr.e que daM f.u, JtépoMe.ô -i..ma.g/Lu,.ô-i..ve.ô, 
f. ' agJtu,.ô-i..on. n. ' appMa.-i..t pM c.omme un.e 6 Mc.e gén.éJtw-i..c.e M-i..en;tée daM un. l.>eM 
ou daM f. ' autJte lE - A ou l - A) ma.-W c.omme un.e ten.ta.t...i.ve 6a.-i..te pM f. ' -i..nd-i..-
v-i..du pOUfl. pM.ôV1. ci c.ôté de f.'agJte/~.ô-i..on. lP-i..c.hot et Dan.jon., 1951), -i..f. u,t 
dOI~c. c.ompJté.heM-i..bf.e que f. ' on. plt,wl.>e obten.-i..Jt lme telle Jtef.ation. en:tJr.e de 
-
6a-i..bf.e.ô n.-i..veaux de te.ôtMtéJton.e et de.ô JtépOMU, daM f.e.ôqueilel.> f. 1 agJtu,I.>-i..on. 
De te.Ù Jté.ôuf.ta.;tJ.:, f.a.-i..Men;t .ôUppMe.Jt que pf.M fu tu,to.ôtéJton.ém-i..e 
deI.> jeun.u, MUUU, mâle.ô a ten.dan.c.e ci d-i..m-i..nue.Jt, phtl.> c.eux -c.-i.. on;t tendanc.e. ci 
en.v,wage.Jt f.a .ô-i..tuat-i..on. 6JtMuan;te de 6açon. c.on.c.-i..uan;te , c.' u,t ci d-i..Jte ci 
.. 
mâle.ô ci -i..n.h-i..be.Jt f.eUfl. agJtel.>l.>-i..on. l.>aM avo-i..Jt obtenu d ' a..u.tJte..ô .6oUfl.c.u, de p!r.euve.I.J . 
UOM l c.yc.f.e c.-i..Jtc.ad-i..evl et .ôa,w0 n.MeJt , d-i..6 6 éJten.c.e d'âge agentI.J .ôtJte..ô.ôeUfl.1.> , 
LV~age de ;tü.bac. et d ' af.c.oof. , c.h-i..màthéJtap-i..e ) .ôef.on. .f.e.ôquellu, de.ô c.he.Jtc.heUfl.1.> 
lAan.o et af.. , 1972; Bake.Jt et af. ., 1976; Doe.Jt-i..n.g et af. ., 1975; Dotl.Jun. et 
aL, 1975; KJte.uz et af. ., 1972; Ma.;tJ.:,wno et af. ., 1970; Monden. et af. ., 1972; 
Pe.Jt.ôky et af. . , 1977; San.c.hez et af. ., 1976; Smal.ô et af.. , 1976; SoJtc.-i..n.-i.. et 




La )Yt u, e. YLte. lL e. c. h eJr.. C. he. a t e. n:té. de. v éA -t 6 -teJr.. .t Vl lL e.futi 0 M e. ntJr. e. 
s-t .t ' aglL Vl-6-tO11 6 cd: e.xp.t-tqué.e. pe.ndan;t .tongte.mp-6 e.n te.JLmQ. d ' -tMü nc.:t 
ou de. c.ompOJtte.me.n;t ap)Yt~, -t.t -6 e.mb.te. que. .te.-6 lLe.c.he.JLc.hVl e.66 e.C.tué.Vl lLé.c.e.mme.nt 
)Yt OpMe.n:t une. applLoc.he. p,fM phy-6-to.tog-tque.. En e.6ùe.t, C.Vl é.tude.!.:> tOMW-6e.n:t 
de.!.:> -tnd-tC.WOM -tn:téAe.!.:>-6anJ.:.e.!.:> -6ulL ta YULtwte. de.-6 6ac.:te.M.& hOJtmoVl.CUlX -i.mpü-
quu, daM .t' aglLe.!.:>-6-ton hwncu .ne. . Le.!.:> lLU,uUa:t-6 obtenU!.> montJr.en;t une. -tn:te.JLdé.-
pe.ndanc.e. e.ntJr.e. .ta c.a:té.c.ho.tam-tné.m-te. (adJLé.na.f...tné.m-te. - nOJtaM é.na.f...tné.m-te.), fa. 
te.-6tMtéA oné.m-te. e.t c.e.JL;QÛl1e-6 ùOJtmQ.-6 d' agJtu-6-ton (c.o.tèAe, c.ompOJtteme.n:t aglLe.!.:>-
.. 
-6-tù, c.JL-tm,[ne..t , v-to.ten:t ) . Tocd:e.6o~, te.-6 lLU,u.UaU c.onc.e.JL na.n:t .t"· e.x~te.nc.e 
de. .t-teM e.1'11Jte. c.e.!.:> hOJtmone.-6 e.t .te.-6 d~e.c.üoM de. t
'
aglLe.!.:>-6-ton -6on:t beauc.oup 
.. .. 
ptu/') é.qu-tvoque.!.:> . A-tM-t, nOM avoyt-6 voufu véA -t6-te.JL .te.!.:> hypothe'..6e.!.:> -6u-tvan;(:e.!.:>: 








. ~-tonj c. ) .Li!. e.x~te. une. lL e.ta.üon pM-tÜVe. e.ntJr.e. .ta te.-6t o-6téAoné.m-te. et 
.. 
,e 1 e.xtJLaglLe.-6-6-ton; d ) -tt e.x~te une. lLetat-tOIt né.gaÂ.A.ve. en:tJLe ,ta. te.-6to-&t éAo-
né.m-te et .e' .Ln:tJLaglL e.-6-6-to 1. 
Lct po rxtR.a.üo n c.ho.u-te pOM c.e.tte. é.tude e.-6t c.o Mü:tu.é.e de 26 
j eune.!.:> adu.tt e.-6 mMVl agé.-6 de 17 à. 21 aM ' e.t -tMMm au -6ec. ond~e. IV e.t V 
c.omme é.:tu.d~n:t!.:> pomp-te..!L-6 . 
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Le...o c.Onc.e.n1Jr.a7vloVIA pf.a..6.rru.:UQUe.J.:J de.J.:J c.a;téc.hofum.zne.J.:J (adJc.énaLlne. -
nMadJc.énaLtne.) onJ:. été mQ.J.:JWr.ée.J.:J peut une. méthode. kruiJ.oe.nzyrnai.A..que. e.t le. 
dOJ.:J~ge. de. fu te.J.:JtoJ.:Jté.Jr..one. pl~t~que. peut une. méthode. k~dJ.oJ.mmunolo9J.que. 
. . 
Ce...o tec.hnJ.que...o bJ.oc.hJ.mJ.que...o onJ:. l' a.v~nta.ge de. me.J.:JWr.e..tr.. ~ve.c. pJtéc.J.J.:JJ.on et 
e.x~c.t{tude leJ.:J hOkmone.J.:J c.J./tc.uf~nt da/1/.) le J.:J~ng. 
-
PoWr. évûue..tr.. le.J.:J dJ./te.c.tA..oM de. l' ~gke.J.:JJ.:JJ.on, nOM ~VOM utilJ.J.:Jé 
le. te.J.:Jt de. nJtuJ.:JtJt~on de. ROJ.:Je.nzwe.J.g. Ce.lle ép!teuve. but c.hoJ.J.:JJ.e. en k~J.J.:Jon 
de l' -i.mpMtal1c.e. ~c.c.Mdée. aux n,lVe.a.uX de. dé n e.Me.J.:J pJ.:Jljc.hobJ.ologJ.que.J.:J c.omme 
~pe.c.t ÙI.:0'L-tVlAè.que. de. fu théMJ.e. de. la nJtMtJtwon . 
nJ./tmée., Ce.J.:J Jté.ouLt~tJ.:J démontJte.nt qu' J.l e.xJ.J.:Jte. un Üe.n e.ntJte. fu te.J.:Jto.oté.-
JLOné.mJ.e éle.vée. et l' agJte.J.:JJ.:JJ.on ve..tr..baie. te.lle. que. me.J.:JWr.ée. . pM le. te...ot de. 
Toute.noJ.-O, le.J.:J Jté.ou1;t~ de. c.e.lle. kec.he..tr..c.he. J.:Jont ÜmJ.té..o à. fu 
n~tuJte. m~me. de. fu pop~on étudJ.ée. . En e.nne.t, c.e.fie.-c.J. e.J.:Jt ~J.:Je.z homo-
gè.ne. e.t c.'e..ot pOWr.quoJ. le. Üe.n tJtouvé e.n1Jr.e. fu te.J.:Jto.oté.Jr..onémJ.e. e.t l ' e.xtJt~­
gke...o.oJ.on ne. pOuJr..Jt~d ~tJte. géné.Jr..~é à fu popufution géné.Jr..~e. de. je.une.J.:J 
ctdu1;te..o québéc.oJ.-O. Ii J.:Je..tr..a..{;t donc. J.vu:é.Jr..e.J.:JJ.:JanJ:. de. ke.pJr..endJr..e. c.e.tte. ke.c.he..tr..c.he. 
~ve.c. de...o j eune.J.:J ruiuUe...o de. Jt égJ.o VIA e.t de. milie.ux dJ.6 6 é.Jr.. e.ntJ.:J pOWr. v oJ./t .oJ. 
-
c.e.tte. hypothè..oe. pOWr.kaJ.t .oe. vé.Jr..J.6J.e.k. 
-
JtUt ê.tJte géné.Jr..ûJ.-Oé à l ' e.Me.mble. du c.ompMte.me.nJ:. ~gke...oJ.:JJ.n de.J.:J J.nd.tvJ.dM 
- . 
pU-Ûlque. l ' agke.J.:J.oJ.on ve..tr..bûe, te.fie. que. me.J.:JWr.ée. pM le. te.J.:Jt de. nJtMtJtwon 
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n~ ~~p~~~~nt~ qu ' un ~p~ct du compo~t~m~nt ag~e~~~6 total . De p~~ , ~a 
pMM-0l0n co~~ecuve d~ c~tte ~p~~uve n~ donn~ pM ~~ ~nd-écauoM néc~­
~a~~ p~m~ttant de conc~~~ qu~ c'~~t ~e compo~t~ment ag~~~~-é6 ~~e~ d~~ 
-énd-év-édM qu-é a ~té ~va1ué pM ~~ t~t de 6~M~aUon. If conv-é~n~ad 
donc , daM d~~ ~tud~ uft~-ée~e~, d'évafu~ f'ag~~~~-éon à f'~d~ de 
me~~~/:, ~-ém-étw~~ ou d-é6 M~~nte..~_. aMn de v~-éM~ ~-é de te.~ ~üufta,u 
p~uv~nt ~'appf-équ~ au compMt~ment v~ba1 ~~ef ou à d' au~~ typ~ de. 
compMtemen,u ag~~:,~-é6~. 
S-é f~ ~~~ufta,u de cette )Le.chvLChe. compMt~nt c~ta-éne~ f-ém-ét~, -éü 
6o~n~~ent pM COf1~~ de~ -énd-écaUoM ~uppf~m~nta~e~ -ént~~~~ante~ e.t ce., 
-énd~p~ndamm~nt d~~ qua~~ hypothè.~e~ ém~e~. 
En e.66e.t , c~~ ~~~ufta,u d~mon~ent qu ' il ex.~te un f-éen en~e fa ca-
t~chofam-én~m-ée, f ' a~énaf-éné.m-ée, f ' hypote~tMt0oné.m-ée ~t f ' -émag~~~-éon. 
C~c-é p~met donc d'env~ag~ f ' ~tude de~ d-é66~~nte~ ho~mone~ -émpt-éQu~~~ 
daM f~ ph~YLOmène de t ' ag~e~~-éon, ~n 6a~ant ~é.6~~nce à fa 6Mm~ COM,f;w .. C-
uve d~ f 'ag~~~~-éon ~~p~~~~nt~~ daM t~ contenu de c~~ta-én~~ ~~pOM~ -lma-
g~~~-év~ (p~~~tanc~ du b~~o-énJ , pfutôt qu 'à fa 6Mm~ d~~ucuve ~O[.(./.)­
te.ndu~ daM f~~ ~é.poM~~ ~x.~apun-ét-év~ l d~~~uc~e. d~ a~~J et -én~a­
pun-éuv~ l d~/:'~ucuce d~ ~o-éJ du te~t d~ 6~Lw~auon. If ~~a-i.t donc ~ou­
ha-i.tabf~, daM d~~ ~edl~che.~ ~ub~é.Quent~:" d~ me.we davantag~ f ' accent 
~~ d~~ ~:,p~c,u cOM.tAucti6~ de f' ag~~~~~on QU~ po~~a-ét ~e. ~e.~ouv~, pM 
e.x.empfe , daM f~~ cOVlcep,u de. ~éativ-été., de. ~endem~nt, de. compétition , 
d ' d6 6~mation de ~o-é e.t de dom-én.a.nce ~oc-i.ate a6-én de v~-éMe~ fa Y~e. 
p~éf-i.m-én.a.~~ de. c~ ~~~ufta,u. 
A)'J)'J(wdic.e. A 
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Je suis vraime nt d ésolé 
d'avoir éclaboussé vos 
vêtements; nous avons 
, 
pourtant fait tout notre 
possible p our é viter 
la flaque. 
Vous ne pouvez 
nen voir . 
C'est épouvan~a bl.~! 
C'est le vase préfé r é 
de ma mère que vous 
ve nez d e casser. 
C'est idiot que ma 
voi ture soi t tombée 'en 
panne e t que ça ilOUS 
ait fait manquer votre 
train. 
. 74 
C'est la troisième fois 
que je d ois vous rap-
porter celte montre 
tou~e ne uve, que j'ai 
achetée il y a à peine 
une semaine - elle 
s'arrête toujours dès 
q ue j'aIIive chez moi . 
Est-ce que vous 
n 'êtes pas Wl peu 
trop cli fficile ? 
7. 
Le règlement de la 
bibliothèque ne vous 
autorise à emporter 
que ~ livres à la 
fois. 
Ta petite amie m'a 
invité au bal ce soir -
elle m'a dit que tu n'y 




Il est possible que 
vous ayez besoin d e 
voIre parapluie, mais 
il Caut que vous a tten-
diez jusqu'à cet apr ès-
midi que le pa tron 
arrive , 
Excusez-moi, 
la té lé pho nis te m'a 
donné un foux numéro 
11. 
Vous êtes un mente ur 
et vous le savez 
bien! 
Si ce n' est pas votre 
chapeau. 
Louis DURAND a dû 
le prendre par e rreur, 




Je ne peux pas vous 
voir ce matin bien que 
nous ayons ~é ce 
rendez-vous hier. 
Quel dommage, par-
tenaire. Vous avez si 
bien jo ué que nous 
aurions gagné si je 
n'avais pas fait cette 
erreur stup ide. 
15. 
Elle devrait être ici 
depuis dix minutes, 
Vous n'aviez pas le 







esole. Nous Je suis d ' . 
venons d e vendre le 
C'est bie n le moment dernier, 
de perdre le s clés ! 
Vous n'êtes d pas Cou 
e rouler' ('\ a ,,0 à l'h 
d 
eure 
evant cetl ,," école ! 




. ne nous a 
pas Invités? 
dont vous La femme 
, . hamment parlez SI mec , 
'dent hier a eu un aCCI . 
'tenant a et est mam 
l'hôpital, 
C 'est te Elle ma tan . 
US l'atte n-veut q ue no 
e u ici pour dions un p . 
sa be-redonner nous 
nédictÎon. 
Vous vous ê tes 
fait mal ? 
L 
\ 
Voici votre , 
Prunte. j'ava is em 
désolé q ue le 
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Sc.OJte.J.l bJtu.tJ.J obterw./.l PC()( C.ha.C.U.H 
de./.l /.lu je.;to (26) ~e..eon ,e'e.xtJta.9Jte~~~on (E - A), 
,e ' ùdJta.9Jte~~,ton ( 1 - A) et.e' -Œra.gJte.~~~on ( Ivf - A) 
Suje.tJ.J E - A l - A M - A 
8 9 5 
2 8 8.5 7.5 
3 7 1 7 6 
4 10 8.5 5.5 
5 15 5 5 
6 7 7 10 
7 12 5 5 
8 8 7 7 
9 8 9.5 6.5 
10 10.5 5.5 8 
I l 14 3 7 
72 15 4 5 




Sc.OJte.-6 bJwu obte.l'tU-6 pM c.hac.ul't 
de..o -6LL j e.U (26) .!.:>e.lonl'e.x:tAag./Le..!.:>.!.:>..tol't (E - A), 
l ' ..tn:tAag./Le..J.:,,!,:>,i..ol't (1 - A J e.t l' J..mag./Le..l.:>.l.:>..ton ! M - A) 
Suje.t-6 E - A l - A M - A 
14 15 5 3 
15 Il 6 5 
16 9 6.5 8.5 
17 Il 6 7 
18 13 4.5 6 
19 9.5 7 5.5 
20 10.5 8.5 4 
21 10.5 7.5 5 
2Z 8.5 7 7.5 
23 Il 5 8 
24 12.5 7.5 4 
25 9 5 9 
26 12 5 6 
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Ce. mé.mo-i1te a. é.té. p!l.é.po.JLé. -60M fu d-i1tec.uon de mOY!.-6,teWr. Gille-6 
Vubo-i.-6, Ph.D., et de mOY!.-6,teUk Guy ~~on, Ph.V., que nOM tenoY!.-6 à ~e­
meAc.,tM. 
No~e 9~a.utude va. a.M-6,t à mOY!.-6,teUk F~a.nço-i.-6 PMonnet, p~o­
oe-6-6eUk à f.' UMvVt-6,t,té. de. Mon~é.a.f., pOUk -6on a.-i.de. a.ppMté.e tout a.u .ton9 
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